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 1 
近藤	 丘	 
Kondo	 Takashi	 
	 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――	 
最終所属部局	 東北大学加齢医学研究所・呼吸器外科学分野	 
職名	 	 	 教授	 
生年月日	 	 1950年11月22日生	 
出身学校	 	 東北大学医学部	 	 	 1975年卒業	 
出身大学院	 東北大学大学院医学研究科修士課程	 1979年修了	 
取得学位	 	 医学博士（東北大学）	 	 1979年	 
略歴	 	 東北大学抗酸菌病研究所附属病院医員	 1979年～1987年	 
	 	 東北大学抗酸菌病研究所助手	 	 1987年～1993年	 
Los	 Angeles	 Cedars-Sinai	 Medical	 Centere研究員	 
	 1988年～1990年	 
	 	 東北大学加齢医学研究所助手	 	 1993年～1998年	 
	 	 東北大学加齢医学研究所講師	 	 1998年～2000年	 
	 	 東北大学病院臓器移植医療部長	 2005年～2014年	 
	 	 東北大学加齢医学研究所副研究所長 2012年～2014年	 
	 	 東北大学医学部呼吸器外科教授	 2000年～2015年	 
	 
	 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――	 
＜研究活動に関する情報＞	 
専門分野	 	 
	 呼吸器外科学	 
研究課題	 	 
	 1.基礎研究	 
	 肺の体外保存に関する研究（学位論文）	 
	 新しい保存液の開発、最適な保存条件の検討、長時間肺保存	 
	 ラット肺移植モデルの確立と同モデルによる拒絶反応の診断に関する研究	 
	 ニホンザル両側肺移植モデルの確立と同モデルによる心停止後肺移植に関す
る研究	 
	 	 
	 2.臨床研究	 
肺移植の臨床	 
肺癌、縦隔腫瘍、転移性肺腫瘍の外科	 
気管気管支形成手術	 
胸腔鏡を用いた肺・縦隔疾患の手術	 
所属学会	 
日本外科学会（代議員・理事）	 	 
日本胸部外科学会（評議員・理事）	 
日本呼吸器外科学会（評議員･理事）	 	 
日本肺癌学会（評議員･理事・東北支部長）	 
日本呼吸器内視鏡学会（評議員）	 
日本癌学会	 
日本癌治療学会	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日本呼吸器学会（代議員）	 	 
日本移植学会（評議員•理事）	 
日本臓器保存生物医学会（評議員・理事長）	 	 
国際移植学会（TTS）	 	 	 
国際心肺移植学会（ISHLT）	 	 
アメリカ胸部疾患学会（ACCP）日本部会（理事）	 
	 
学会活動	 	 
日本外科学会（理事）	 	 2010年～2018年	 
日本胸部外科学会（理事）	 	 2006年～2010年	 
日本呼吸器外科学会（理事）	 	 2002年～2013年	 
日本呼吸器外科学会（理事長）	 	 2011年〜2013年	 
日本肺癌学会（理事・東北支部長）2000年～2015年	 
日本呼吸器内視鏡学会（理事）	 	 	 2003年～2013年、2014年〜2015年	 
	 	 
日本移植学会（理事）	 	 	 2011年～2016年	 
日本臓器保存生物医学会（理事）	 2007年～	 
日本臓器保存生物医学会（理事長）2014年～	 
アメリカ胸部疾患学会（ACCP）日本部会（理事）	 2007年～	 
	 	 	 	 
会議の主催・運営	 
	 第21回日本肺呼び心肺移植研究会会長（2005年1月仙台）	 
	 第28回日本肺呼び心肺移植研究会会長（2012年1月仙台）	 
	 第27回日本呼吸器外科学会総会会長（2010年5月仙台）	 
	 第38回日本臓器保存生物医学会学術集会会長（2011年11月仙台）	 
	 第66回日本胸部外科学会定期学術集会会長（2013年10月仙台）	 
学術受賞	 	 
	 なし	 
特許	 
	 なし	 
競争的資金獲得状況	 
NCDを用いた胸腔鏡による肺癌切除手術の実態調査	 2013年度厚生労働科学研究費
補助金(第3次対がん総合戦略研究事業)（研究代表者）	 
	 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――	 
＜教育活動に関する情報＞ 
担当授業科目（学外含む） 
	 東北大学	 
	 臨床講義（医学部4年次）	 	 2000年～2014年	 
	 選択制統合型講義（医学部）	 	 2010年	 
	 全学教育・基礎ゼミ「21世紀医学のチャレンジ」	 2003年	 
	 全学教育・基礎ゼミ「社会の中の医学」	 2008年	 
	 全学教育・基礎ゼミ「臓器移植医療の現状と課題」2010年	 
	 全学教育・体と健康「肺癌の脅威」	 2008年〜2009年	 
	 全学教育・体と健康「肺の病期と肺移植」	 2008年〜2009年	 
	 全学教育・健康科学「がん」	 	 2012年〜2014年	 
	 医化学専攻修士課程講義「がん科学・肺癌」2009年〜2014年	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東北薬科大学（非常勤）	 
	 臨床医学特論「肺移植」	 	 2004年～2010年	 
	 特殊医療学「肺移植」	 	 2011年〜	 
	 特殊医療学「肺癌」	 	 2011年〜	 
鹿児島大学（非常勤）	 
	 大学院講義「日本と世界の肺移植」	 2004年〜2006年	 
	 特別講義「肺移植」	 	 2007年〜2013年	 
 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
＜大学運営に関する情報＞ 
学内委員 
	 施設整備・運用委員会委員	 	 2008年～2009年	 
	 星陵キャンパス整備委員会委員	 2007年〜2009年	 
埋蔵文化財調査室運営委員会委員	 2006年〜2007年	 
東北大学出版会評議員	 	 2012年〜2014年	 
学生生活協議会委員	 	 2000年〜2012年	 
医学系研究科倫理委員会委員	 2006年〜2008年	 
利益相反マネジメント委員会	 2006年〜2012年	 
（臨床医研究部会	 部員）	 
利益相反マネジメント委員会	 2012年〜2015年	 
（臨床医研究部会	 部会長）	 
学生厚生委員会（医学部）	 	 2012年〜2015年	 
	 
その他 
  
 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
＜社会活動に関する情報＞ 
行政機関・企業・ＮＰＯ等参加 
	 移植関係学会合同委員会委員	 
	 厚生労働省肺移植作業班班員	 
	 日本専門医機構理事	 
	 National	 Clinical	 Database理事	 
	 日本臓器移植ネットワーク東日本支部運営委員	 
	 艮陵協議会理事	 
報道 
	 	 	 
  
その他の学外社会活動 
 宮城県結核予防会理事・評議員	 
	 宮城県肺癌対策協議会・会長	 
	 宮城県対がん協会・評議員	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業績リスト	 
―――――――――――――――――――	 
Ⅰ	 著書・編書	 
1. 近藤	 丘、仲田祐：体外低温灌流保存「低温医学」1983年	 
2. 近藤	 丘、藤村重文、仲田祐：胸腔内感染症「外科領域感染症」，pp	 183-192，1986．	 
3. 藤村重文、近藤丘：肺および気管気管支の手術．胸部外科学：109-191，1990．	 
4. 江口昭治、清水健、人見滋樹、大関	 一、白倉良太、藤田	 毅、尾本良三、中谷武嗣、藤村重
文、小柳	 仁、中元賢武、前田昌純、近藤丘、八田光弘、森	 義雄、西元寺秀明、平	 明、和
田洋巳、笹木秀幹、広瀬	 一：心臓移植「肺移植—技術評価と生命倫理に関するレポート-」日
本胸部外科学会臓器移植問題特別委員会編	 金芳堂，1991．	 
5. 近藤	 丘、佐藤雅美、半田政志、藤村重文：気管支断端裂開に対する緊急診断及び治療「救急
医療の臨床」．医薬ジャーナル社，1992．	 
6. 近藤	 丘、仲田	 祐：胸腔穿刺と胸腔ドレナージ「外科研修医のための基本手術手技の要点」．
金原出版，pp	 61-66，1993．	 
7. 近藤	 丘：転移性肺腫瘍のX線上の特徴・腫瘍マーカー「呼吸器診療ワンポイントNo.23」．協
和企画通信，1994．	 
8. 近藤	 丘、藤村重文：肺移植の現況と将来「図説病態内科学講座-呼吸器 2」．メディカルビュ
ー社，1994．	 
9. 半田政志、近藤	 丘、藤村重文：肺移植「KEY	 WORD	 1994-1995	 呼吸器系」．先端医学社，pp	 134-135，
1994．	 
10. 近藤	 丘、藤村重文：腫瘍性疾患	 胸膜・胸壁・横隔膜、臨床呼吸器外科第 1 版（渡辺洋宇、
藤村重文編集）医学書院、pp142-146,1995. 
11. 近藤	 丘：移植、呼吸器外科学．仲田	 祐、藤村重文編集，東北大学出版会，pp279-285, 1997. 
12. 近藤	 丘、藤村重文：肺移植の国際事情、最新内科学体系「呼吸器疾患」．金澤一郎編集，中山
書店，pp36-42, 1997. 
13. 近藤	 丘：気管・気管支・肺の転移性腫瘍、呼吸器腫瘍外科学（藤村重文編集）南江堂、pp277-286, 
1999. 
14. Sato	 M，Sagawa	 M,	 Takahashi	 H,	 Sakurada	 A,	 Okada	 Y,	 Matsumura	 Y,	 Tanita	 T,	 Kondo	 T,	 Fujimura	 
S,	 Usuda	 K,	 Takahashi	 S,	 Saito	 Y,annma	 K:	 A	 16-year	 exprience	 of	 mass	 screening	 by	 sputum	 
cytology.Bronchology	 and	 Bronchoesophagology-State	 of	 the	 Art.	 Elservier:	 402,	 2001.	 
15. Takahashi	 H,	 Sagawa	 M,	 Sato	 M,	 Saito	 Y,	 Sakurada	 A,	 Ishida	 I,	 Oyaizu	 T,	 Tanita	 T	 Don	 B,	 	 
Wu	 S,	 Endo	 C,	 Matsumura	 Y,	 Fujimura	 S,	 Kondo	 T:	 Ultrasonographical	 approach	 for	 diagnosis	 
of	 depth	 of	 invasion	 in	 early	 bronchogenic	 spuamous	 cell	 carcinoma.Blonchology	 and	 
Bronchoesophagology-	 State	 of	 the	 Art.	 Elservier:	 411-414,2001.	 	 
16. Sagawa	 M,	 Sato	 M,	 Sakurada	 A,	 Takahashi	 H,	 Ishida	 I,	 Oyaizu	 T,	 Tanita	 T,	 Endo	 C,	 Matsumura	 
Y,	 Fujimura	 S,	 Kondo	 T,	 Isogami	 K,	 Hasumi	 T,	 Usuda	 K,	 Takahashi	 S,	 Saito	 Y:	 Bronchoscopic	 
electrosurgery	 for	 endotracheal/	 endobronchial	 tumors.	 Bronchologhyand	 
Bronchoesophagology-	 State	 or	 the	 Art	 Elsevier	 :	 450-453,2001.	 
17. Sakrurada	 A,	 Sato	 M,	 Sagawa	 M,	 Takahashi	 H,	 Wu	 S,	 Okada	 Y,	 Matsumura	 Y,Tanita	 T,	 Kondo	 
T:	 Real-	 time	 observation	 of	 the	 ciliary	 motion	 of	 the	 bronchial	 epithelium	 through	 a	 
bronchovideoscope.	 	 Bronchology	 and	 Bronchoesophagology:State	 o;f	 the	 Art	 Elsevier:	 
550-552,	 2001.	 
18. 岡田克典、近藤	 丘、藤村重文：肺移植の動向（世界・日本）／呼吸器疾患ー最新医療と21世
紀への展望．先端医療技術研究所，pp	 237-242，2001．	 	 
19. 岡田克典、松村輔二、近藤	 丘：肺移植／本邦臨床統計集．日本臨床社，pp	 710-716，2002．	 
20. 星川	 康、岡田克典、近藤	 丘：肺移植／プロスタサイクリンの多様性と今後の展望．メデイ
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カルレビュー社：335-344，2002年9月	 
21. 岡田克典、近藤丘：臓器移植・人口臓器．肺移植．臨床呼吸器外科	 第二版．医学書院，pp	 487-508，
2003．	 	 
22. 岡田克典、松村輔二、島田和佳、近藤丘：東北大学加齢医学研究所の免疫抑制法／胸部移植プ
ロトコール集．北村惣一郎編，メデイカルビュー社，pp	 84-86，2003．	 	 
23. 松村輔二、岡田克典、近藤	 丘：肺移植／サル（片肺移植/両肺移植）．深尾立編，大動物臓器
移植実験マニュアル．日本医学館，pp	 63-72，2003．	 	 
24. 岡田克典、海津慶子、近藤	 丘：肺移植．肺移植ナーシング．学習研究社，pp	 110-112，
2003．	 
25. 藤村重文、近藤	 丘、斉藤泰紀、大貫恭正、薄田勝男、佐川元保、佐藤雅美、遠藤千顕、
桜田	 晃、相川広一、宮本	 彰、山中澄隆：EBMの手法による肺癌診療ガイドライン2003
年度版．金原出版，2003．	 
26. 松村輔二、近藤	 丘：小児肺移植適応基準／小児の心臓移植・肺移植（文部省科学研究費
松田班研究報告書）．日本医学館，pp	 31-36，2003年1月	 
27. 岡田克典、近藤	 丘：小児肺移植後の免疫抑制療法／小児の心臓移植・肺移植（文部省科
学研究費松田班研究報告書）．日本医学館，pp	 88-92，2003年1月	 
28. 島田和佳、近藤	 丘：Non-heart	 beating	 donorの肺移植	 小児の心臓移植・肺移植（文
部省科学研究費松田班研究報告書）．日本医学館，pp	 107-110，2003年1月	 
29. 桜田	 晃、近藤	 丘：嚢胞性肺疾患／呼吸器疾患（別冊医学のあゆみ）．医歯薬出版株式会
社，pp	 743-745．2003年3月	 
30. 遠藤千顕、近藤丘：EBMに基づいた肺癌診療ガイドラインの作成方法／Annal	 Review	 呼吸
器．中外医学社，pp	 279-285，2004．	 	 
31. 岡田克典、近藤丘、藤村重文：臓器保存法／臨床麻酔学講座IV．真興交易（株），pp	 191-196，
2004．	 	 
32. 近藤	 丘：序章／呼吸器外科の課題と展望．呼吸器外科の最新医療，加藤治文編，先端医
療技術研究所，pp	 1-3，2004年3月	 
33. 近藤丘：外来において患者に相対するときの姿勢と考え方．肺癌診療二頁の秘訣．金原出
版，pp	 26-27，2004年10月	 
34. 近藤	 丘：肺移植．標準外科学第11版．北島政樹他編，医学書院，pp	 251-253，2007年	 
35. 近藤	 丘：肺移植．標準外科学第12版．医学書院，pp	 208-210，2010年4月	 
36. 遠藤千顕、近藤	 丘：肺がん集団検診ガイドライン	 呼吸器．中外医学社，pp	 129-132，2012
年1月	 
37. 遠藤千顕、近藤丘：肺癌診療ガイドライン．肺がん	 最新医学社，pp	 199-205，2012年1月	 
38. 星川	 康、野田雅史、佐渡	 哲、岡田克典、近藤	 丘：脳死ドナーからの臓器摘出と保存：
肺移植のための臓器摘出と保存．福嶌教偉ほか編，丸善出版，pp	 103-110，2012年3月	 
39. 近藤	 丘、佐久間勉、谷田達男、岡田克典、星川	 康：医学教育用呼吸器病学コアカリキ
ュラム．（社）日本呼吸器学会，pp	 1-22，2012年4月	 
40. 桜田晃、近藤丘：気道狭窄の治療—レーザー治療とステント治療（分担執筆）	 
呼吸器外科疾患最新の治療．貫和敏博編集，南江堂出版，pp	 140-143，2013年2月.	 
41. 近藤	 丘：肺移植(分担執筆)	 標準外科学第13版．加藤治文監修	 医学書院出版，pp	 225-227	 
2013年2月.	 
42. 近藤	 丘：縦隔腫瘍(分担執筆)．臨床病態学．北村	 聖編集，HIROKAWA 出版，pp	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 Conference	 2014.	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 Diego	 Convention	 Center（San	 Diego,	 U.S.A.）.	 2014.5.20	 一般口演.	 
67. Hoshikawa	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 Ashikari	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 Niikawa	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 Watanabe	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 Lung	 
Transplantation	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 The	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 Transplantation	 
Forum.(東京).	 2014.9.12	 一般口演	 
68. Watanabe	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 Okada	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 Noda	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 Sado	 T,	 Hoshikawa	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 Matsuda	 Y,	 Niikawa	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 and	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 tumors?	 
22nd	 ESTS	 Conference.	 (Copenhagen	 Forum,	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 一般口演	 
	 
○国内発表	 
1. 近藤	 丘、谷田達男、佐川元保、松村輔二、藤村重文：サル24時間肺保存と移植後の肺機
能に関する基礎的な研究ー肺循環動態からみた成績ー．日本胸部外科学会（東京）2000
年10月	 
2. 石田	 格、近藤	 丘、佐藤雅美、小野貞文、松村輔二、谷田達男、佐川元保、藤村重文、
半田政志：肺癌に対する低浸襲手術としてのVATS	 lobectomy	 の検討．第16回東北肺癌研
究談話会（仙台）2000年1月	 
3. 桜田	 晃、佐藤雅美、佐川元保、高橋博人、近藤	 丘、藤村重文：肺門部早期扁平上皮
癌の外科治療．第8回宮城肺癌治療研究会（仙台）2000年1月	 
4. 近藤	 丘：肺移植の最近の話題．第6回ハートコロッキウム（仙台）2000年2月	 
5. 近藤	 丘：小児肺移植．第27回日本集中治療医学会総会（名古屋）2000年3月	 
6. 井上国彦、鈴木	 聡、長岡香百合、久保裕司、近藤	 丘、藤村重文：保存液が肺胞上皮
細胞のIL-8放出におよぼす影響．第100回日本外科学会総会（東京）2000年4月	 
7. 高橋博人、佐川元保、佐藤雅美、桜田	 晃、谷田達男、近藤	 丘、藤村重文：抗アレル
ギー剤トラニラスト（リザベン）の腫瘍間質細胞抑制作用の検討．第100回日本外科学会
総会（東京）2000年4月	 
8. 近藤	 丘：東北大学における脳死ドナーからの右肺移植に関する報告．第17回日本呼吸
器外科学会総会（徳島）2000年5月	 
9. 近藤	 丘、佐川元保、谷田達男、小野貞文、佐藤雅美、松村輔二、藤村重文：肺癌鏡視
下手術における縦隔リンパ節郭清の完全性に関するprospectiveな検討．第17回日本呼吸
器外科学会総会（徳島）2000年5月	 
10. 半田政志、菅原崇史、保坂智子、箕輪宗生、田畑俊治、渋谷丈太郎、千田雅之、高橋里
美、近藤	 丘、藤村重文：気管支形成術におけるinduction	 theraphy	 の意義．第17回日
本呼吸器外科学会総会（徳島）2000年5月	 
11. 佐藤雅美、佐川元保、桜田	 晃、高橋博人、高橋里美、半田政志、松村輔二、谷田達男、
近藤	 丘、藤村重文：当科における肺癌切除例術後長期生存例の検討．第17回日本呼吸
器外科学会総会（徳島）2000年5月	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12. 松村輔二、近藤	 丘、半田政志、谷田達男、佐藤雅美、佐川元保、岡田克典、佐渡哲、
箕輪宗生、井上国彦、小柳津毅、藤村重文：びまん性肺疾患に対する胸腔鏡下肺生検の
有用性の検討．第17回日本呼吸器外科学会総会（徳島）2000年5月	 
13. 高橋博人、佐川元保、佐藤雅美、桜田	 晃、谷田達男、近藤	 丘、斉藤泰紀、藤村重文：
マクロライド系抗酸剤エリスロマイシンの血管内皮・線維芽細胞抑制効果の検討．第17
回日本呼吸器外科学会総会（徳島）2000年5月	 
14. 岡田克典、近藤	 丘、松村輔二、島田和佳、佐渡	 哲、谷田達男、佐藤雅美、佐川元保、
藤村重文：当施設において肺移植を考慮した原発性肺高血圧症症例の検討．第17回日本
呼吸器外科学会総会（徳島）2000年5月	 
15. 佐川元保、近藤	 丘、佐藤雅美、谷田達男、小野貞文、松村輔二、半田政志、藤村重文：
胸腔鏡下のリンパ節郭清において取り残しはあるのか？ーProspective	 Study	 による検
討ー．第17回日本呼吸器外科学会総会（徳島）2000年5月	 
16. 桜田	 晃、佐藤雅美、佐川元保、箕輪宗生、井上国彦、小柳津毅、石田	 格、高橋博人、
岡田克典、松村輔二、谷田達男、近藤	 丘、藤村重文：LIFE-Lung	 システムを用いた気
管支鏡．第23回日本気管支学会総会（横浜）2000	 年6月	 
17. 高橋博人、佐川元保、石田	 格、小柳津毅、箕輪宗生、桜田	 晃、佐藤雅美、松村輔二、
谷田達男、近藤	 丘、藤村重文、斉藤泰紀：経気管超音波内視鏡（TUS）を用いた縦隔腫
瘍の観察ー嚢胞性疾患と充実性腫瘍の鑑別ー．第23回日本気管支学会総会（横浜）2000
年6月	 
18. 董	 博鳴、高橋博人、佐川元保、佐藤雅美、桜田	 晃、小柳津毅、石田	 格、松村輔二、
谷田達男、近藤	 丘、藤村重文：各種超音波プロープを用いた気管支既存構造の解析．
第23回日本気管支学会総会（横浜）2000年6月	 
19. 佐渡	 哲、佐藤雅美、熊谷真喜子、岡田克典、島田和佳、近藤	 丘、藤村重文：123I-BMIPP
胸管シンチにて縦隔内リンパ流が確認できた特発性乳び縦隔の1例．第139回東北外科集
談会（仙台）2000年6月	 
20. 松村輔二、久保裕司、董	 博鳴、岡田克典、佐渡	 哲、桜田	 晃、谷田達男、近藤	 丘、
藤村重文：将来肺移植が必要な続発性両側気胸の2例．第139回東北外科集談会（仙台）
2000年6月	 
21. 高橋博人、佐川元保、佐藤雅美、董	 博鳴、箕輪宗生、桜田	 晃、斉藤泰紀、岡田克典、
松村輔二、谷田達男、近藤	 丘、藤村重文：経気管超音波内視鏡（TUS）を用いた胸部X
線無所見肺癌の深達度：PDTの適応判断を中心に．第25回日本外科連合学会学術集会（東
京）2000年6月	 
22. 高橋博人、佐川元保、佐藤雅美、小柳津毅、石田	 格、桜田	 晃、岡田克典、松村輔二、
谷田達男、斉藤泰紀、近藤	 丘、藤村重文：既存市販薬剤における血管新生抑制作用の
検討：癌に対する早期臨床応用をめざして．第25回日本外科系連合学会学術集会（東京）
2000年6月	 
23. 岡田克典、松村輔二、佐渡哲、谷田達男、佐藤雅美、佐川元保、鈴木聡、久保裕司、桜
田晃、熊谷真喜子、高橋博人、坪地宏嘉、小柳津毅、石田格、井上国彦、前田寿美子、
藤村重文、近藤丘：肺リンパ脈管筋腫症に対する脳死片肺移植の1例．第114回東北大学
加齢医学研究所研究会集談会（仙台）2000年6月	 
24. 桜田	 晃、佐藤雅美、佐川元保、高橋博人、呉書林、岡田克典、松村輔二、谷田達男、
近藤	 丘：気管支鏡による線毛運動観察の試み．第26回日本気管支学会東北支部会（青
森）2000年9月	 
25. 高橋博人、近藤	 丘、川上	 稔、菅野	 敦、高橋健一、遠藤	 敏、渋谷丈太郎：ヘリカ
ルCTによるバーチャルブロンコグラフィーが化学療法効果判定に有効であった有棘細胞
癌右主気管支転移の1治療例．第26回日本気管支学会東北支部会（青森）2000年9月	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26. 高橋博人、近藤	 丘、江尻友三、斉藤一也、又吉一仁、萩原	 昇：low	 dose	 CDDP,5-FU,CPT-11
連日投与が有効であった肺悪性腫瘍の2例ー抗癌剤の低容量連日頻回投与は血管新生を
阻害する．第39回日本肺癌学会東北支部会（青森）2000年9月	 
27. 岡田克典、松村輔二、佐渡	 哲、佐藤雅美、佐川元保、桜田	 晃、高橋博人、谷田達男、
近藤	 丘、今井	 督：肺リンパ脈管筋腫症に対する脳死肺移植の2例．第36回日本肺癌学
会東北支部会（青森）2000年9月	 
28. 岡田克典、松村輔二、佐渡	 哲、谷田達男、佐藤雅美、佐川元保、近藤	 丘、千田雅之、
半田政志、藤村重文：肺リンパ脈管筋腫症に対する脳死片肺移植の1例．第71回日本呼吸
器学会東北地方会（仙台）2000年9月	 
29. 近藤	 丘：臓器の移植に関する法律施行後の脳死体からの臓器移植の実績報告ー肺移植．
メデイアワークショップ（日本移植学会広報委員会主催）（東京）2000年10月	 
30. 松村輔二、岡田克典、佐渡哲、谷田達男、佐藤雅美、佐川元保、久保裕司、桜田晃、鈴
木聡、高橋博人、井口篤志、半田政志、千田雅之、渋谷丈太郎、新井川弘道、藤村重文、
近藤	 丘：肺リンパ脈管筋腫症(LAN)に対して脳死肺移植を施行した2例．第3回東北移植
研究会（仙台）2000年10月	 
31. 高橋博人、佐川元保、佐藤雅美、桜田晃、近藤丘、藤村重文、安倍まゆみ、佐藤靖史：
抗癌剤の抗血管新生作用．第59回日本癌学会総会	 （横浜）2000年10月	 
32. 岡田克典、小柳津毅、松村輔二、佐渡	 哲、熊谷真喜子、高橋博人、近藤	 丘：肺移植
後閉塞性細気管支炎に対する抗アレルギー剤トラニラストの効果ーラット異所性気管移
植による検討．第36回日本移植学会総会（岐阜）2000年10月	 
33. 松村輔二、岡田克典、佐渡	 哲、佐藤雅美、谷田達男、鈴木聡、久保裕司、小柳津毅、
井口篤志、小林孝史、藤村重文、近藤	 丘：肺リンパ脈管筋腫症（LAM）に対する脳死右
片肺移植手術．第36回日本移植学会総会（岐阜）2000年10月	 
34. 松村輔二、岡田克典、佐渡	 哲、佐川元保、佐藤雅美、小柳津毅、石田格、桜田晃、藤
村重文、近藤	 丘：気管支粘膜血流量測定による移植後急性期の肺拒絶反応診断．第36
回日本移植学会総会（岐阜）2000年10月	 
35. 熊谷真喜子、佐渡哲、岡田克典、松村輔二、近藤	 丘、Braesch-Andersen	 Sten：ブタ糖
脂質に対するヒトの細胞性免疫反応の解析．第36回日本移植学会総会（岐阜）2000年10
月	 
36. 小柳津毅、岡田克典、佐渡哲、松村輔二、近藤	 丘：マクロファージ抑制によるラット
異所性気管移植片拒絶反応の変化についての検討	 ．第36回日本移植学会総会（岐阜）2000	 
年10月	 
37. 佐渡	 哲、松村輔二、岡田克典、藤村重文、近藤	 丘：脳死肺移植を施行した肺リンパ
脈管筋腫症の1例．第36回日本移植学会総会（岐阜）2000年10月	 
38. 近藤	 丘：脳死および生体部分肺移植．平成12年度宮城県医師会医師研修講習会（日本
医師会生涯教育講座）（古川）2000年10月	 
39. 松村輔二、岡田克典、佐渡哲、谷田達男、佐藤雅美、佐川元保、久保裕司、桜田晃、鈴
木聡、熊谷真喜子、近藤	 丘、井口篤志、半田政志、千田雅之、藤村重文：肺リンパ脈
管筋腫症(LAM)に対して脳死肺移植を施行した1例．第53回日本胸部外科学会総会（大分）
2000年10月	 
40. 岡田克典、松村輔二、島田和佳、佐渡哲、谷田達男、佐藤雅美、佐川元保、近藤	 丘、
千田雅之、半田政志、藤村重文：当施設に肺移植目的で紹介のあった39症例の検討．第
53回日本胸部外科学会総会（大分）2000年10月	 
41. 谷田達男、近藤	 丘、佐川元保、佐渡	 哲、熊谷真喜子、松村輔二、岡田克典、佐藤雅
美、高橋博人、桜田	 晃、藤村重文：術中、患側肺換気を用いて右肺管状剔除を施行し
た肺癌の1例．第53回日本胸部外科学会総会（大分）2000年10月	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42. 佐川元保、小池輝明、佐藤雅美、小田誠、中川健、永井完治、横井香平、井内敬二、近
藤	 丘、寺島雅範、渡邊洋宇、半田政志、藤村重文、加藤治文、土屋了介：胸部X線無所
見肺扁平上皮癌に対する区域切除術の多施設retrospective	 study．第53回日本胸部外科
学会総会（大分）2000年10月	 
43. 佐川元保、近藤	 丘、佐藤雅美、谷田達男、松村輔二、鈴木聡、岡田克典、久保裕司、
桜田晃、高橋博人、藤村重文、半田政志：Prospective	 Studyによる胸腔胸併用縦隔郭清
での遺残リンパ節数および組織重量の検討．第53回日本胸部外科学会総会（大分）2000
年10月	 
44. 松村輔二、佐川元保、佐藤雅美、岡田克典、谷田達男、久保裕司、桜田	 晃、鈴木	 聡、
佐渡	 哲、藤村重文、近藤	 丘：VATSと従来法によるリンパ節郭清から見た肺癌手術の
検討．第38回日本癌治療学会総会（仙台）2000年10月	 
45. 高橋博人、佐川元保、佐川元保、佐藤雅美、桜田晃、近藤	 丘、安倍まゆみ、佐藤靖史、
斉藤泰紀、藤村重文：抗癌剤を主とした既存薬剤の抗血管新生作用の検討ー経口5-FU剤、
抗癌剤少量頻回、持続性投与は抗血管新生作用を介して癌に効いている？．第38回日本
癌治療学会総会（仙台）2000年10月	 
46. 佐川元保、佐藤雅美、桜田	 晃、高橋博人、岡田克典、久保裕司、松村輔二、谷田達男、
藤村重文、近藤	 丘、斉藤泰紀、菅間敬治、高橋里美、薄田勝男、半田政志：肺癌CT検
診におけるOverdiagnosis	 biasーCT検診は本当に効果があるのか？．第41回日本肺癌学
会総会（東京）2000年11月	 
47. 佐藤雅美、佐川元保、桜田	 晃、高橋博人、岡田克典、松村輔二、谷田達男、近藤	 丘、
高橋里美、半田政志：肺癌術後5年以上生存例の死因に関する検討．第41回日本肺癌学会
総会（東京）2000年11月	 
48. 佐藤譲治、西條康夫、臼井一裕、貫和敏博、佐藤雅美、佐川元保、近藤	 丘：I期肺腺癌
における核小体蛋白ｐ120の発現と予後．第41回日本肺癌学会総会（東京）2000年11月	 
49. 高橋博人、佐川元保、佐藤雅美、桜田	 晃、岡田克典、松村輔二、谷田達男、近藤	 丘、
斉藤泰紀、佐藤靖史：抗癌剤を主とした既存薬剤の抗血管新生作用の検討ー経口5-FU剤、
抗癌剤少量頻回、持続投与は抗血管新生作用を介して癌に効いている？．第41回日本肺
癌学会総会（東京）2000年11月	 
50. 桜田晃、佐藤雅美、佐川元保、高橋博人、岡田克典、松村輔二、谷田達男、近藤	 丘、
藤村重文：拡大気管支鏡を用いた気管支粘膜線毛運動の観察．第41回日本肺癌学会総会
（東京）2000年11月	 
51. 小野修一、赤井澤	 隆、中川	 学、滝	 靖之、窪田和雄、福田	 寛、近藤	 丘：肺移植
の放射線診断学的検討．第60回日本医学放射線学会総会（神戸）2001年4月	 
52. 鯉沼代造、海老名雅仁、三木	 誠、菊地	 暢、近藤	 丘、貫和敏博、手塚文明：自然気
胸を繰り返しつつ、肺の線維化亢進を認める若年男性の一例．第2回東北びまん性肺疾患
研究会（仙台）2000年11月	 
53. 近藤	 丘、松村輔二、岡田克典、谷田達男、佐川元保、佐藤雅美：脳死肺移植の血行再
建．第8回日本血管学会関東甲信越地方会（東京）2000年11月	 
54. 近藤	 丘：肺移植術患者の術後管理について．平成12年度星陵会講演会（仙台）2000年
11月	 
55. 松村輔二、岡田克典、島田和佳、佐渡	 哲、谷田達男、佐藤雅美、佐川元保、高橋博人、
桜田	 晃、近藤	 丘：肺移植ドナーから見た本邦における脳死肺移植の現状と問題点．
第27回日本低温医学会総会（東京）2000年11月	 
56. 松村輔二、岡田克典、島田和佳、佐渡	 哲、谷田達男、佐藤雅美、佐川元保、高橋博人、
桜田	 晃、近藤	 丘：肺移植から見た脳死ﾄﾞﾅｰの管理と評価．第85回臨床呼吸生理研究
会（東京）2000年11月	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57. 佐渡	 哲、谷田達男、近藤	 丘：特発性乳び縦隔に行った術後123I-BMIPP胸管シンチの
経験．第24回日本リンパ学会総会（東京）2000年6月	 
58. 近藤	 丘：脳死および生体肺移植の経験．Ono	 New	 Year	 Seminar	 in	 仙台（仙台）2001
年1月	 
59. 近藤	 丘：脳死および生体肺移植の経験．盛岡医師会内科医会学術講演会（盛岡）2001
年1月	 
60. 小柳津毅、佐藤雅美、佐川元保、桜田	 晃、高橋博人、岡田克典、千田雅之、松村輔二、
島田和佳、石田	 格、谷田達男、近藤	 丘：右上葉原発性肺癌気管分岐部リンパ節（＃7）
転移の検討．第17回東北肺癌研究談話会（仙台）2001年1月	 
61. 高橋博人、相川広一、中村好宏、桜田	 晃、岡田克典、松村輔二、佐藤雅美、佐川元保、
谷田達男、近藤	 丘、佐藤靖史：経口抗癌剤の抗血管新生作用の検討ーAnti-Angiogenic	 
Chemotherapyの開発ー．第17回東北肺癌研究談話会（仙台）2001年1月	 
62. 小柳津毅、岡田克典、松村輔二、佐渡	 哲、佐藤雅美、佐川元保、谷田達男、藤村重文、
近藤	 丘：マクロファージ抑制によるラット異所性気管移植片拒絶反応の変化．第17回
日本肺および心肺移植研究会（東京）2001年1月	 
63. 松村輔二、岡田克典、佐渡	 哲、谷田達男、佐川元保、佐藤雅美、小柳津毅、藤村重文、
近藤	 丘：肺リンパ脈管筋腫症（LAM）に対する片肺移植手術．第17回日本肺および心肺
移植研究会（東京）2001年1月	 
64. 佐渡	 哲、岡田克典、松村輔二、島田和佳、小柳津毅、谷田達男、佐藤雅美、佐川元保、
近藤	 丘：術後気道粘膜変化が問題となった生体肺移植の一例．第17回日本肺および心
肺移植研究会（東京）2001年1月	 
65. 小柳津毅、岡田克典、松村輔二、佐渡	 哲、佐藤雅美、佐川元保、谷田達男、藤村重文、
近藤	 丘：LAMに対する脳死肺移植の2例．第17回日本肺および心肺移植研究会（東京）
2001年1月	 
66. 猪岡	 望、鳴海	 晃、西條康夫、萩原弘一、佐藤雅美、近藤	 丘、宮崎修吉、里見	 進、
貫和敏博：肺癌に貧血を伴い診断に苦慮した一症例．第72回日本呼吸器学会東北地方会	 
福島	 2001年2月	 
67. 松村輔二、岡田克典、島田和佳、佐渡	 哲、近藤	 丘：肺移植から見た脳死ﾄﾞﾅｰの管理
と評価．第16回Critical	 Care	 Medicine	 懇話会（仙台）2001年2月	 
68. 松村輔二、岡田克典、近藤	 丘、島田和佳、谷田達男、小野貞文、佐藤雅美、佐川元保、
久保裕司、桜田	 晃、藤村重文：当施設における肺移植紹介患者の検討．第40回日本呼
吸器学会総会．2001年5月	 
69. 近藤	 丘：脳死ﾄﾞﾅｰからの肺移植．第18回日本呼吸器外科学会総会（東京）2001年5月	 
70. 近藤	 丘：脳死ﾄﾞﾅｰからの肺移植と生体部分肺葉移植の経験．第23回埼玉呼吸器セミナ
ー（大宮）2001年2月	 
71. 近藤	 丘：肺移植の現状と問題点．日本集中治療医学会総会（東京）2001年3月	 
72. 森	 信芳	 後藤葉子、吉田一徳、上月正博、岡田克典、松村輔二、近藤	 丘：国内2例
目の脳死肺移植患者のリハビリテーション：極めて順調な経過で梶・育児に無酸素で復
帰した一例．第9回日本リハビリテーション医学会東北地方会（仙台）2001年3月	 
73. 桜田	 晃、佐藤雅美、佐川元保、中村好宏、高橋博人、島田和佳、岡田克典、松村輔二、
谷田達男、近藤	 丘：気管支鏡による気道線毛運動の観察．第41回日本呼吸器学会総会
（東京）2001年4月	 
74. 小柳津	 毅	 中村好宏、相川広一、桜田	 晃、佐藤雅美、佐川元保、島田和佳、岡田克典、
松村輔二、谷田達男、近藤	 丘：超小型電子スキャンを用いた経気管超音波内視鏡（TUS）
によるドップラー血流表示法の開発．第41回日本呼吸器学会総会（東京）2001年4月	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75. 小柳津毅、高橋博人、中村好宏、相川広一、桜田	 晃、佐藤雅美、佐川元保、島田和佳、
岡田克典、松村輔二、谷田達男、近藤	 丘：TUSによる肺野末梢病変血流観察の実験的検
討ー電子SCANPROBEとCHROMAFLOの対応ー．第41回日本呼吸器学会総会（東京）2001年4
月	 
76. 高橋博人、中村好宏、坪地好宏、相川広一、桜田	 晃、佐藤雅美、佐川元保、島田和佳、
岡田克典、松村輔二、谷田達男、近藤	 丘、佐藤靖史：Anti-Angionenic	 chemoetherapy
としてのLow	 dose	 f-P+CPT11連日長期投与法の開発．第41回日本呼吸器学会総会（東京）
2001年4月	 
77. 中村好宏、高橋博人、相川広一、桜田	 晃、佐藤雅美、佐川元保、島田和佳、岡田克典、
松村輔二、谷田達男、近藤	 丘、佐藤靖史：UFTは抗血管新生作用を介して肺癌の予後を
改善するーAnti-Angiogenic	 Adjuvant	 Chemotherapyー．第41回日本呼吸器学会総会（東
京）2001年4月	 
78. 石田	 格、久保裕司、菊地英明、鈴木	 聰、井上国彦、前田寿美子、坪地宏嘉、近藤	 丘：
高酸素環境高濃度酸素暴露が血管内皮細胞のtoll-like	 receptor	 4(TLR4)	 発現に及ぼす
影響．第41回日本呼吸器学会総会（東京）2001年4月	 
79. 石田	 格、久保裕司、菊地英明、鈴木	 聰、井上国彦、前田寿美子、坪地宏嘉、赤司祥
子、三宅健介、近藤	 丘：低酸素環境が血管内皮細胞のtoll-like	 receptor	 4	 (TLR4)	 発
現に及ぼす影響．第41回日本呼吸器学会総会（東京）2001年4月	 
80. 井上国彦、鈴木	 聰、植田信索、久保裕司、石田	 格、近藤	 丘：低温保存/再加温によ
る肺胞上皮細胞のIL-8産生はNF-kB	 を介している	 ．第41回日本呼吸器学会総会（東京）
2001年4月	 
81. 井上国彦、鈴木	 聰、久保裕司、石田	 格、植田信索、中川智刀、佐藤靖史、桜田	 晃、
近藤	 丘：低温保存が肺胞上皮細胞のIL-8放出に及ぼす影響とその機序．第101回日本外
科学会総会（仙台）2001年4月	 
82. 岡田克典、松村輔二、佐渡	 哲、島田和佳、谷田達男、佐藤雅美、佐川元保、久保裕司、
桜田	 晃、高橋博人、千田雅之、半田政志、井口篤志、小林孝史、藤村重文、近藤	 丘：
当施設に肺移植目的で紹介された呼吸不全患者50症例の治療状況．第101回日本外科学会
総会（仙台）2001年4月	 
83. 松村輔二、岡田克典、佐渡	 哲、島田和佳、谷田達男、佐藤雅美、佐川元保、桜田	 晃、
高橋博人、鈴木	 聰、大浦裕之、箕輪宗生、井口篤志、近藤	 丘：肺保存にEP4	 Solution	 
を用いた生体肺葉移植手術．第101回日本外科学会総会（仙台）2001年4月	 
84. 中村好宏、高橋博人、佐川元保、佐藤雅美、桜田	 晃、岡田克典、松村輔二、谷田達男、
近藤	 丘：経口5-9FU剤は抗血管新生作用を介してtumor	 dormancy	 をもたらす．第101
回日本外科学会総会（仙台）2001年4月	 
85. 小柳津毅、岡田克典、佐渡	 哲、松村輔二、近藤	 丘：ラット異所性気管移植片拒絶反
応の対するマクロファージの関与．第101回日本外科学会総会（仙台）2001年4月	 
86. 島田和佳、岡田克典、松村輔二、佐川元保、佐藤雅美、千田雅之、菅原崇史、谷田達男、
半田政志、近藤	 丘：縦隔悪性胚細胞性腫瘍の検討．第18回日本呼吸器外科学会総会（東
京）2001年5月	 
87. 岡田克典、佐川元保、佐藤雅美、松村輔二、千田雅之、島田和佳、半田政志、近藤	 丘：
原発性肺癌に対する胸腔今日併用縦隔郭清における遺残リンパ節数および組織重量の検
討．第18回日本呼吸器外科学会総会（東京）2001年5月	 
88. 千田雅之、佐藤雅美、佐川元保、谷田達男、岡田克典、島田和佳、半田政志、松村輔二、
近藤	 丘：縦隔センチネルノードはＮ2か．第18回日本呼吸器外科学会総会（東京）2001
年5月	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89. 桜田	 晃、佐川元保、佐藤雅美、菅原崇史、中村好宏、相川広一、高橋博人、島田和佳、
岡田克典、千田雅之、松村輔二、谷田達男、半田政志、近藤	 丘：IA期肺癌の死亡に関
する検討．第18回日本呼吸器外科学会総会（東京）2001年5月	 
90. 相川広一、佐藤雅美、桜田	 晃、菅原崇史、中村好宏、高橋博人、島田和佳、千田雅之、
岡田克典、松村輔二、佐川元保、谷田達男、近藤	 丘：右中葉原発肺癌および左舌区原
発肺癌例のリンパ節転移様式の比較検討．第18回日本呼吸器外科学会総会（東京）2001
年5月	 
91. 佐藤雅美、桜田	 晃、菅原崇史、相川広一、中村好宏、高橋博人、島田和佳、千田雅之、
岡田克典、松村輔二、佐川元保、谷田達男、近藤	 丘：肺癌切除例を用いたOligonucleotide	 
chip	 による網羅的マイクロアレイ解析．第18回日本呼吸器外科学会総会（東京）2001
年5月	 
92. 呉	 書林、佐藤雅美、桜田	 晃、菅原崇史、相川広一、中村好宏、高橋博人、島田和佳、
千田雅之、岡田克典、松村輔二、佐川元保、近藤	 丘：肺癌切除例および気管支境界病
変におけるhnRNPB1蛋白の発現の検討．第18回日本呼吸器外科学会総会（東京）2001年5
月	 
93. 小柳津毅、佐藤雅美、佐川元保、桜田	 晃、高橋博人、島田和佳、岡田克典、千田雅之、
松村輔二、石田	 格、谷田達男、近藤	 丘：右上葉原発性肺癌気管分岐部リンパ節（＃7）
転移の検討．第18回日本呼吸器外科学会総会（東京）2001年5月	 
94. 佐川元保、佐藤雅美、谷田達男、松村輔二、桜田	 晃、鈴木	 聰、岡田克典、千田雅之、
遠藤千顕、高橋博人、島田和佳、相川広一、半田政志、近藤	 丘：Prospective	 Study	 に
よる肺癌鏡視下手術でのリンパ節郭清の完全性の検討．第18回日本呼吸器外科学会総会
（東京）2001年5月	 
95. 松村輔二、佐渡	 哲、中村好宏、坪地宏嘉、千田雅之、桜田	 晃、谷田達男、近藤	 丘：
超音波メスとシート状組織接着剤を用いた肺機能温存手術の試み．第18回日本呼吸器外
科学会総会（東京）2001年5月	 
96. 中村好宏、高橋博人、米地	 稔、相川広一、菅原崇史、桜田	 晃、佐川元保、佐藤雅美、
谷田達男、近藤	 丘：縦隔腫瘍に対する体表エコーの有用性．第18回日本呼吸器外科学
会総会（東京）2001年5月	 
97. 菅原崇史、島田和佳、千田雅之、岡田克典、松村輔二、佐藤雅美、佐川元保、谷田達男、
半田政志、近藤	 丘：胸腺原発性リンパ腫の4手術例に関する検討	 第18回日本呼吸器外
科学会総会	 東京	 2001年5月	 
98. 石橋洋則、芦野有悟、鈴木	 聰、渋谷丈太郎、羽隅	 透、保坂智子、新井川弘道、半田
政志、近藤	 丘：肺動脈瘻8例の治療経験ー周術期血栓症について．第18回日本呼吸器外
科学会総会（東京）2001年5月	 
99. 新井川弘道、鈴木	 聰、渋谷丈太郎、菅原崇史、保坂智子、羽隅	 透、石橋洋則、芦野
有悟、井上国彦、近藤	 丘、半田政志：胸腔鏡舌プラ切除術中に発症した再伸展性肺水
腫症例の浮腫液解析と組織像の検討．第18回日本呼吸器外科学会総会（東京）2001年5
月	 
100. 高橋博人、佐川元保、菅原崇史、相川広一、中村好宏、桜田	 晃、島田和佳、千田雅之、
佐藤雅美、谷田達男、近藤	 丘：抗癌剤の抗血管新生作用の検討ーAnti-Angiogenic	 
Chemotherapyの開発．第18回日本呼吸器外科学会総会（東京）2001年5月	 
101. 近藤	 丘：胸腔鏡支援下におけるリンパ節郭清．第24回日本気管支学会総会（千葉）2001
年5月	 
102. 桜田	 晃、佐藤雅美、佐川元保、高橋博人、小柳津毅、石田	 格、菅原崇史、相川広一、
中村好宏、島田和佳、岡田克典、松村輔二、近藤	 丘：肺門部早期扁平上皮癌の診断．
第24回日本気管支学会総会（千葉）2001年5月	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103. 高橋博人、小柳津毅、中村好宏、相川広一、桜田	 晃、佐藤雅美、佐川元保、島田和佳、
岡田克典、千田雅之、松村輔二、谷田達男、近藤	 丘、井川利之、馬木清隆、内山美寧、
半田政志：超小型電子スキャンを用いた経気管超音波内視鏡（TUS）によるドップラー血
流表示方法の開発．第18回日本気管支学会総会（千葉）2001年5月	 
104. 佐藤雅美、桜田	 晃、菅原崇史、相川広一、中村好宏、高橋博人、島田和佳、千田雅之、
岡田克典、松村輔二、佐川元保、谷田達男、近藤	 丘：肺癌切除を用いた網羅的マイク
ロアレイ解析．第18回日本気管支学会総会（千葉）2001年5月	 
105. 呉	 書林、佐藤雅美、桜田	 晃、菅原崇史、相川広一、中村好宏、高橋博人、島田和佳、
千田雅之、岡田克典、松村輔二、佐川元保、谷田達男、近藤	 丘：気管支原発扁平上皮
癌および気管支教会病変におけるhnRNPB1蛋白の発現の検討．第18回日本気管支学会総会
（千葉）2001年5月	 
106. 小柳津毅、高橋博人、石田	 格、中村好宏、相川広一、桜田	 晃、佐藤雅美、佐川元保、
島田和佳、岡田克典、松村輔二、谷田達男、近藤	 丘、内山美寧：TUSによる末梢肺野病
変血流観察の実験的検討ー電子SCAN-PROBEとCHROMAFLOの応用．第18回日本気管支学会総
会（千葉）2001年5月	 
107. 桜田	 晃、佐藤雅美、佐川元保、菅原崇史、相川広一、中村好宏、高橋博人、島田和佳、
岡田克典、松村輔二、谷田達男、近藤	 丘：気道線毛運動の定量的評価の試み．第18回
日本気管支学会総会（千葉）2001年5月	 
108. 中村好宏、佐藤雅美、桜田	 晃、岡田克典、松村輔二、佐川元保、谷田達男、島田和佳、
高橋博人、相川広一、菅原崇史、近藤	 丘、渡辺俊一：気管支粘膜繊毛運動の方向性に
関する検討	 第18回日本気管支学会総会	 千葉	 2001年5月	 
109. 佐川元保、佐藤雅美、遠藤千顕、近藤	 丘、佐久間勉、斎藤泰紀：肺がん検診と精度管
理．第18回日本気管支学会総会	 （千葉）2001年5月	 
110. 松村輔二、岡田克典、島田和佳、佐渡	 哲、佐川元保、佐藤雅美、桜田	 晃、高橋博人、
谷田達男、小柳津毅、石田	 格、近藤	 丘：肺移植における気管支吻合部の創傷治癒．
第18回日本気管支学会総会（千葉）2001年5月	 
111. 相川広一、高橋博人、小柳津毅、石田	 格、中村好宏、桜田	 晃、島田和佳、岡田克典、
松村輔二、佐藤雅美、佐川元保、近藤	 丘、内山美寧：一体型経気管超音波内視鏡によ
る気道中枢病変の観察．第18回日本気管支学会総会（千葉）2001年5月	 
112. 内山美寧、高橋博人、小柳津毅、石田	 格、中村好宏、相川広一、桜田	 晃、島田和佳、
岡田克典、松村輔二、佐藤雅美、佐川元保、近藤	 丘：3次元走査用超音波プローブの経
気管超音波内視鏡（TUS）末梢肺野病変観察への応用．第18回日本気管支学会総会（千葉）
2001年5月	 
113. 近藤	 丘：脳死ﾄﾞﾅｰからの肺移植．岡山大学臨床講義（岡山）2001年6月	 
114. 菅原崇史、岡田克典、松村輔二、桜田	 晃、中村好宏、相川広一、高橋博人、佐藤雅美、
佐川元保、谷田達男、近藤	 丘、半田政志：胸骨部分切開による前縦隔腫瘍摘出術の経
験．第141回東北外科集談会（仙台）2001年6月	 
115. 小柳津毅、岡田克典、佐渡	 哲、島田和佳、松村輔二、千田雅之、佐藤雅美、佐川元保、
谷田達男、近藤	 丘：脳死肺移植の3例．第141回東北外科集談会（仙台）2001年6月	 
116. 増田信也、田中芳明、赤坂純逸、渡辺	 卓、小田克彦、津留祐介、秋元弘治、井口篤志、
田林晄一、岡田克典、谷田達男、近藤	 丘：喀血にて発症した大動脈解離、弓部下行大
動脈人工血管置換術術後下行大動脈遠位吻合部仮性動脈瘤肺穿破．第141回東北外科集談
会（仙台）2001年6月	 
117. 近藤	 丘：肺移植の臨床経験とその問題点．第12回お茶の水移植セミナー（東京）2001
年6月	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118. 近藤	 丘：肺移植の基礎研究とその実践．第116回東北大学加齢医学研究所研究会集談会	 
（仙台）2001年6月	 
119. ホウ・ビン、谷田達男、松村輔二、千田雅之、島田和佳、岡田克典、岡田克典、遠藤千
顕、佐藤雅美、近藤	 丘：肺血管内皮細胞透過性亢進におけるPKCを介した伝達経路及び
細胞骨格の変化に関する検討．第1回iPUC(Intergrated	 Pulmonary	 Circulation	 
Research)	 （東京）2001年6月	 
120. 星川	 康、Mark	 W.	 Geraci,	 Norbert	 F	 Voelkel,	 近藤	 丘：プロスタサイクリン受容体
欠損マウスは肺血管壁肥厚及びより高度な肺高血圧を発症する．第1回iPU(Integrated	 
Pulmonary	 Circulation	 Research)	 （東京）2001年6月	 
121. 近藤	 丘：肺癌治療における最近の進歩と将来展望．学術講演会（札幌）2001年7月	 
122. 近藤	 丘：肺移植と画像診断．東北大学医学部放射線科合同抄読会（仙台）2001年7月	 
123. 近藤	 丘：胸腔鏡支援下肺癌の手術．宮城県臨床内科医会平成13年度総会（仙台）2001
年7月	 
124. 近藤	 丘：肺移植の臨床経験．仙台外科医会（仙台）2001年7月	 
125. 宮本	 彰、遠藤千顕、佐藤雅美、千田雅之、桜田	 晃、菅原崇史、星川	 康、相川広一、
中村好宏、近藤	 丘：リンパ管シンチにより確定診断しマクトンオイルにて治癒した術
後乳び胸の一例．第40回日本肺癌学会東北支部会第27回日本気管支学会東北支部会（盛
岡）2001年8月	 
126. 松村輔二、岡田克典、島田和佳、遠藤千顕、佐渡	 哲、千田雅之、桜田	 晃、相川広一、
中村好宏、佐藤雅美、近藤	 丘：超音波メスによる肺区域切除の際の断端被覆法の検討．	 
第40回日本肺癌学会東北支部会第27回日本気管支学会東北支部会（盛岡）2001年8月	 
127. 高橋博人、半田政志、小柳津毅、石田	 格、中村好宏、菅原崇史、相川広一、桜田	 晃、
近藤	 丘：右下葉切除術後断端部肉芽に対しトラニラスト+イルソグラジン併用内服が著
効した1例．第40会日本肺癌学会東北支部会第27回日本気管支学会東北支部会（盛岡）2001
年8月	 
128. 中村好宏、佐藤雅美、小柳津毅、石田	 格、菅原崇史、相川広一、桜田	 晃、近藤	 丘、
高橋博人、半田政志：胸部エコー3Ｄ-カラードップラー像が膿瘍・腫瘍の鑑別に有用で
あった膿瘍合併カルチノイドの1例．第40回日本肺癌学会東北支部会第27回日本気管支学
会東北支部会（盛岡）2001年8月	 
129. 佐藤雅美、遠藤千顕、桜田	 晃、相川広一、星川	 康、島田和佳、岡田克典、千田雅之、
松村輔二、近藤	 丘、斎藤泰紀、菅間敬治、佐川元保、磯上勝彦、半田政志：喀痰細胞
診発見例の治療成績およびover-diagnosis	 bias	 に関する検討．第40回日本肺癌学会東
北支部会第27回日本気管支学会東北支部会（盛岡）2001年8月	 
130. 近藤	 丘：肺といのちを大切に．盛岡市医師会市民講座（盛岡）2001年8月	 
131. 星川	 康、Mark	 W.Geraci,	 千田雅之、近藤	 丘、Norbert	 F	 Voelkel：プロスタサイク
リン受容体欠損マウスにおける肺高圧及び肺血管再構築ーGenechip	 microarray	 
analysis	 を用いた機序解明の試みー．第4回間質性肺炎細胞分子病態研究会（東京）2001
年8月	 
132. 近藤	 丘：肺移植ー本邦の現状と経験ー．第3回ONO	 SUMMER	 SEMINAR	 IN	 TOKYO（東京）	 
2001年9月	 
133. 松田安史、星川	 康、佐渡	 哲、千田雅之、菅原崇史、宮本	 晃、小柳津毅、相川広一、
中村好宏、遠藤千顕、島田和佳、岡田克典、松村輔二、佐藤雅美、近藤	 丘：外傷性気
管分岐部裂傷に対し気管分岐部切除再建を行い救命しえた一例．第3回仙台外傷症例検討
会（仙台）2001年9月	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134. 松田安史、松村輔二、島田和佳、佐渡	 哲、菅原崇史、高橋	 徹、星川	 康、遠藤千顕、
岡田克典、千田雅之、佐藤雅美、近藤	 丘：両側前側方切開による転移性肺腫瘍切除	 
ーclamshell	 incisionとの比較ー．第142回東北外科集談会（青森）2001年9月	 
135. 島田和佳、松村輔二、岡田克典、千田雅之、遠藤千顕、星川	 康、佐藤雅美、半田政志、
近藤	 丘：びまん性肺疾患における胸腔鏡下肺生検の有用性についての	 
検討．第14回日本内視鏡外科学会総会（札幌）2001年9月	 
136. 岡田克典、佐川元保、佐藤雅美、松村輔二、千田雅之、島田和佳、遠藤千顕、星川	 康、
桜田	 晃、半田政志、近藤	 丘：原発性肺癌に対するVATS	 lobectomyにおけるリンパ節
郭清の評価．第14回日本内視鏡外科学会総会（札幌）2001年9月	 
137. ホウ・ビン、谷田達男、松村輔二、千田雅之、島田和佳、岡田克典、遠藤千顕、佐藤雅
美、近藤	 丘：肺血管内皮細胞透過性亢進におけるPKCを介した伝達経路．第38回日本臨
床生理学会総会（秋田）2001年9月	 
138. 前田寿美子、千田雅之、近藤	 丘、鈴木	 貴、笹野公伸、鈴木	 聡、遠藤希之：血管内
皮細胞マーカーの分布様式からみた胎児肺血管の成熟過程と気道上皮の影響．第9回肺リ
モデリング研究会（東京）2001年10月	 
139. 星川	 康、千田雅之、近藤	 丘：プロスタサイクリン受容体欠損マウス肺高血圧モデル
肺におけるGlobal	 gene	 expression	 pttern	 及びErkとその関連キナーゼの変化．第9回
肺リモデリング研究会（東京）2001年10月	 
140. 千田雅之、小野貞文、星川	 康、前田寿美子、松村輔二、佐藤雅美、近藤	 丘：肺気腫
に対する外科治療ー肺循環からみた肺気腫．第63回日本臨床外科学会総会（横浜）2001
年10月	 
141. 近藤	 丘：脳死および生体肺移植の現状と将来の展望．第63回日本臨床外科学会総会（横
浜）2001年10月	 
142. 島田和佳、岡田克典、松村輔二、遠藤千顕、千田雅之、佐藤雅美、近藤	 丘、半田政志：
当科における胸腺癌23症例の検討．第54回日本胸部外科学会総会（大阪）2001年10月	 
143. 岡田克典、松村輔二、島田和佳、佐渡	 哲、佐藤雅美、千田雅之、桜田	 晃、中村好宏、
相川広一、菅原崇史、近藤	 丘：肺移植後免疫抑制剤conversion（CsA→Tacarolimus）
の経験．第54回日本胸部外科学会総会（大阪）2001年10月	 
144. 井上国彦、鈴木	 聡、植田信索、石田	 格、近藤	 丘：低温保存が肺のIL-8産生におよ
ぼす影響；ヒト肺胞上皮細胞、血管内皮細胞、線維芽細胞を用いた検討．第54回日本胸
部外科学会総会（大阪）2001年10月	 
145. 松村輔二、岡田克典、島田和佳、佐渡	 哲、桜田	 晃、石田	 格、小柳津毅、千田雅之、
遠藤千顕、佐藤雅美、近藤	 丘：本邦における脳死肺移植ﾄﾞﾅｰ評価と問題点．第54回日
本胸部外科学会総会（大阪）2001年10月	 
146. 近藤	 丘：肺移植の体験と本邦の現状．艮陵同窓会青森県支部総会（弘前）2001年10月	 
147. 近藤	 丘：肺移植の実情と本邦での経験．平成13年度白楊ヶ丘宮城支部総会（仙台）2001
年10月	 
148. 呉	 書林、佐藤雅美、遠藤千顕、董博	 鳴、中村好宏、相川広一、佐渡	 哲、桜田	 晃、
星川	 康、島田和佳、岡田克典、千田雅之、松村輔二、近藤	 丘、半田政志：肺および
縦隔カルチノドの検討．第42回日本肺癌学会総会（大阪）2001年11月	 
149. 高橋博人、新井川弘道、保坂智子、渋谷丈太郎、芦野有悟、鈴木	 聡、半田政志、菅原
俊一、中村好宏、近藤	 丘、佐藤靖史：抗癌剤の抗血管新生作用の検討ーAnti-Angiogenic	 
Chemotherapyの開発ー．第42回日本肺癌学会総会（大阪）2001年11月	 
150. 高橋博人、新井川弘道、保坂智子、渋谷丈太郎、芦野有悟、鈴木	 聡、半田政志、菅原
俊一、中村好宏、近藤	 丘、佐藤靖史：経口抗癌剤は抗血管新生作用を介してTumor	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dormancyをもたらすー高齢者肺癌に対する治療をめざしてー．第42回日本肺癌学会総会	 
（大阪）2001年11月	 
151. 千田雅之、星川	 康、佐藤雅美、松村輔二、遠藤千顕、岡田克典、島田和佳、近藤	 丘、
谷田達男：高齢者肺癌外科治療における問題点：特に80歳以上高齢者を中心に．第42回
日本肺癌学会総会（大阪）2001年11月	 
152. 桜田	 晃、佐藤雅美、遠藤千顕、相川広一、宮本	 彰、中村好宏、佐渡	 哲、星川	 康、
島田和佳、岡田克典、千田雅之、松村輔二、近藤	 丘、斎藤泰紀、菅間敬治、佐川元保、
半田政志：胸部X線と高危険群に対する喀痰細胞診を併用した肺癌集検の感度と特異度の
検討．第42回日本肺癌学会総会（大阪）2001年11月	 
153. 遠藤千顕、佐藤雅美、桜田	 晃、相川広一、中村好宏、宮本	 彰、島田和佳、千田雅之、
松村輔二、星川	 康、岡田克典、近藤	 丘、半田政志：末梢型肺癌縮小手術の妥当性と
胸腔鏡下区域切除の経験．第42回日本肺癌学会東北支部会（大阪）2001年11月	 
154. 松村輔二、岡田克典、島田和佳、佐渡	 哲、遠藤千顕、千田雅之、桜田	 晃、中村好宏、
相川広一、佐藤雅美、近藤	 丘：超音波メスによる肺区域切除の際の肺切離面被覆法の
検討．第42回日本肺癌学会総会（大阪）2001年11月	 
155. 相川広一、遠藤千顕、桜田	 晃、佐藤雅美、松村輔二、千田雅之、岡田克典、島田和佳、
星川	 康、佐渡	 哲、中村好宏、菅原崇史、宮本	 彰、松田安史、高橋	 徹、近藤	 丘、
半田政志：当施設における原発性肺癌のリンパ節転移の様式の検討．第42回日本肺癌学
会総会（大阪）2001年11月	 
156. 董	 博鳴、佐藤雅美、遠藤千顕、呉	 書林、桜田	 晃、小柳津毅、石田	 格、岡田克典、
千田雅之、松村輔二、近藤	 丘、半田政志、薄田勝男、佐川元保：予後因子としてのCT
腫瘍面積遺残率の検討ー肺野条件及び縦隔条件の比較からー．第42回日本肺癌学会総会
（大阪）2001年11月	 
157. 中村好宏、宮本	 彰、相川広一、桜田	 晃、遠藤千顕、星川	 康、千田雅之、佐藤雅美、
近藤	 丘、高橋博人：肺・胸壁病変に対する体表エコーの有用性．第42回日本肺癌学会
総会（大阪）2001年11月	 
158. 佐藤雅美、遠藤千顕、桜田	 晃、相川広一、星川	 康、島田和佳、岡田克典、千田雅之、
松村輔二、近藤	 丘、斎藤泰紀、菅間敬治、佐川元保：喀痰細胞診発見例のover-diagnosis	 
bias	 に関する検討．第42回日本肺癌学会総会（大阪）2001年11月	 
159. 井上国彦、鈴木	 聡、植田信索、石田	 格、近藤	 丘：冷却・再加温による肺胞上皮細
胞のIL-8産生機序．第4回東北移植研究会（仙台）2001年11月	 
160. 小柳津	 毅、岡田克典、佐渡	 哲、島田和佳、松村輔二、近藤	 丘：アロ免疫反応に伴
う閉塞性気道病変形成に対するレシピエントマクロファージ除去の効果．第4回東北移植
研究会（仙台）2001年11月	 
161. 岡田克典、松村輔二、島田和佳、佐渡	 哲、遠藤千顕、桜田	 晃、小柳津	 毅、石田	 格、
佐藤雅美、近藤	 丘：特発性肺線維症に対する生体肺移植の1例．第4回東北移植研究会
（仙台）2001年11月	 
162. 千田雅之、星川	 康、前田寿美子、松村輔二、佐藤雅美、近藤	 丘：術後間質性肺炎（AIP）
発症の背景因子の検討．第65回間質性肺疾患研究会（東京）2001年11月	 
163. 近藤	 丘：肺癌外科療法のトレンド．111回癌臨床集談会（仙台）2001年11月	 
164. 近藤	 丘、松田	 暉、清水信義、和田洋巳：本邦における肺移植の現状．第37回日本移
植学会総会（東京）2001年12月	 
165. 松村輔二、岡田克典、島田和佳、佐渡	 哲、小柳津毅、石田	 格、桜田	 晃、佐藤雅美、
近藤	 丘：片肺移植後の残存患者肺の経時的変化についての検討．第37回日本移植学会
総会（東京）2001年12月	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166. 佐渡	 哲、岡田克典、松村輔二、島田和佳、小柳津毅、近藤	 丘：脳死片肺移植3例の術
後遠隔期の経過について．第37回日本移植学会総会（東京）2001年12月	 
167. 小柳津毅、岡田克典、佐渡	 哲、島田和佳、松村輔二、近藤	 丘：ラット異所性気管移
植片拒絶反応におけるマクロファージ抑制の効果	 ．第37回日本移植学会総会（東京）2001
年12月	 
168. 岡田克典、松村輔二、島田和佳、佐渡	 哲、佐川元保、遠藤千顕、佐藤雅美、千田雅之、
星川	 康、桜田	 晃、中村好宏、相川広一、菅原崇史、松田安史、宮本	 彰、近藤	 丘：
生体肺葉移植後気管支吻合部狭窄に対するbaloon	 dilatation	 の経験．第37回日本移植
学会総会（東京）2001年12月	 	 	 	 
169. 松村輔二、岡田克典、岡田克典、島田和佳、佐渡	 哲、桜田	 晃、小柳津毅、石田	 格、
佐藤雅美、近藤	 丘：特発性肺線維症に対する生体肺移植の1例．第73回日本呼吸器学会
東北地方会（青森）2001年9月	 
170. 相川広一、遠藤千顕、桜田	 晃、佐藤雅美、松村輔二、千田雅之、岡田克典、島田和佳、
星川	 康、佐渡	 哲、中村好宏、宮本	 彰、菅原崇史、松田安史、近藤	 丘、半田政志：
当施設における原発性肺癌のリンパ節転移の様式の検討．第18回東北肺癌研究談話会（仙
台）2002年1月	 
171. 遠藤千顕、佐藤雅美、桜田	 晃、相川広一、中村好宏、宮本	 彰、島田和佳、千田雅之、
松村輔二、星川	 康、岡田克典、近藤	 丘：末梢小型肺癌に対する胸腔鏡下肺区域切除．
第18回東北肺癌研究談話会（仙台）2002年1月	 
172. 岡田克典、松村輔二、島田和佳、佐渡	 哲、海津慶子、佐藤雅美、千田雅之、星川	 康、
近藤	 丘：肺移植待機患者の動向．第18回日本肺および心肺移植研究会（倉敷）2002年1
月	 
173. 海津慶子、岡田克典、松村輔二、佐渡	 哲、島田和佳、佐藤雅美、近藤	 丘：当施設に
肺移植目的で紹介された患者の状況とその解析．第18回日本肺および心肺移植研究会（倉
敷）2002年1月	 
174. 前田寿美子、鈴木聡、千田雅之、星川	 康、近藤	 丘、遠藤希之、鈴木	 貴、笹野公伸：
血管内皮マーカーからみたヒト肺血管の発達過程に関する免疫組織科学的検討．第117
回東北大学加齢医学研究所研究会集談会（仙台）2002年1月	 
175. 岡田克典、松村輔二、島田和佳、佐渡	 哲、佐藤雅美、鈴木	 聡、遠藤千顕、星川	 康、
近藤	 丘、小林孝史、江島	 豊、西條芳文、高橋	 徹、佐久間聖人：原発性肺高血圧症
に対する脳死両側肺移植ー術後循環動態を中心にー．第17回Critical	 Care	 Medicine懇
話会（仙台）2002年2月	 
176. 石田	 格、久保裕司、鈴木	 聡、井上国彦、前田寿美子、菊地英明、鈴木朋子、赤司祥
子、近藤	 丘：低酸素暴露による血管内皮細胞上LPSレセプターの発現変化．第10回バイ
オフィジオロジー研究会（金沢）2002年2月	 
177. 井上国彦、鈴木	 聡、久保裕司、植田信索、石田	 格、近藤	 丘：冷却再加温による肺
胞上皮細胞でのIL-8産生におけるaction重合制御因子Rhoの関与．第38回気道過敏性研究
会（東京）2002年3月	 
178. 近藤	 丘：本邦における肺移植の現状と課題．第11回山口県呼吸器外科研究会（山口）
2002年3月	 
179. 岡田克典、松村輔二、島田和佳、佐渡	 哲、佐藤雅美、千田雅之、遠藤千顕、星川	 康、
小柳津毅、Toyoda	 M,	 Jordan	 S	 C,	 	 近藤	 丘：肺移植とトレランスーTh1/Th2	 パラダイ
ムを中心に．第42回日本呼吸器学会総会（仙台）2002年4月	 
180. 千田雅之、谷田達男、星川	 康、佐藤雅美、近藤	 丘：80歳以上超高齢者肺癌症例に対
する縮少手術の妥当性に関する検討．第42回日本呼吸器学会総会（仙台）2002年4月	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181. 松村輔二、岡田克典、島田和佳、遠藤千顕、星川	 康、桜田	 晃、相川広一、菅原崇史、
松田安史、宮本	 彰、近藤	 丘：本邦の脳死肺移植ドナーの適応評価．第102回日本外科
学会総会（京都）2002年4月	 
182. 中村好宏、高橋博人、遠藤千顕、岡田克典、宮本	 彰、桜田	 晃、佐渡	 哲、相川広一、
島田和佳、星川	 康、千田雅之、松村輔二、佐藤雅美、近藤	 丘：呼吸器疾患に対する
経胸壁超音波検査の有用性に関する検討．第102回日本外科学会総会（京都）2002年4月	 
183. 近藤	 丘：肺移植とその周辺の問題．第56回日本交通医学会（仙台）2002年5月	 特別講
演	 
184. 高橋博人、高橋	 徹、新井川弘道、保坂智子、渋谷丈太郎、高橋里美、半田政志、堀越
理紀、内山美寧、相川広一、桜田	 晃、中村好宏、遠藤千顕、近藤	 丘：経気管超音波
内視鏡による胸部X線無所見肺癌の深達度診断ーPDTの適応判断を中心にー．第25回日本
気管支学会総会（札幌）2002年5月	 
185. 相川広一、遠藤千顕、桜田	 晃、中村好宏、佐藤雅美、松村輔二、岡田克典、島田和佳、
星川	 康、菅原崇史、宮本	 彰、松田安史、近藤	 丘：気管支鏡検査時の気管内酸素濃
度の検討．第25回日本気管支学会総会（札幌）2002年5月	 
186. 宮本	 彰、遠藤千顕、中村好宏、相川広一、岡田克典、桜田	 晃、菅原崇史、星川	 康、
井上国彦、石田	 格、松田安史、近藤	 丘：気管気管支吻合部狭窄に対するレーザー治
療における超音波気管支鏡の有用性．第25回日本気管支学会総会（札幌）2002年5月	 
187. 中村好宏、遠藤千顕、桜田	 晃、相川広一、菅原崇史、宮本	 彰、松田安史、星川	 康、
岡田克典、松村輔二、島田和佳、高橋博人、近藤	 丘：水浸条件下での極細径内視鏡超
音波用プローブ20MHzと30MHzの比較．第25回日本気管支学会総会（札幌）2002年5月	 
188. 桜田	 晃、佐藤雅美、中村好宏、佐川元保、高橋博人、遠藤千顕、相川広一、島田和佳、
岡田克典、松村輔二、近藤	 丘：気管支鏡と固定具を併用したヒト気道線毛運動の観察．
第25回日本気管支学会総会（札幌）2002年5月	 
189. 遠藤千顕、佐藤雅美、桜田	 晃、相川広一、中村好宏、宮本	 彰、菅原崇史、松田安史、
星川	 康、島田和佳、岡田克典、松村輔二、高橋博人、近藤	 丘：胸部X線無所見肺癌に
対するPDTの適応．第25回日本気管支学会総会（札幌）2002年5月	 
190. 堀越理紀、高橋博人、新井川弘道、保坂智子、渋谷丈太郎、高橋里美、半田政志、	 
内山美寧、相川広一、桜田	 晃、中村好宏、遠藤千顕、近藤	 丘：ガイドワイヤー式ブ
ラシ誘導TUSを用いた末梢肺癌擦過法の開発ーTUS	 Guided	 Lung	 Cytology	 (TGLC)．第25
回日本気管支学会総会（札幌）2002年5月	 
191. 遠藤千顕、佐藤雅美、桜田	 晃、相川広一、星川	 康、島田和佳、岡田克典、鈴木	 聡、
松村輔二、近藤	 丘：当科における非小細胞肺癌外科治療方針．第19回日本呼吸器外科
学会総会（長崎）2002年5月	 
192. 岡田克典、松村輔二、島田和佳、佐藤雅美、鈴木	 聡、遠藤千顕、星川	 康、相川広一、
菅原崇史、松田安史、藤村重文、近藤	 丘：脳死肺移植後合併症の検討．第19回日本呼
吸器外科学会総会（長崎）2002年5月	 
193. 松村輔二、佐藤雅美、岡田克典、島田和佳、星川	 康、井上国彦、近藤	 丘：原発性肺
高血圧症に対する両側肺移植手術．第19回日本呼吸器外科学会総会（長崎）2002年5月	 
194. 松田安史、星川	 康、佐渡	 哲、千田雅之、菅原崇史、宮本	 顕、小柳津毅、相川広一、
中村好宏、遠藤千顕、島田和佳、岡田克典、松村輔二、佐藤雅美、近藤	 丘：外傷性気
管分岐部裂傷に対して気管分岐部切除再建を施行した一例．第19回日本呼吸器外科学会
総会（長崎）2002年5月	 
195. 岩波	 洋、対馬敬夫、今井	 督、川村光夫、近藤	 丘、斎藤泰紀、小池加保児、菅野隆
三、半田政志、藤村重文：Ⅰ・II期小細胞肺癌治癒切除症例に対する術後補助化学療法
の検討ー5年追跡．第19回日本呼吸器外科学会総会（長崎）2002年5月	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196. 菅原崇史、岡田克典、島田和佳、松村輔二、相川広一、松田安史、星川	 康、佐藤雅美、
近藤	 丘：片肺移植後残存肺に発生したアスペルギルス感染症の経験．第19回日本呼吸
器外科学会総会（長崎）2002年5月	 
197. 相川広一、遠藤千顕、桜田	 晃、佐藤雅美、松村輔二、鈴木	 聡、岡田克典、島田和佳、
星川	 康、中村好宏、前田寿美子、菅原崇史、宮本	 彰、松田安史、半田政志、近藤	 丘：
当施設における非症細胞肺癌切除例のリンパ節転移様式の検討．第19回日本呼吸器外科
学会総会（長崎）2002年5月	 
198. 桜田	 晃、佐藤雅美、斎藤泰紀、佐川元保、菅間敬治、高橋里美、遠藤千顕、相川広一、
中村好宏、星川	 康、島田和佳、岡田克典、松村輔二、半田政志、近藤	 丘：胸部X線と
喀痰細胞診を併用した高危険群に対する肺癌集検の感度と特異性．第19回日本呼吸器外
科学会総会（長崎）2002年5月	 
199. 宮本	 彰、遠藤千顕、中村好宏、相川広一、佐藤雅美、桜田	 晃、菅原崇史、近藤	 丘：
長鎖脂肪酸シンチグラフィーで診断し、中鎖脂肪酸食で治癒した術後乳び胸の一例．第
19回日本呼吸器外科学会総会（長崎）2002年5月	 
200. 宮本	 彰、遠藤千顕、中村好宏、相川広一、桜田	 晃、菅原崇史、佐藤雅美、近藤	 丘：
長鎖脂肪酸シンチグラフィーで中断し、中鎖脂肪酸食で治癒した術後乳び胸の一例．第
143回東北外科集談会	 （仙台）2002年6月	 
201. 松田安史、岡田克典、菅原崇史、相川広一、星川	 康、佐渡	 哲、島田和佳、遠藤千顕、
鈴木	 聡、千田雅之、松村輔二、佐藤雅美、近藤	 丘：原発性肺高血圧症に対して脳死
両側肺移植を行った一例．第143回東北外科集談会（仙台）2002年6月	 
202. 前田寿美子、松村輔二、鈴木	 聡、桜田	 晃、宮本	 彰、近藤	 丘：経皮的穿刺ドレナ
ージにより6年間経過観察し得た心膜嚢腫の一例．第143回東北外科集談会（仙台）2002
年6月	 
203. 岡田克典、松村輔二、島田和佳、佐渡	 哲、佐藤雅美、鈴木	 聡、遠藤千顕、星川	 康、
相川広一、菅原崇史、松田安史、近藤	 丘：原発性肺高血圧症に対する脳死両側肺移植
の1例．第2回iPUC研究会（東京）2002年6月	 
204. 岡田克典、松村輔二、島田和佳、相川広一、菅原崇史、松田安史、近藤	 丘、高橋	 徹、
佐久間聖仁、池田	 淳、白土邦男：PGl2療法がブリッジとなった原発性肺高血圧症に対
する脳死両肺移植の一例．第3回肺高血圧症治療研究会（東京）2002年6月	 
205. 岡田克典、松村輔二、島田和佳、佐渡	 哲、佐藤雅美、鈴木	 聡、遠藤千顕、星川	 康、
相川広一、菅原崇史、松田安史、近藤	 丘、高橋	 徹、佐久間聖仁、池田	 淳、白土邦
男：原発性肺高血圧症に対する脳死両側肺移植の一例．第2回Intergrated	 Pulmonary	 
Circulation	 Research（東京）2002年6月	 
206. 近藤	 丘：肺移植ー我が国における現況と展開．第35回日本胸部外科学会九州地方会総
会（福岡）2002年7月	 特別講演	 
207. 近藤	 丘：日本における臓器提供の現状と問題点	 ．臓器移植学術講演会(花巻生涯教育講
座)	 （花巻）2002年7月	 
208. 山中澄隆、前田寿美子、遠藤千顕、星川	 康、鈴木	 聡、近藤	 丘、村川康子：術前化
学療法を施行し切除しえた縦隔原発胎児性癌の1例．第41回日本肺癌学会東北支部会・第
28回日本気管支学会東北支部会（秋田）2002年8月	 
209. 島田和佳、松村輔二、前田寿美子、宮本	 彰、星川	 康、近藤	 丘：術中片側換気時に
突然心停止を来し、救命しえた肺癌の一症例．第41回日本肺癌学会東北支部会・第28回
日本気管支学会東北支部会（秋田）2002年8月	 
210. 小柳津毅、一ノ瀬高志、近藤	 丘：血痰を主訴として発見された粘表皮癌の1例．第41
回日本肺癌学会東北支部会・第28回日本気管支学会東北支部会（秋田）2002年8月	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211. 岡田克典、松村輔二、島田和佳、佐渡	 哲、佐藤雅美、鈴木	 聡、遠藤千顕、星川	 康、
桜田	 晃、相川広一、小林孝史、井口篤志、半田政志、近藤	 丘：脳死肺移植後の集中
管理と術後合併症．第11回日本集中治療医学会関東甲信越地方会（東京）2002年8月	 
212. 近藤	 丘：肺移植臨床の現状とそのシステムの課題．仙台医師会第7ブロック総会・講演
会	 （仙台）2002年8月	 
213. 松村輔二、岡田克典、近藤	 丘：当施設における肺移植後急性期管理の実際と問題点．
第1回	 Kazusa	 Akademia	 Respiratory	 Forum（千葉）2002年9月	 
214. 菅原崇史、岡田克典、佐渡	 哲、島田和佳、松村輔二、相川広一、松田安史、星川	 康、
遠藤千顕、鈴木	 聡、佐藤雅美、近藤	 丘：肺移植後AUC0-4を用いたシクロスポリンモ
ニタリングの経験．第144回東北外科集談会（秋田）2002年9月	 
215. 菅原崇史、松村輔二、岡田克典、島田和佳、松田安史、近藤	 丘：当院における脳死肺
移植の現状．第30回日本救急医学会総会（札幌）2002年10月	 
216. 近藤	 丘：脳死と臓器移植のはなし．片平まつり（仙台）2002年10月	 
217. 松村輔二、岡田克典、島田和佳、鈴木	 聡、星川	 康、桜田	 晃、菅原崇史、松田安史、
近藤	 丘：肺移植における長時間臓器保存の実現．細胞外液類似組成肺保存液Ep4	 
solution	 の臨床応用	 第55回日本胸部外科学会総会（福岡）2002年10月	 
218. 松田安史、岡田克典、松村輔二、島田和佳、鈴木	 聡、星川	 康、遠藤千顕、菅原崇史、
佐藤雅美、近藤	 丘：原発性肺高血圧症に対する脳死両側肺移植移植患者の術後循環動
態の検討．第55回日本胸部外科学会総会（福岡）2002年10月	 
219. 島田和佳、岡田克典、松村輔二、佐渡	 哲、佐藤雅美、鈴木	 聡、遠藤千顕、星川	 康、
近藤	 丘：脳死肺移植後合併症についての検討．第55回日本胸部外科学会総会（福岡）	 
2002年10月	 	 	 	 	 	 
220. 遠藤千顕、佐藤雅美、桜田	 晃、相川広一、宮本	 彰、山中澄隆、星川	 康、島田和佳、
岡田克典、鈴木	 聡、松村輔二、近藤	 丘：末梢型肺癌における根治的縮小手術の適応．
第55回日本胸部外科学会総会（福岡）2002年10月	 
221. 山中澄隆、遠藤千顕、中村好宏、桜田	 晃、相川広一、宮本	 彰、佐藤雅美、松田安史、
菅原崇史、岸本晃司、近藤	 丘：中心型早期肺癌に対する治療法選択における高解像度
超音波気管支鏡の有用性．第55回日本胸部外科学会総会（福岡）2002年10月	 
222. 石橋洋則、鈴木	 聡、砂盛	 誠、赤松秀樹、半田政志、近藤	 丘：胸腺腫における性ス
テロイドホルモン受容体の検討．第55回日本胸部外科学会総会（福岡）2002年10月	 
223. 菅原崇史、岡田克典、松村輔二、島田和佳、松田安史、海津慶子、佐渡	 哲、井口篤志、
近藤	 丘：原発性肺高血圧症に対する脳死両側肺移植後の循環動態．第38回日本移植学
会総会（東京）2002年10月	 
224. 桜田	 晃、村上	 弦、佐藤雅美、相川広一、遠藤千顕、谷口	 泉、宮本	 彰、山中澄隆、
松村輔二、近藤	 丘：肺癌におけるセンチネードルはいかにして成立するか？．肺門・
縦隔リンパ節およびリンパ管の形態から．第43回日本肺癌学会総会（福岡）2002年11月	 
225. 相川広一、遠藤千顕、桜田	 晃、佐藤雅美、菅原崇史、宮本	 彰、松田安史、岸本晃司、
前田寿美子、山中澄隆、近藤	 丘：LIFE	 system	 と新蛍光ビデオスコープシステムによ
る気道病変の比較．第43回日本肺癌学会総会（福岡）2002年11月	 
226. 宮本	 彰、遠藤千顕、桜田	 晃、相川広一、岸本晃司、山中澄隆、菅原崇史、松田安史、
佐藤雅美、近藤	 丘：当科におけるPDT8年の成績	 ．第43回日本肺癌学会総会（福岡）2002
年11月	 
227. 千田雅之、石田	 格、箕輪宗生、星川	 康、山根喜男、近藤	 丘：術後急性間質性肺炎
症の背景因子．第43回日本肺癌学会総会（福岡）2002年11月	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228. 遠藤千顕、山中澄隆、宮本	 彰、相川広一、桜田	 晃、佐藤雅美、松村輔二、鈴木	 聡、
岡田克典、島田和佳、星川	 康、近藤	 丘：肺癌	 non	 -RI	 navigation	 surgery	 への試
み．第43回日本肺癌学会総会（福岡）2002年11月	 
229. 呉	 書林、遠藤千顕、佐藤雅美、桜田	 晃、相川広一、前田寿美子、岸本晃司、星川	 康、
鈴木	 聡、島田和佳、岡田克典、松村輔二、近藤	 丘：肺扁平上皮癌切除例におけるMMps
及びTIMP2の発現の検討．第43回日本肺癌学会総会（福岡）2002年11月	 
230. 山中澄隆、遠藤千顕、桜田	 晃、相川広一、宮本	 彰、佐藤雅美、半田政志、近藤	 丘：
重喫煙者における肺癌発生の性差に関する検討．第43回日本肺癌学会総会（福岡）2002
年11月	 
231. 高橋里美、半田政志、斉藤泰紀、佐川元保、佐藤雅美、近藤	 丘：黎明期の諸問題は解
決されたか？．第43回日本肺癌学会総会（福岡）2002年11月	 
232. 桜田	 晃、佐藤雅美、斎藤泰紀、遠藤千顕、相川広一、宮本	 彰、山中澄隆、	 
高橋里美、半田政志、近藤	 丘：病変の確定後に病変が脱落したと考えられた集検喀痰
陽性例の検討．第43回日本肺癌学会総会（福岡）2002年11月	 
233. 山中澄隆、遠藤千顕、中村好宏、桜田	 晃、相川広一、宮本	 彰、佐藤雅美、松田安史、
菅原崇史、岸本晃司、近藤	 丘：中心型早期肺癌に対する治療法選択における高解像度
超音波気管支鏡の有用性．第43回日本肺癌学会総会（福岡）2002年11月	 
234. 宮本	 彰、遠藤千顕、中村好宏、桜田	 晃、相川広一、山中澄隆、菅原崇史、松田安史、
佐藤雅美、近藤	 丘：超音波気管支鏡プローブにおける20MHzと30MHzの比較．第43回日
本肺癌学会総会（福岡）2002年11月	 
235. 近藤	 丘：肺移植について．第21回東北地区消化器内視鏡技師研究会（秋田）2002年12
月	 
236. 海津慶子、岡田克典、松村輔二、島田和佳、岸本晃司、田畑俊治、近藤陽子、近藤	 丘：
当施設に肺移植目的で紹介された患者の状況とその解析．第5回東北移植研究会（秋田）
2002年11月	 
237. 相川広一、遠藤千顕、桜田	 晃、佐藤雅美、菅原崇史、宮本	 彰、松田安史、近藤	 丘：
気道熱傷などの事故防止とした気道内酸素濃度の検討．第8回呼吸器内視鏡懇話会（盛岡）
2002年11月	 
238. 田畑俊治、松村輔二、岡田克典、島田和佳、鈴木	 聡、遠藤千顕、星川	 康、桜田	 晃、
岸本晃司、相川広一、菅原崇史、松田安史、山中澄隆、宮本	 彰、海津慶子、近藤	 丘：
両側下葉切除を付加した脳死両肺移植の経験．第19回日本肺および心肺移植研究会（大
阪）2003年1月	 
239. 佐川元保、一ノ瀬高志、植田信索、遠藤千顕、半田政志、管野隆三、佐藤	 徹、今井	 督、
大石明雄、谷田達男、佐久間勉、斎藤泰紀、須田秀一、山根喜男、中村好宏、近藤	 丘：
マイレン酸イルソグラジンを用いた原発性肺癌完全切除術後治療の無作為化比較試験．
第19回東北肺癌研究談話会（仙台）2003年1月	 
240. 宮本	 彰、遠藤千顕、桜田	 晃、相川広一、岸本晃司、山中澄隆、菅原崇史、	 
松田安史、佐藤雅美、近藤	 丘：当科におけるPDT8年の成績．第19回東北肺癌研究談話
会（仙台）2003年1月	 
241. 山中澄隆、遠藤千顕、桜田	 晃、相川広一、宮本	 彰、佐藤雅美、近藤	 丘、半田政志：
重喫煙者における術前マーキング適応基準に関する検討．第19回東北肺癌研究談話会（仙
台）2003年1月	 
242. 近藤	 丘：肺移植外科の現況と問題点．第13回日本頚頭部外科学会総会・学術講演会（仙
台）2003年1月	 
243. 桜田	 晃、佐藤雅美、近藤	 丘：気管支鏡による気道線毛運動観察の試みについて．第
10加齢医学研究所奨励賞授与式・受賞記念講演（仙台）2003年1月	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244. 菅原崇史、松村輔二、田畑俊治、岡田克典、鈴木	 聡、星川	 康、松田安史、近藤	 丘：
ラット肺移植虚血再灌流障害におけるGeranylgeranylacetone（GG	 	 A）のアポトーシス
制御ならびに肺障害抑制効果）．第18回	 Critical	 Care	 Medicine（仙台）2003年2月	 
245. 山中澄隆、岡田克典、島田和佳、岸本晃司、遠藤千顕、田畑俊治、相川広一、宮本	 彰、
桜田	 晃、鈴木	 聡、菅原崇史、松田安史、星川	 康、松村輔二、近藤	 丘：甲状腺機
能亢進症を合併し、術後循環管理に難渋した原発性高血圧症（PPH）に対する両側生体部
分肺移植の一例．第76回日本呼吸器学会東北地方会・第106回日本結核病学会東北地方会
（盛岡）2003年2月	 
246. 小荒井	 晃、小川浩正、大河原雄一、杉浦久敏、一瀬正和、服部俊夫、鈴木	 聡、田畑
俊治、相川広一、宮本	 彰、近藤	 丘：高橋識至	 両側肺嚢胞の急速な拡大で急性呼吸不
全に陥り、手術により改善し得た一例．第76回日本呼吸器学会東北地方会・第106回日本
結核病学会東北地方会（盛岡）2003年2月	 
247. 菅原崇史、松村輔二、田畑俊治、岡田克典、鈴木	 聡、星川	 康、松田安史、藤村重文、
近藤	 丘：ラット肺移植虚血再潅流障害におけるGeranylgeranylacetone(GGA)のアポト
ーシス抑制ならびに肺傷害抑制効．第7回Acute	 Lung	 Injury	 研究会（東京）2003年2月	 
248. 松村輔二、鈴木	 聡、岡田克典、遠藤千顕、星川	 康、桜田	 晃、田畑俊治、相川広一、
山中澄隆、宮本	 彰、菅原崇史、松田安史、近藤	 丘：胸腺疾患に対する胸腔鏡下手術
の経験．第14回宮城胸腔鏡外科談話会（仙台）2003年2月	 
249. 近藤	 丘：縦隔腫瘍に関する諸問題．県病医学会呼吸器外科分科会（盛岡）2003年2月	 
250. ホウ・ビン、鈴木	 聡、西條芳文、田畑俊治、星川	 康、近藤	 丘：冷却再加温が肺血
管内細胞の透過性におよぼす影響．第11回バイオフィジオロジー研究会（京都）2003年2
月	 
251. ホウ・ビン、鈴木	 聡、西條芳文、田畑俊治、星川	 康、近藤	 丘：冷却再加温が肺血
管内細胞の透過性におよぼす影響．第7回東北肺循環研究会（仙台）2003年3月	 
252. 近藤	 丘：肺移植．移植医療勉強会（東京）2003年4月	 
253. 松村輔二、鈴木	 聡、岡田克典、遠藤千顕、星川	 康、桜田	 晃、田畑俊治、相川広一、
山中澄隆、宮本	 彰、菅原崇史、松田安史、近藤	 丘：重症筋無力症に対する胸腔鏡下
拡大胸腺摘除術の経験	 第14回内視鏡外科フォーラム（須賀川市）2003年4月	 
254. 松村輔二、近藤	 丘：本邦における肺移植の現状．第20回日本呼吸器外科学会総会（東
京）2003年5月	 
255. 松田安史、星川	 康、鈴木	 聡、岡田克典、田畑俊治、菅原崇史、遠藤千顕、松村輔二、	 
佐藤雅美、近藤	 丘：ラット肺高血圧モデルに対するPPARγligandの抑制効果．第20回
日本呼吸器外科学会総会（東京）2003年5月	 
256. 田畑俊治、松村輔二、岡田克典、鈴木	 聡、遠藤千顕、星川	 康、桜田	 晃、相川広一、
菅原崇史、松田安史、宮本	 彰、山中澄隆、近藤	 丘：両側下葉切除を付加した脳死両
肺移植の経験．第20回日本呼吸器外科学会総会（東京）2003年5月	 
257. 桜田	 晃、山中澄隆、宮本	 彰、相川広一、遠藤千顕、佐藤雅美、高橋里見、半田政志、	 
斎藤泰紀、松村輔二、近藤	 丘：原発性肺癌の患者構成と手術成績の変化．第20回日本
呼吸器外科学会総会（東京）2003年5月	 
258. 松村輔二、岡田克典、田畑俊治、桜田	 晃、菅原崇史、松田安史、近藤	 丘：肺移植に
おけるmarginal	 donor	 の利用．第10回日本臓器移植保存生物医学会（仙台）2003年5月	 
259. 星川	 康、久保裕司、松田安史、鈴木	 聡、田畑俊治、遠藤千顕、岡田克典、松村輔二、
佐藤雅美、半田政志、近藤	 丘：高齢者の肺切除術後肺炎と上気道防御反射の低下．第
20回日本呼吸器外科学会総会（東京）2003年5月	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260. 小柳津毅、一ノ瀬高志、佐藤雅美、半田政志、近藤	 丘：上葉原発小型非小細胞肺癌の
気管分岐部（＃7）リンパ節転移の検討．第20回日本呼吸器外科学会総会（東京）2003
年5月	 
261. 中村好宏、渡辺俊一、狩集弘太、遠藤千顕、佐藤雅美、近藤	 丘、坂田隆造：経胸超音
波による部位別胸膜運動評価に関する検討．第20回日本呼吸器外科学会総会（東京）2003
年5月	 
262. 中村好宏、桜田	 晃、遠藤千顕、近藤	 丘、渡辺俊一、坂田隆造：気管・気管支の粘液
線毛運動の方向に関する検討．第26回日本気管支学会総会（東京）2003年5月	 
263. 桜田	 晃、佐藤雅美、中村好宏、遠藤千顕、相川広一、宮本	 彰、山中澄隆、松村輔二、
近藤	 丘：気道線毛運動の観察についての検討．第26回日本気管支学会総会	 （東京）
2003年5月	 
264. 宮本	 彰、遠藤千顕、桜田	 晃、相川広一、山中澄隆、菅原崇史、松田安史、佐藤雅美、
近藤	 丘：当科におけるPDT8年の成績．第26回日本気管支学会総会（東京）2003年5月	 
265. 菅原崇史、松村輔二、岡田克典、田畑俊治、松田安史、島田和佳、遠藤千顕、星川	 康、
桜田	 晃、鈴木	 聡、佐藤雅美、近藤	 丘：拡大気管支ビデオスコープによる手術後気
管支粘膜評価の経験．第26回日本気管支学会総会（東京）2003年5月	 
266. 高橋博人、小柳津毅、山中秀樹、須田秀一、松浦圭文、小林龍一郎、太田保世、高橋里
美、半田政志、遠藤千顕、近藤	 丘：手術適応決定における経気管超音波内視鏡（TUS）
による悪性腫瘍肺門部浸潤診断の有用性．第26回日本気管支学会総会（東京）2003年5
月	 
267. 相川広一、遠藤千顕、桜田	 晃、山中澄隆、宮本	 彰、佐藤雅美、菅原崇史、松田安史、
近藤	 丘：自家蛍光電子内視鏡ビデオシステム（AFI）を用いた気道内病変の描出につい
てー肉眼的に鑑別は可能か？．第26回日本気管支学会総会（東京）2003年5月	 
268. 山中澄隆、岡田克典、島田和佳、遠藤千顕、田畑俊治、相川広一、宮本	 彰、松村輔二、
桜田	 晃、鈴木	 聡、星川	 康、菅原崇史、松田安史、近藤	 丘：甲状腺機能亢進症を
合併し、術後循環管理に難渋した原発性肺高血圧症に対する両側生体部分肺移植の一例．
第26回日本気管支学会総会（東京）2003年5月	 
269. 岡田克典、松村輔二、島田和佳、佐藤雅美、鈴木	 聡、遠藤千顕、星川	 康、桜田	 晃、
田畑俊治、相川広一、岸本晃司、井口篤志、半田政志、佐渡	 哲、近藤	 丘：脳死肺移
植の現状と問題点ー自経例を中心にー．第103回日本外科学会総会（札幌）2003年6月	 
270. 島田和佳、岡田克典、松村輔二、遠藤千顕、佐藤雅美、半田政志、森谷卓也、近藤	 丘：
胸腺癌症例の再発進展様式と治療法の検討．第103回日本外科学会総会（札幌）2003年6
月	 
271. 菅原崇史、松村輔二、田畑俊治、岡田克典、鈴木	 聡、島田和佳、星川	 康、遠藤千顕、
松田安史、近藤	 丘：ラット肺移植虚血再灌流傷害における（GGA）のアポトーシス抑制
ならびに肺傷害抑制効果．第103回日本外科学会総会（札幌）2003年6月	 
272. 宮本	 彰、田畑俊治、鈴木	 聡、相川広一、佐藤雅美、近藤	 丘：精巣腫瘍術後10年経
過後に転移性肺腫瘍が疑われた好酸球性肉芽腫の1例．第145回東北外科集談会・第71回
日本胸部外科学会東北地方会（仙台）2003年6月	 
273. 山中澄隆、松村輔二、桜田	 晃、近藤	 丘：奇静脈に発生した血管腫の1例．第145回東
北外科集談会・第71回日本胸部外科学会東北地方会（仙台）2003年6月	 
274. 岡田克典、近藤	 	 	 丘：肺移植の最前線．第2回山形医療セミナー（山形）2003年6月	 
275. 近藤	 丘：肺移植の実際と今後の問題．第55回仙南五市郡医学会（白石）2003年6月	 
276. 松田	 安史、星川	 康、鈴木	 聡、鈴木	 貴、久保裕司、岡田克典、田畑俊治、菅原崇
史、遠藤千顕、松村輔二、佐藤雅美、近藤	 丘：ラット肺高血圧モデルに対するPPAＲγ
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ligandの抑制効果．第3回	 Integrated	 Pulmonary	 Circulation	 Research（東京）2003
年6月	 
277. 近藤	 丘：本邦における肺移植臨床の現状と課題	 ．第36回チェストカンファレンス総会
（新潟県医師会生涯教育講座）（新潟）2003年7月	 
278. 海津慶子、岡田克典、松村輔二、近藤	 丘：当施設における肺移植目的で紹介された患
者の分析．第13回日本呼吸器管理学会・第25回日本呼吸器療法医学会（千葉）2003年8
月	 
279. 山中秀樹、高橋博人、千田雅之、須田秀一、近藤	 丘：小児の後縦隔に発生した巨大神
経原性腫瘍の一切除例．第42回日本肺癌学会東北地方会・第29回日本気管支学会東北地
方会（郡山）2003年8月	 
280. 松村輔二、岡田克典、鈴木	 聡、星川	 康、桜田	 晃、大石	 久、佐藤雅美、近藤	 丘：
超音波凝固切開装置と吸収性縫合補強材による切離面を閉鎖しない肺区域切除術〜術後
残存肺の継時的CT所見．第42回日本肺癌学会東北地方会・第29回日本気管支学会東北地
方会（郡山）2003年8月	 
281. 大石	 久、桜田	 晃、星川	 康、岡田克典、相川広一、鈴木	 聡、松村輔二、佐藤雅美、
近藤	 丘：気道塞栓子と有茎筋皮弁を用いた膿胸腔閉鎖手術の経験．第42回日本肺癌学
会東北地方会・第29回日本気管支学会東北地方会	 （郡山）2003年8月	 
282. 松村輔二、岡田克典、鈴木	 聡、星川	 康、桜田	 晃、田畑俊治、大石	 久、佐藤雅美、
近藤	 丘：当科における前縦隔腫瘍に対する胸腔鏡下手術の経験	 第146回東北外科集
談会・第72回日本胸部外科学会東北地方会（郡山）2003年9月	 
283. 近藤	 丘：肺移植医療の現況と課題．金沢医科大学大学院特別セミナー（金沢）2003年
10月	 
284. 近藤	 丘：肺の病気と肺移植．2003東北大学祭記念シンポジウム（仙台）2003年11月	 
285. 菅原崇史、岡田克典、松村輔二、田畑俊治、松田安史、岸本晃司、佐藤雅美、近藤	 丘：
AUC0-4を用いた肺移植後シクロスポリンモニタリングの経験．第39回日本移植学会総会	 
（大阪）2003年10月	 
286. 松田安史、星川	 康、岡田克典、鈴木	 聡、田畑俊治、菅原崇史、松村輔二、佐藤雅美、
近藤	 丘：肺高血圧モデルにおいてPPARγligand	 はPGI2誘導体への相加的な作用を有す
る．第39回日本移植学会総会（大阪）2003年10月	 
287. 田畑俊治、松村輔二、岡田克典、近藤	 丘：長期生着した異種心および肺移植片におけ
る遺伝子発現の解析．第39回日本移植学会総会（大阪）2003年10月	 
288. 呉	 書林、遠藤千顕、佐藤雅美、桜田	 晃、相川広一、董	 博鳴、近藤	 丘：原発性肺
扁平上皮癌及び腺癌におけるMMPsならびにTIMPsの発現の検討．第44回日本肺癌学会総会
（東京）2003年11月	 
289. 大石	 久、山中澄隆、宮本	 彰、桜田	 晃、遠藤千顕、佐藤雅美、半田政志、松村輔二、
近藤	 丘：肺癌に対する管状切除術の手術成績の検討．第44回日本肺癌学会総会（東京）
2003年11月	 
290. 松村輔二、星川	 康、桜田	 晃、岸本晃司、菅原崇史、山中澄隆、近藤	 丘：胸骨正中
経路による右肺管状切除全摘術	 ．第44回日本肺癌学会総会（東京）2003年11月	 
291. 桜田	 晃、佐藤雅美、遠藤千顕、相川広一、宮本	 彰、山中澄隆、星川	 康、岡田克典、
鈴木	 聡、松村輔二、半田政志、近藤	 丘：pN1症例に関する検討．第44回日本肺癌学会
総会（東京）2003年11月	 
292. 董	 博鳴、佐藤雅美、桜田	 晃、遠藤千顕、相川広一、呉	 書林、薄田勝男、佐川元保、
半田政志、近藤	 丘：予後因子としてのCT腫瘍面積遺残率についての検討．第44回日本
肺癌学会総会（東京）2003年11月	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293. 松田安史、星川	 康、岡田克典、鈴木	 聡、田畑俊治、菅原崇史、松村輔二、佐藤雅美、
近藤	 丘：PPAＲγligandはPGI2の肺高血圧抑制作用に相加的な効果を有する．第6回東
北移植研究会（仙台）2003年11月	 
294. 菅原崇史、岡田克典、松村輔二、田畑俊治、星川	 康、松田安史、鈴木	 聡、桜田	 晃、
佐藤雅美、近藤	 丘：AUC0-4を用いた肺移植後シクロスポリンモニタリングの経験．第6
回東北移植研究会（仙台）2003年11月	 
295. 松村輔二、岡田克典、鈴木	 聡、星川	 康、桜田	 晃、田畑俊治、大石	 久、佐藤雅美、
近藤	 丘：当科における前縦隔腫瘍に対する胸腔鏡下手術の経験．第16回日本内視鏡外
科学会（岡山）2003年12月	 
296. 近藤	 丘：わが国の肺移植医療の現状と課題．第15回静岡県呼吸器外科医会（静岡）2004
年1月	 
297. 近藤	 丘：呼吸器外科における最近のトピックスー低浸襲手術と肺移植．第1回鹿児島呼
吸器外科懇話会（鹿児島）2004年1月	 
298. 久田	 修、秋山健一、菊地利明、西條康夫、渡辺彰、貫和敏博、佐藤雅美、近藤	 丘：
若年で発症し診断に難渋したmucoepidermoid	 carcinomaの1例．第20回東北肺癌研究談話
会（仙台）2004年1月	 
299. 佐藤雅美、藤村重文、近藤	 丘：p	 Stage	 I,	 II非小細胞肺癌治癒切除症例に対する術後
補助化学療法の検討〜術後8年経過報告．第20回東北肺癌研究談話会（仙台）2004年1月	 
300. 大石久、桜田晃、山中澄隆、松田安史、菅原崇史、宮本彰、松村輔二、遠藤千顕、佐藤
雅美、近藤	 丘：当科における気管支超音波ガイド下穿刺吸引細胞診の検討．第20回東
北肺癌研究談話会（仙台）2004年1月	 
301. 菅原崇史、田畑俊治、松村輔二、岡田克典、鈴木	 聡、松田安史、近藤	 丘：新しい肺
保存液の開発に向けて．第20回日本肺および心肺移植研究会（千葉）2004年1月	 
302. 田畑俊治、岡田克典、松村輔二、鈴木	 聡、星川	 康、桜田	 晃、澤田貴裕、菅原崇史、
松田安史、海津慶子、佐藤雅美、近藤	 丘：両側生体肺移植後、両側気管支吻合部肺動
脈瘻にて術死した1例	 ．第20回日本肺および心肺移植研究会（千葉）2004年1月	 
303. 松村輔二、田畑俊治、近藤	 丘、南	 正人、中根	 茂、松田	 暉、伊達洋至、青江	 基、
清水信義、長谷川誠紀、和田洋巳：肺移植から見た脳死ドナーの評価と利用の状況．第
20回日本肺および心肺移植研究会（千葉）2004年1月	 
304. 近藤	 丘：肺移植び現状と今後の課題．第78回日本呼吸器学会東北地方会（仙台）2004
年2月	 
305. 松村輔二、星川康、桜田晃、山中秀樹、岡田克典、大石久、澤田貴裕、近藤	 丘：ポリ
マー製クリップを用いた肺分画症異常流入血管の結紮処理	 ．第15回宮城胸腔鏡外談話会
（仙台）2004年2月	 
306. 鈴木	 聡、菅原崇史、松田安史、田畑俊治、星川	 康、近藤	 丘：肺の炎症の制御にお
ける内因性グルココルチコイドの役割．第19回Critical	 Care	 Medicine	 懇話会（仙台）
2004年2月	 
307. 松村輔二、岡田克典、星川	 康、桜田	 晃、田畑俊治、鈴木	 聡、菅原崇史、大石	 久、
佐藤雅美、近藤	 丘：当科における肺がんに対する内視鏡下手術の現状と展望．第15回
内視鏡外科フォーラム（仙台）2004年3月	 
308. 岡田克典、松村輔二、田畑俊治、海津恵子、佐藤雅美、近藤	 丘：肺移植の現状．第44
回日本呼吸器学会総会（東京）2004年4月	 
309. 星川	 康、松田安史、高橋史行、飴島慎吾、岡田克典、鈴木	 聡、田畑俊治、松村輔二	 
佐藤雅美、近藤	 丘：慢性低酸素曝露による肺血管壁肥厚、右心室肥大へのPPARγ	 
liganndの効果．第44回日本呼吸器学会総会（東京）200年4月	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310. 松田安史、星川	 康、岡田克典、鈴木	 聡、田畑俊治、松村輔二、佐藤雅美、近藤	 丘：
ラット肺高血圧モデルにおけるPPARγligand	 のPGI2誘導体への相加的効果	 第44回日
本呼吸器学会総会（東京）2004年4月	 
311. 岡田克典、松村輔二、田畑俊治、海津慶子、佐藤雅美、近藤	 丘：肺移植の現状ー呼吸
器外科の立場からー．第44回日本呼吸器学会（東京）2004年4月	 
312. 鈴木	 聡、ホウ・ビン、菅原崇史、松田安史、田畑俊治、星川	 康、岡田克典、松村輔
二、近藤	 丘：微小管安定化によるearly	 graft	 failure	 の克服．第104回日本外科学会
総会（大阪）2004年4月	 
313. 松村輔二、岡田克典、鈴木	 聡、星川	 康、桜田	 晃、田畑俊治、佐藤雅美、近藤	 丘：
超音波凝固切開装置と吸収性縫合補強材による切離面を閉鎖しない拡大肺区域切除術．
第104回日本外科学会総会（大阪）2004年4月	 
314. 石橋洋則、鈴木	 聡、鈴木	 貴、砂盛	 誠、笹野公伸、近藤	 丘：胸腺腫における性ス
テロイドホルモン受容体の検討ーエストロゲン、SERMによる胸腺上皮細胞抑制効果．第
104回日本外科学会総会（大阪）2004年4月	 
315. 松村輔二、近藤	 丘：気管支形成術の標準的手術手技．第104回日本外科学会総会（大阪）
2004年4月	 
316. 松田安史、星川	 康、岡田克典、菅原崇史、宮本	 彰、山中澄隆、田畑俊治、桜田	 晃、
鈴木	 聡、松村輔二、佐藤雅美、近藤	 丘：外傷性気管・気管支損傷手術症例における
形成部合併症についての検討．第104回日本外科学会総会（大阪）2004年4月	 
317. 近藤	 丘：臓器移植手技の実際．第58回手術手技研究会（福岡）2004年5月	 
318. 桜田	 晃、松村輔二、菅原崇史、田畑俊治、星川	 康、岡田克典、鈴木	 聡、近藤	 丘：
肺がんの手術療法．21世紀バイオテクノロジー基盤未来医工学公開シンポジウム（仙台）
2004年5月	 
319. 鈴木	 聡、近藤	 丘：グルココルチコイド局所代謝の分子機構と急性肺傷害の抑制．第
21回日本呼吸器外科学会（横浜）2004年5月	 
320. 菅原崇史、松村輔二、桜田	 晃、鈴木	 聡、岡田克典、星川	 康、田畑俊治、佐藤雅美、
近藤	 丘：臨床病期Ia肺癌に対する胸腔鏡下肺葉・区域切除の遠隔成績．第21回日本呼
吸器外科学会総会（横浜）2004年5月	 
321. 岡田克典、島田和佳、松村輔二、佐藤雅美、鈴木	 聡、星川	 康、桜田	 晃、田畑俊治、
半田政志、藤村重文、近藤	 丘：縦隔原発非精上皮腫性悪性腫瘍症例の治療法と予後．
第21回日本呼吸器外科学会総会（横浜）2004年5月	 
322. 大石	 久、桜田晃、佐藤雅美、遠藤千顕、山中澄隆、松田安史、菅原崇史、宮本	 彰、
松村輔二、近藤	 丘：気管支超音波ガイド下穿刺吸引細胞診（EBUS-TBFNA）による肺癌
の縦隔リンパ節転移の診断．第21回日本呼吸器外科学会総会（横浜）2004年5月	 
323. 桜田	 晃、佐藤雅美、松田安史、菅原崇史、山中澄隆、宮本	 彰、田畑俊治、松村輔二、
近藤	 丘：蛍光気管支鏡を用いた診断．第27回日本呼吸器内視鏡学会総会（大阪）2004
年6月	 
324. 大河内眞也、久田	 修、秋山健一、菊地利明、木村雄一郎、鈴木拓児、前門戸任、田沢
立之、徳江	 豊、海老名雅仁、西條康夫、渡辺	 彰、佐藤雅美、近藤	 丘、貫和敏博：
繰り返し経気管支的肺生検を施行したにもかかわらず確定診断し得なかった若年
mucoepidermoid	 carcinoma	 の一例．第27回日本呼吸器内視鏡学会総会（大阪）2004年6
月	 
325. 桜田	 晃、佐藤雅美、遠藤千顕、山中澄隆、宮本	 彰、菅原崇史、松田安史、田畑俊治	 
松村輔二、近藤	 丘：気管支鏡に関わる危機管理を考える．第27回日本呼吸器内視鏡学
会総会（大阪）2004年6月	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326. 大石	 久、桜田	 晃、佐藤雅美、遠藤千顕、山中澄隆、宮本	 彰、松村輔二、近藤	 丘：
気管支超音波ガイド下穿刺吸引細胞診（EBUS-YBFNA）による腫大リンパ節の診．第27回
日本呼吸器内視鏡学会総会（大阪）2004年6月	 
327. 中村好宏、渡辺俊一、遠藤千顕、酒瀬川浩一、狩集弘太、福森和彦、坂田隆造、近藤	 丘：
NIH	 imageを用いた超音波内視鏡画像の画像解析に関する検討．第27回日本呼吸器内視鏡
学会総会（大阪）2004年6月	 
328. 松田安史、菅原崇史、桜田	 晃、佐藤雅美、山中澄隆、宮本	 彰、遠藤千顕、大石	 久、
石橋洋則、三井匡史、井上国彦、田畑俊治、松村輔二、近藤	 丘：自家蛍光気管支鏡
（Auto-Fluorescence	 Imaging:	 AFI）の有用性の検討．第27回日本呼吸器内視鏡学会総
会（大阪）2004年6月	 
329. 大石	 久、田畑俊治、井上国彦、鈴木	 聡、近藤	 丘：急速に増大し特殊な画像所見を
呈した肺過誤腫の1例	 ．第147回東北外科集談会・第73回日本胸部外科学会東北地方会（仙
台）2004年6月	 
330. 松村輔二、岡田克典、星川	 康、大石	 久、近藤	 丘：滑膜肉腫肺転移に対して気管支
血管形成を行い右肺下葉を温存した1例．第147回東北外科集談会・第73回日本胸部外科
学会東北地方会（仙台）2004年6月	 
331. 近藤	 丘：肺癌外科治療の最近の方向性．第2回千葉肺癌カンファレンス（千葉）2004
年7月	 
332. 近藤	 丘：わが国の肺移植の現状と成績．旭川医大肺癌勉強会学術講演会（旭川）2004
年7月	 
333. 大石	 久、田畑俊治、桜田	 晃、鈴木	 聡、松村輔二、近藤	 丘：術前診断が困難であ
ったbronchus-associated	 lymphoid	 lymphoma(BALTリンパ腫)	 の1例．第43回日本肺癌学
会東北支部会・第30回日本呼吸器内視鏡学会東北支部会（仙台）2004年7月	 
334. 田畑俊治、箕輪宗生、桜田	 晃、星川	 康、岡田克典、鈴木	 聡、松村輔二、近藤	 丘：
開胸肺生検の病理所見からみたFDG-PETの有用性と問題点．第43回日本肺癌学会東北支部
会・第30回日本呼吸器内視鏡学会東北支部会（仙台）2004年7月	 
335. 佐度	 哲、岡田克典、星川	 康、大石	 久、松村輔二、近藤	 丘：脳死両側肺移植を施
行した肺リンパ管筋腫症の一例．第148回東北外科集談会（山形）2004年9月	 
336. 松村輔二、岡田克典、田畑俊治、佐度	 哲、星川	 康、菅原崇史、松田安史、海津慶子、
近藤	 丘：脳死肺移植から見たドナー情報伝達の現状と問題点．第40回日本移植学会総
会（岡山）2004年9月	 
337. 岡田克典、松村輔二、菅原崇史、佐度	 哲、田畑俊治、海津慶子、近藤	 丘：AUC0-4	 を
用いた肺移植後シクロスポリン血中濃度モニタリングの経験．第40回日本移植学会総会
（岡山）2004年9月	 
338. 岡田克典、松村輔二、佐度	 哲、田畑俊治、星川	 康、鈴木	 聡、大石	 久、近藤	 丘：
LAMに対する肺移植の経験．第8回日本気胸・嚢胞性肺疾患学会総会（横浜）2004年9月	 
339. 野田雅史、箕輪宗生、保坂智子、佐度	 哲、田畑俊治、星川	 康、岡田克典、鈴木	 聡、
松村輔二、半田政志、近藤	 丘：胸腔鏡下自然気胸手術の術中所見と病理所見の比較	 
ー切除線再発症例からみた嚢胞切除の意義ー．第8回日本気胸・嚢胞性肺疾患学会総会（横
浜）2004年10月	 
340. 近藤	 丘：LAMに対する肺移植．第8回関東肺移植検討会（東京）2004年10月	 
341. 近藤	 丘：再生医療ー肺移植．第96回ACCP日本部会定期教育講演会（仙台）2004年10月	 
342. 松田安史、菅原崇史、桜田晃、佐藤雅美、石橋洋則、山中澄隆、宮本	 彰、遠藤千顕、
大石	 久、田畑俊治、松村輔二、近藤丘：自家蛍光気管支鏡（auto	 fluorescence	 imaging:	 
AFI）を用いた診断の有効性の検討．第45回日本肺癌学会総会（横浜）2004年10月	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343. 石橋洋則、鈴木聡、新井川弘道、保坂智子、箕輪宗生、野田雅史、佐渡哲、桜田晃、星
川康、田畑俊治、松村輔二、近藤	 丘：悪性胸膜中皮腫における性ステロイド受容体発
現の意義．第45回日本肺癌学会総会（横浜）2004年10月	 
344. 箕輪宗生、岡田克典、石田格、石橋洋則、佐渡哲、松村輔二、近藤丘：大血管への浸潤
が強く疑われた巨大縦隔腫瘍の1例．第21回東北肺癌研究談話会（仙台）2005年1月	 
345. 田畑俊治、石田格、野田雅史、松田安史、菅原崇史、箕輪宗生、佐渡哲、星川康、岡田
克典、鈴木聡、松村輔二、近藤丘：肺癌切除後病理所見からみた術前FDG-PETの有用性と
問題点．第21回東北肺癌研究談話会（仙台）2005年1月	 
346. 海津慶子、近藤陽子、松村輔二、岡田克典、田畑俊治、佐渡	 哲、大石	 久、近藤	 丘：
中学校出前授業を通しての臓器移植に関する啓発活動．第21回日本肺および心肺移植研
究会（仙台）2005年1月	 
347. 岡田克典、松村輔二、佐渡	 哲、田畑俊治、星川	 康、鈴木	 聡、海津慶子、近藤	 丘：
肺リンパ脈管筋腫症に対する脳死肺移植．第21回日本肺および心肺移植研究会（仙台）
2005年1月	 
348. 佐渡	 哲、岡田克典、松村輔二、田畑俊治、星川	 康、菅原崇史、松田安史、近藤	 丘：
診断が困難であった肺移植静脈血栓症の1例．第21回日本肺および心肺移植研究会（仙台）
2005年1月	 
349. 大石	 久、松田安史、菅原崇史、佐渡	 哲、田畑俊治、星川	 康、岡田克典、松村輔二、
近藤	 丘：肺移植施行後の血清β-Ｄグルカン測定値へ影響を与える因子．第21回日本肺
および心肺移植研究会（仙台）2005年1月	 
350. 菅原崇史、岡田克典、海津慶子、松村輔二、田畑俊治、松田安史、大石	 久、佐渡	 哲、
星川	 康、鈴木	 聡、近藤	 丘：摘出後撮影による移植肺評価の経験．第21回日本肺お
よび心肺移植研究会（仙台）2005年1月	 
351. 岡田克典、松村輔二、田畑俊治、佐渡	 哲、星川	 康、鈴木	 聡、松田安史、大石	 久、
近藤	 丘：本邦における細胞外液類似組成液（Ep4液）の肺保存臨床応用の成績．第123
回加齢研集談会（仙台）2005年1月	 
352. 田畑俊治、菅原崇史、松村輔二、佐渡	 哲、星川	 康、鈴木	 聡、岡田克典、近藤	 丘：
Microarray-based	 gene	 expression	 profiles	 of	 isograft	 ischemia	 resperfusion	 injury	 
in	 the	 rat	 lung	 transplantation	 model.	 第20回Critical	 Care	 Medicine	 懇話会（仙
台）2005年2月	 
353. 山中澄隆、佐藤雅美、桜田晃、近藤	 丘、堀井明、古川徹：肺腺癌における特異的な遺
伝子変異ー当科における肺癌切除例192例のretrospective	 studyー.	 第2回Sendai	 Lung	 
Cancer	 Forum（仙台）2005年2月	 
354. 鈴木	 聡、松村輔二、安田幸治、小松和久、近藤	 丘：月経随伴性気胸の胸腔鏡所見（臓
側胸膜上に子宮内膜症を確認した一例）．第16回宮城胸腔鏡外科談話会（仙台）2005年2
月	 
355. 近藤	 丘：気管支鏡検査における日常的な危機管理について．第12会気管支鏡専門大会
（千葉）2005年2月	 
356. 松村輔二、松田安史、菅原崇史、山中澄隆、大石	 久、田畑俊治、桜田	 晃、近藤	 丘：
自家蛍光ビデオ気管支鏡の肺門部早期肺癌診断における有用性．第12回気管支鏡専門医
大会（千葉）2005年2月	 
357. 近藤	 丘：肺移植医療の現況と直面する問題．第32回日本集中治療医学会学術集会（東
京）2005年2月	 
358. 野田雅史、石田格、箕輪宗生、小柳津毅、佐渡哲、田畑俊治、星川康、岡田克典、鈴木
聡松村輔二、近藤	 丘：Marfan症候群合併気胸に対するを用いた胸腔鏡下手術．第16回
内視鏡外科フォーラム東北（山形）2005年4月	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359. 松村輔二、田畑俊治、岡田克典、佐渡哲、星川康、野田雅史、小柳津毅、石田格、松田
安史、鈴木聡、近藤	 丘：胸腔鏡下胸腺摘除術における手術手法の変遷．第16回内視鏡
外科フォーラム東北（山形）2005年4月	 
360. 近藤	 丘：肺移植．第6回移植医療勉強会（東京）2005年4月	 	 	 
361. 岡田克典、松村輔二、星川康、佐渡哲、大石久、田畑俊治、鈴木聡、近藤	 丘：肺リン
パ脈管筋腫症に対する肺移植治療の問題点．第105回日本外科学会総会（名古屋）2005
年5月	 
362. 山中澄隆、佐藤雅美、桜田晃、近藤丘、堀井明：非小細胞肺癌切除例174症例におけるEGFR
遺伝子変異の検索ーgefitinib感受性と遺伝子変異の検討．第105回日本外科学会総会（名
古屋）2005年5月	 
363. 岡田	 克典、松村輔二、田畑俊治、佐渡哲、星川康、鈴木聡、伊達洋至、板東徹、近藤	 
丘：Clinical	 application	 of	 an	 extracellular	 phosphate-buffered	 solution	 (EP4)	 for	 
lung	 preservation.	 第22回日本呼吸器外科学会総会（京都）2005年6月	 
364. 野田雅史、箕輪宗生、佐渡哲、田畑俊治、星川康、岡田克典、鈴木聡、松村輔二、近藤
丘：Cervicothoracic	 tumor	 のアプローチについて．第22回日本呼吸器外科学会総会（京
都）2005年6月	 
365. 佐渡	 哲、岡田克典、大石久、星川康、菅原崇史、松田安史、松村輔二、近藤	 丘：フ
ィブリン糊胸腔鏡内注入にて治療しえた脳死両側肺移植後再発乳び胸の一例．第22回日
本呼吸器外科学会総会（京都）2005年6月	 
366. 石橋洋則、鈴木聡、新井川弘道、松村輔二、近藤	 丘：ヒト非小細胞肺癌におけるプロ
ゲステロン受容体の発現意義．第22回日本呼吸器外科学会総（京都）2005年6月	 
367. 箕輪宗生、保坂智子、野田雅史、半田政志、近藤	 丘：希な経過をたどった胸腺腫の一
例．第22回日本呼吸器外科学会総会（京都）2005年6月	 
368. 大石	 久、鈴木聡、岡田克典、新井川弘道、山中澄隆、宮本彰、松田安史、菅原崇史、	 
田畑俊治、星川康、松村輔二、近藤	 丘：びまん性肺疾患に対する胸腔鏡下肺生検の有
用性および合併症の検討．第28回日本呼吸器内視鏡学会総会（東京）2005年6月	 
369. 田畑俊治、松村輔二、箕輪宗生、星川康、近藤	 丘：当施設における胸腔鏡下手術の伴
う功罪．第28回日本呼吸器内視鏡学会総会（東京）2005年6月	 
370. 岡田克典、松村輔二、野田雅史、石田格、松田安史、石戸谷滋人、管藤哲、荒井陽一、
近藤	 丘：肋骨縦切開+右横切開で、切除した巨大縦隔悪性胚細胞性腫瘍の1例．第149
回東北外科集談会・第75回日本胸部外科学会東北地方会（仙台）2005年6月	 
371. 石田格、岡田克典、野田雅史、松田安史、松村輔二、近藤	 丘：胸腺原発marginal-zone	 
B-cell	 lymphoma	 (MALT)	 of	 MALTの一切除例．第149会東北外科集談会・第75会日本胸部
外科学会東北地方会（仙台）2005年6月	 
372. 菅原崇史、鈴木聡、田畑俊治、岡田克典、松村輔二、近藤	 丘：好中球エラスターゼ阻
害薬によるエンドトキシンプライミング肺虚血再灌流障害の制御．第149回東北外科集談
会・第75回日本胸部外科学会東北地方会（仙台）2005年6月	 
373. 野田雅史、石田格、箕輪宗生、小柳津毅、佐渡哲、田畑俊治、星川康、岡田克典、鈴木
聡、松村輔二、近藤	 丘：当科における気胸治療の現状ー続発性気胸に対する外科治療．
第149回東北外科集談会・第75回日本胸部外科学会東北地方会（仙台）2005年6月	 
374. 星川康、松田安史、佐久間聖仁、鈴木聡、田畑俊治、星史彦、岡田克典、松村輔二、近
藤	 丘：肺高血圧症におけるOsteopontin	 の高発現とその意義について．第5回iPUC	 
(Integrated	 Pulmoary	 Circulation	 Research)	 （東京）2005年6月	 
375. 星	 史彦、田畑俊治、箕輪宗生、松村輔二、近藤	 丘：切除後8年目に多発性の再発を来
した定型カルチノイドの1例．第44回日本肺癌学会東北支部会・第31回日本呼吸器内視鏡
学会東北支部会（山形）2005年7月	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376. 新井川弘道、田畑俊治、近藤	 丘：FDG-PETを用いた肺癌切除後病理所見の予測の可能性
について．第44回日本肺癌学会東北支部会・第31回日本呼吸器内視鏡学会東北支部会（山
形）2005年7月	 
377. 近藤	 丘：慢性呼吸器不全の外科的治療．日本での移植医療．第97回ACCP日本部会定期
教育講演会（東京）2005年9月	 
378. 野田雅史、佐渡	 哲、星川	 康、岡田克典、鈴木	 聡、松村輔二、近藤	 丘：続発性外
傷性及び術後再発気胸に対する標準外科治療について．第9回気胸・嚢胞性肺疾患学会総
会（名古屋）2005年9月	 
379. 松村輔二、田畑俊治、岡田克典、佐渡哲、星川康、野田雅史、小柳津毅、石田格、星史
彦、近藤	 丘：血管シーリングシステムの導入によるクリップレス胸腔下拡大胸腺摘術．
第58回日本胸部外科学会総会（岡山）2005年10月	 
380. 野田雅史、石田格、箕輪宗生、小柳津毅、佐渡哲、星川康、遠藤千顕、岡田克典、鈴木
聡、松村輔二、近藤	 丘：近年の気胸治療の現状と問題点ー続発性気胸に対する外科治
療．第58回日本胸部外科学会総会（岡山）2005年10月	 
381. 菅原崇史、田畑俊治、小柳津毅、岡田克典、松村輔二、近藤	 丘：ラット肺移植後虚血
再灌流傷害に対する塩酸オルプリンの制御効果．第58回日本胸部外科学会総会（岡山）
2005年10月	 
382. 岡田克典、松村輔二、鈴木聡、星川康、田畑俊治、佐渡哲、近藤	 丘：臓器移植と輸血．
第29回日本血液事業学会（仙台）2005年10月	 
383. 大石	 久、岡田克典、佐渡	 哲、田畑俊治、星川	 康、鈴木	 聡、松村輔二、近藤	 丘：
ラット移植肺へのインターロイキン-10遺伝子経気道的導入による拒絶反応抑制効果．第
41回日本移植学会総会（新潟）2005年10月	 
384. 田畑俊治、菅原崇史、近藤	 丘：ラット肺移植後虚血再灌流傷害に対する塩酸オルプリ
ノンの効果．第41回日本移植学会総会（新潟）2005年10月	 
385. 近藤	 丘：最新の医療ー日本の肺移植の現状と移植医療の問題点．メンタルケアスペシャ
リスト養成講座．2006年2月4日（仙台）特別講演	 
386. 近藤	 丘：宮城県における肺癌検診の取り組みとわが国の肺癌検診の課題.第56回栃木県
肺癌研究会．2006年3月2日（宇都宮）特別講演	 
387. 近藤	 丘：肺移植のわが国における現状とその有効性.第27回呼吸器セミナー.2006年6月4
日（東京）特別講演	 
388. 近藤	 丘：肺癌診療の実際ー検診から外科治療までー.第28回十勝呼吸器疾患研究会.	 
2006年7月（帯広）特別講演	 
389. 近藤	 丘：肺移植の現状と本邦の臓器移植のかかえる問題.平成18年度宮城県医師会医師
研修講習会.	 2006年10月（栗原市）特別講演	 
390. 近藤	 丘：肺癌集団健診の精度管理と今後の課題.	 会津地区学術講演会2006年11月（会
津若松市）特別講演	 	 
391. 近藤	 丘：肺移植の現状と本邦の臓器移植のかかえる問題.	 第10回月輪呼吸器疾患研究
会.	 2006年12月（大津市）特別講演	 	 
392. 近藤	 丘：肺がんの治療.	 仙台市医師会市民医学講座.	 2006年10月（仙台）特別講演	 
393. 近藤	 丘：移植医療の実際．第5回JATCO総合研修会.	 2006年11月（名古屋）特別講演	 
394. 岡田克典、佐渡哲、星川康、遠藤千顕、鈴木聡、松村輔二、近藤	 丘：原発性肺高血圧症
に対して脳死両肺移植を行った一例.	 第22回日本肺及び心肺移植研究会.	 2006年1月27
日（京都）シンポジウム	 	 
395. 松村輔二、佐渡	 哲、岡田克典、星川	 康、野田雅史、石田	 格、星	 史彦、遠藤千顕、
鈴木	 聡、近藤	 丘：喀血に対する根治術としての肺切除.	 第29回日本呼吸器内視鏡学
会総会.	 2006年6月（つくば）シンポジウム	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396. 近藤	 丘：わが国の肺移植システムー患者への説明と登録のための要点第27回呼吸器セミ
ナー2006年11月（京都）シンポジウム	 
397. 千田雅之、箕輪宗生、山中秀樹、須田秀一、松村輔二、近藤	 丘：呼吸器外科専門医は安
全に手術をできるか.	 第23回日本呼吸器外科学会総会2006年5月（東京）ワークショップ	 
398. 遠藤千顕、本多昌子、佐藤雅美、斎藤泰紀、青野佳美、村主まゆみ、近	 京子、中村繁子、
中嶋隆太郎、近藤	 丘：当院における肺大細胞性神経内分泌癌の検討.	 第47回日本臨床
細胞学会総会.	 2006年6月（横浜）ワークショップ	 
399. 石田	 格、松村輔二、鈴木	 聡、岡田克典、遠藤千顕、星川	 康、野田雅史、小柳津毅、
星	 史彦、近藤	 丘：昨年経験した悪性胸膜中皮腫の3手術例第22回東北肺癌研究談話
会.	 2006年1月（仙台）一般口演	 
400. 星	 史彦、野田雅史、松村輔二、鈴木	 聡、岡田克典、遠藤千顕、星川	 康、佐渡	 哲、
小柳津毅、石田	 格、宮本	 彰、近藤	 丘：肺炎を併発した肺癌手術症例の検討.	 第22
回東北肺癌研究談話会.	 2006年1月（仙台）一般口演	 
401. 大石	 久、岡田克典、小柳津毅、佐渡	 哲、星川	 康、鈴木	 聡、松村輔二、近藤	 丘：
ラット肺移植モデルにおける摘出肺移植片への非ウイルス性遺伝子導入による拒絶反応
抑制効果.	 第125回東北大学加齢医学研究所集談会2006年1月（仙台）一般口演	 
402. 大石	 久、岡田克典、佐渡	 哲、小柳津毅、星川	 康、鈴木	 聡、松村輔二、近藤	 丘：
ラット肺移植におけるインターロイキンー10遺伝子導入の効果第22回日本肺および心肺
移植研究会.	 2006年1月（京都）一般口演	 	 
403. 佐渡	 哲、岡田克典、大石	 久、松村輔二、鈴木	 聡、遠藤千顕、星川	 康、野田雅史、
小柳津毅、石田格、宮本彰、星	 史彦、保坂智子、新井川弘道、近藤	 丘：脳死両肺移植
後に免疫抑制剤の副作用と考えられる血栓性微小血管障害を発症した1例.	 第22回日本
肺および心肺移植研究会.	 2006年1月（京都）一般口演	 
404. 松村輔二、箕輪宗生、佐渡	 哲、小柳津毅、石田	 格、星	 史彦、鈴木	 聡、近藤	 丘：：
自然気胸歴と左側上大静脈を伴った重症筋無力症・胸腺腫の1手術例.	 第25回日本胸腺研
究会.2006年2月（北九州）.	 一般口演	 	 
405. 松村輔二、岡田克典、佐渡	 哲、星川	 康、野田雅史、小柳津毅、石田	 格、宮本	 彰、
近藤	 丘：LigaSure	 を用いたクリップレス胸腔鏡下胸腺摘出術第25回日本胸腺研究会.	 
2006年2月（北九州）一般口演	 
406. 星川	 康、野田雅史、石田	 格、松村輔二、佐渡	 哲、木村雄一郎、前門戸	 任、遠藤希
之、近藤	 丘：難治性気胸を併発した骨髄移植後閉塞性細気管支炎の2例.	 第82回日本呼
吸器病学会東北地方会.	 2006年2月（仙台）一般口演	 
407. 松村輔二、箕輪宗生、佐渡	 哲、小柳津毅、石田	 格、星	 史彦、鈴木	 聡、近藤	 丘：
自然気胸と左側上大静脈を伴った重症筋無力症・胸腺腫の1手術例．第82回日本呼吸器学
会東北地方会.	 2006年2月（仙台）一般口演	 	 
408. 佐々木ときわ、五味和紀、菊地利明、鈴木	 聡、近藤	 丘、赤平純一、渡辺みか、貫和敏
博：低血糖で発見されたsolitary	 fibrous	 tumor	 の一例．第82回日本呼吸器学会東北地
方会.	 2006年2月（仙台）一般口演	 
409. 星	 史彦、遠藤千顕、野田雅史、松村輔二、鈴木	 聡、岡田克典、星川	 康、佐渡	 哲、
小柳津毅、石田	 格、宮本	 彰、近藤	 丘：閉塞性肺炎合併肺癌における術後合併症の検
討.	 第23回日本呼吸器外科学会総会.2006年5月（東京）一般口演	 
410. 星川	 康、鈴木	 聡、野田雅史、星	 史彦、大石	 久、宮本	 彰、石田	 格、小柳津毅、
佐渡	 哲、遠藤千顕、岡田克典、松村輔二、近藤	 丘：原発性肺癌に対する肺切除後合併
症率・手術関連死亡率の変換より考えられる周術期管理法研究の方向性.	 第23回日本呼
吸器外科学会総会.	 2006年5月（東京）一般口演	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411. 松村輔二、岡田克典、星川	 康、野田雅史、石田	 格、宮本	 彰、大石	 久、近藤	 丘：
肺全摘を回避するための気管支・肺動脈管状切除術．第23回日本呼吸器外科学会総会.	 
2006年5月（東京）一般口演	 
412. 星川	 康、野田雅史、松村輔二、佐渡	 哲、石田	 格、宮本	 彰、小柳津毅、遠藤千顕、
岡田克典、鈴木	 聰、近藤	 丘：骨髄移植後閉塞性細気管支炎症候群に伴う難治性反復性
気胸に対する肺全周性胸膜補強術.	 第23回日本呼吸器外科学会総会.	 2006年5月（東京）
一般口演	 	 
413. 野田雅史、星	 史彦、石田	 格、小柳津毅、佐渡	 哲、星川	 康、遠藤千顕、岡田克典、
鈴木	 聡、松村輔二、磯上勝彦、半田政志、近藤	 丘：自然気胸術後切除線被覆再発症例
の検討.	 第23回日本呼吸器外科学会総会.	 2006年5月（東京）一般口演	 	 
414. 石田	 格、星	 史彦、宮本	 彰、小柳津毅、野田雅史、佐渡	 哲、星川	 康、遠藤千顕、
岡田克典、鈴木	 聡、松村輔二、近藤	 丘：重症筋無力症における拡大胸腺摘除術後クリ
ーゼの検討	 第23回日本呼吸器外科学会総会.	 2006年5月（東京）一般口演	 	 
415. 大石	 久、岡田克典、佐渡	 哲、星川	 康、鈴木	 聰、松村輔二、近藤	 丘：ラット肺移
植モデルにおける経気道的IL-10遺伝子導入による急性拒絶反応の抑制とそのメカニズム
の検討.	 第23回日本呼吸器外科学会総会.	 2006年5月（東京）一般口演	 
416. 星川	 康、久保裕司、海老原孝枝、松田安史、佐々木秀忠、近藤	 丘：高齢者肺切除例に
おける上気道防御反射異常と術後肺炎.	 第46回日本呼吸器学会総会.	 2006年5月（東京）
一般口演	 
417. 宮本	 彰、遠藤千顕、松村輔二、星川	 康、野田雅史、小柳津毅、石田	 格、近藤	 丘：
外傷性気管支断裂にて緊急手術を行った一例.	 第29回日本呼吸器内視鏡学会総会.	 
2006年6月（つくば）一般口演	 	 
418. 石田	 格、星	 史彦、宮本	 彰、保坂智子、小柳津毅、野田雅史、星川	 康、遠藤千顕、
松村輔二、近藤	 丘：高周波スネアを用いて経気管支鏡下に切除し得た気管支脂肪腫の1
例.	 第29回日本呼吸器内視鏡学会総会.	 2006年6月（つくば）一般口演	 	 	 
419. 本多昌子、遠藤千顕、佐藤雅美、斎藤泰紀、近	 京子、佐々木麻弥、大友久美、中村繁子、
中嶋隆太郎、近藤	 丘：肺大細胞性神経内分泌癌の腫瘍捺印標本に対して免疫細胞学的検
討を行った一症例.	 第47回日本臨床細胞学会総会.	 2006年6月（横浜）一般口演	 
420. 松村輔二、岡田克典、星川	 康、野田雅史、石田	 格、小柳津毅、鈴木	 聡、近藤	 丘．
重症筋無力症に対する胸腔鏡下拡大胸腺摘出術の適応範囲の検討.	 第23回日本呼吸器外
科学会総会.	 2006年5月（東京）一般口演	 
421. 田中秀達、鈴木	 聰、箕輪宗生、佐渡	 哲、佐々木ときわ、五味和紀、星	 史彦、遠藤千
顕、近藤	 丘：低血糖昏睡を機に発見されたSolitary	 Fibrous	 Tumorの一例.	 第77回日
本胸部外科学会東北地方会.	 2006年6月（仙台）	 一般口演	 
422. 大石	 久、鈴木	 聡、岡田克典、松村輔二、近藤	 丘：びまん性肺疾患に対する胸腔鏡下
肺生検のリスクおよびベネフィットの検討.	 第96回臨床呼吸生理研究会.2006年6月（東
京）一般口演	 
423. 星	 史彦、遠藤千顕、小柳津毅、石田	 格、野田雅史、佐度	 哲、星川	 康、岡田克典、
松村輔二、近藤	 丘：臨床病期I期に対する胸腔鏡補助下肺葉切除術の妥当性.	 第45回日
本肺癌学会東北支部会.	 2006年7月（弘前）一般口演	 
424. 星川	 康、小柳津毅、石田	 格、佐渡	 哲、松村輔二、遠藤希之、森谷卓也、近藤	 丘：
硬化性縦隔炎の1例．第83回日本呼吸器学会東北地方会.	 2006年9月（仙台）一般口演	 	 
425. 佐渡	 哲、岡田克典、大石	 久、松村輔二、遠藤千顕、星川	 康、野田雅史、石田	 格、
宮本	 彰、星	 史彦、保坂智子、新井川弘道、近藤	 丘：脳死肺移植後に免疫抑制剤の副
作用と考えられる血栓微小血管障害を発症した1例第9回東北移植研究会.	 2006年11月
（仙台）一般口演	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426. 海津慶子、斎藤尚子、土井秀之、佐渡	 哲、齋木佳克、川岸直樹、後藤昌史、山内	 聡、
長谷川正志、和田	 基、近藤	 丘：東北大学病院臓器移植医療部の活動.	 第9回東北移植
研究会．	 2006年11月（仙台）	 一般口演	 
427. 宮本	 彰、遠藤千顕、佐藤雅美、桜田	 晃、松村輔二、岡田克典、星川	 康、佐渡	 哲、
野田雅史、小柳津毅、石田	 格、保坂智子、新井川弘道、大石	 久、近藤	 丘：当科にお
けるPDT11年の成績.	 第47回日本肺癌学会総会.	 2006年12月（京都）一般口演	 
428. 近藤	 丘：肺癌検診の現状と諸問題.	 第22回埼玉県肺癌検診セミナー.	 2008年2月2
日（埼玉）特別講演.	 
429. 近藤	 丘：肺癌検診の動向と外科治療の現状.	 第 11 回さいたま肺癌カンファレンス.	 
2008年5月9日（埼玉）特別講演.	 
430. 近藤	 丘：本邦における肺移植の現状とその成績.	 第62回手術手技研究会.	 2008年5
月10日（東京）特別講演.	 
431. 近藤	 丘：肺癌集検の現状と諸問題.	 第13回北九州がんセミナー.	 2008年6月6日（北
九州）特別講演.	 
432. 近藤	 丘：肺癌の集検と外科治療の現況.	 胸部外科サマーフォーラム.	 2008年8月16
日（徳島）特別講演.	 
433. 近藤	 丘：日本の肺移植の現状と展望—特にLAM について.	 第 7回 LAM 勉強会.	 2008 年
10月11日（東京）特別講演.	 
434. 近藤	 丘：わが国における肺移植—その現状と課題—.	 第 16 回山形周術期病態研究会.	 
2008年11月8日（山形市）特別講演.	 	 
435. 岡田克典、佐渡哲、野田雅史、菅原崇史、松田安史、上野正博、遠藤千顕、星川康、桜
田晃、新川弘道、星史彦、鈴木隆哉、海津慶子、松村輔二、近藤	 丘：2007 年に経験し
た原発性肺高血圧症 2 症例に対する生体肺移植のタイミング.第 24 回日本肺および心肺
移植研究会.	 2008年1月26日（福岡）シンポジウム.	 
436. 千田雅之、箕輪宗生、江場俊介、須田秀一、近藤	 丘：進行中枢肺癌に対する分岐部形
成を含む拡大スリーブ切除例の検討.第 108 回日本外科学会定期学術集会.	 2008 年 5 月
16日（長崎）シンポジウム.	 
437. 菅原崇史、岡田克典、佐渡哲、野田雅史、星川康、遠藤千顕、桜田晃、松田安史、新井
川弘道、星史彦、上野正博、海津慶子、松村輔二、近藤	 丘：CT 検診による摘出ドナー
肺評価の有用性について.	 第108回日本外科学会定期学術集会.	 2008年5月16日（長
崎）サージカルフォーラム.	 
438. 松村輔二、岡田克典、星川康、遠藤千顕、佐渡哲、野田雅史、星史彦、近藤	 丘、大石
久：胸骨原発肉腫に対する全層胸壁切除再建術.	 第 108 回日本外科学会定期学術集会.	 
2008年5月16日（長崎）サージカルフォーラム.	 
439. 桜田晃、遠藤千顕、近藤	 丘：生体情報と内視鏡画像を同時記録できるシステムの使用
経験.	 第31回日本呼吸器内視鏡学会総会.	 2008年6月13日（大阪）ワークショップ.	 
440. 桜田晃、野田雅史、岡田克典、星川康、新井川弘道、松村輔二、近藤	 丘：気管分岐部
と気管—左主気管吻合および気管右壁—右上幹吻合を行った腺様嚢胞肺癌の一例.	 第 31
回日本呼吸器内視鏡学会総会.	 2008年6月13日（大阪）要望ビデオ.	 
441. 遠藤千顕、近藤	 丘：肺癌外科療法のガイドライン.	 第48回日本呼吸器学会学術集会.	 
2008年6月17日（神戸）シンポジウム.	 
442. 大石慶子、斎藤尚子、岡田克典、佐渡哲、野田雅史、近藤	 丘：肺移植待機患者に対す
るレシピエント移植コーデイネーターの役割.	 第44回日本移植学会総会.	 2008年9月
21日（大阪）シンポジウム.	 
443. 近藤丘：呼吸器外科専門医からみた肺癌診療体制.	 第49回日本肺癌学会総会.	 2008年
11月14日（北九州市）シンポジウム.	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444. 佐渡哲、岡田克典、松村輔二、野田雅史、遠藤千顕、星川康、桜田晃、新井川弘道、星
史彦、鈴木隆哉、保坂智子、海津慶子、近藤	 丘：当科における脳死肺移植希望者登録
患者の状況.	 第 24回日本肺および心肺移植研究会.	 2008 年 1月 26日（福岡）一般口
演	 
445. 海津慶子、佐渡哲、野田雅史、岡田克典、松田安史、松村輔二、近藤	 丘：レシピエン
トコーデイネーターの実態と今後の展望.	 第24回日本肺および心肺移植研究会.	 2008
年1月26日（福岡）.	 一般口演	 
446. 星川康、野田雅史、石田格、小柳津毅、佐渡哲、岡田克典、松村輔二、近藤	 丘：緊急
階層術およびボリコソナールとミカファンギンの併用投与により救命し得た重症アスペ
ルギルス膿気胸の1例.	 第86回日本呼吸器学会東北地方会.2008年3月1日（仙台）	 一
般口演	 
447. 野田雅史、松村輔二、佐渡哲、桜田晃、星川康、遠藤千顕、岡田克典、近藤	 丘：超高
齢者難治性気胸に対する意識下気胸根治手術.	 第 19 回内視鏡外科フォーラム東北.	 
2008年4月19日（弘前）一般口演	 
448. 松村輔二、佐渡哲、星川康、遠藤千顕、桜田晃、野田雅史、星史彦、保坂智子、松田安
史、鈴木隆哉、岡田克典、近藤	 丘：高齢者重症筋無力症患者に対する胸腔鏡下拡大胸
腺摘出術.	 第19回内視鏡外科フォーラム東北.	 2008年4月19日（弘前）一般口演	 
449. 新井川弘道、鈴木貴、三木康宏、鈴木聡、近藤	 丘、笹野公伸：非小細胞肺癌における
組織内Estradiol濃度と	 Estrogen	 receptor発現の関係.	 第108回日本外科学会定期学
術集会.	 2008年5月16日（長崎）一般口演	 
450. 星史彦、遠藤千顕、桜田晃、松村輔二、岡田克典、星川康、佐渡哲、野田雅史、菅原崇
史、上野正博、近藤	 丘：非小細胞肺癌におけるアポトーシス関連遺伝子survivinの発
現頻度の検討.	 第108回日本外科学会総会.	 2008年5月16日（長崎）一般口演	 
451. 千田雅之、箕輪宗生、江場俊介、須田秀一、近藤	 丘：局所進行肺癌に対する分岐部再
建を含めた拡大スリーブ切除の検討.	 第 25 回日本呼吸器外科学会総会.	 2008 年 5 月
29日（宇都宮）一般口演	 
452. 野田雅史、佐渡哲、桜田晃、星川康、遠藤千顕、岡田克典、松村輔二、近藤	 丘：難治
性気胸の外科治療リスク評価—POSSUM	 scoreと多変量解析による検討.	 第25回日本呼吸
器外科学会総会.	 2008年5月29日（宇都宮）一般口演	 
453. 保坂智子、鈴木聡、野田雅史、佐渡哲、桜田晃、星川康、遠藤千顕、岡田克典、松村輔
二、佐藤靖史、近藤	 丘：内皮由来血管新生抑制因子 Vasohibin とヒト肺癌症例におけ
る臨床病理学的検討.	 第 25回日本呼吸器外科学会総会.	 2008 年 5月 29日（宇都宮）
一般口演	 
454. 佐渡哲、岡田克典、松村輔二、野田雅史、松田安史、菅原崇史、上野正博、鈴木隆哉、
海津慶子、近藤	 丘：片肺移植術による呼吸機能改善についての検討.	 第 25 回日本呼
吸器外科学会総会.	 2008年5月29日（宇都宮）一般口演	 
455. 松村輔二、佐渡哲、遠藤千顕、星川康、桜田晃、野田雅史、松田安史、菅原崇史、岡田
克典、近藤	 丘：各種胸腺疾患に適した手術アプローチ選択の検討.	 第 25 回日本呼吸
器外科学会総会.	 2008年5月29日（宇都宮）一般口演	 
456. 野津田泰嗣、星川康、桜田晃、新井川弘道、野田雅史、岡田克典、近藤	 丘：GS-CSF 産
生肺癌の1切除例.	 第155回東北外科集談会.	 2008年6月14日（仙台）一般口演	 	 
457. 松田安史、遠藤千顕、桜田晃、佐渡哲、鈴木隆哉、星史彦、野田雅史、星川康、岡田克
典、松村輔二、近藤	 丘：右上葉管状切除後吻合部狭窄に対してsilmet	 stentを挿入し
軽快した一例.	 	 第 31回日本呼吸器内視鏡学会総会.	 2008 年 6月 13日（大阪）一般口
演	 
458. 星川康、海老名雅仁、近藤	 丘：肺切除後特発性肺線維症急性増悪への肺胞毛細血管増
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殖とリンパ管破裂の関与.	 第 48回日本呼吸器学会学術講演会.	 2007 年 6月 17日（神
戸）.	 一般口演	 
459. 佐渡哲、岡田克典、星川康、松村輔二、野田雅史、遠藤千顕、桜田晃、松田安史、近藤	 
丘、海津慶子：原発性肺高血圧症に対する肺移植後の肺循環管理.第 2 回 Integrated	 
Pulmonary	 Circulation	 Research	 II.	 2008年6月28日（東京）一般口演	 
460. 渡辺有為、半田政志、大浦裕之、野津田泰嗣、上野正博、鈴木隆哉、星史彦、松田安史、
保坂智子、野田雅史、佐渡哲、桜田晃、星川康、遠藤千顕、岡田克典、松村輔二、近藤	 
丘：若手呼吸器外科医が習得すべき気管支手術手技とはー来るべき気管支形成に備える
ために.	 第3回東北呼吸器外科手術手技研究会.	 2008年7月5日（盛岡）一般口演	 
461. 渡辺有為、岡田克典、遠藤千顕、星川康、桜田晃、佐渡哲、野田雅史、井上国彦、阿部
二郎、星史彦、上野正博、鈴木隆哉、近藤	 丘：肺アスペルギルス症手術症例の検討—特
に周術期におけるVor	 iconasole	 投与の有効性について.	 2008年7月15日（仙台）一
般口演	 
462. 野津田泰嗣、遠藤千顕、桜田晃、星川康、佐渡哲、野田雅史、保坂智子、松田安史、星
史彦、上野正博、鈴木隆哉、渡辺有為、岡田克典、松村輔二、近藤	 丘：当科における
肺癌術後外来補助療法の経験.	 第47回日本肺癌学会東北支部会・第34回日本呼吸器内
視鏡学会東北支部会.	 2008年8月2日（秋田）一般口演	 
463. 星史彦、桜田晃、遠藤千顕、岡田克典、星川康、佐渡哲、野田雅史、松田安史、上野正
博、鈴木隆哉、野津田泰嗣、渡辺有為、近藤	 丘：コベックス走査式気管支超音波内視
鏡下縦隔リンパ節穿刺吸引細胞診における迅速細胞診の有用性.	 第 47 回日本肺癌学会
東北支部会・第34 回日本呼吸器内視鏡学会東北支部会.	 2008 年 8 月２日（秋田）一般
口演	 
464. 渡辺有為、遠藤千顕、星川康、野田雅史、井上国彦、上野正博、鈴木隆哉、星史彦、阿
部二郎、佐渡哲、桜田晃、岡田克典、近藤	 丘：気瘻閉鎖に難渋したLemierre症候群の
1例.	 第156回東北外科集談会.	 2008年9月27日（秋田）一般口演	 
465. 渡辺有為、岡田克典、野田雅史、上野正博、鈴木隆哉、星史彦、阿部二郎、井上国彦、
佐渡哲、桜田晃、星川康、遠藤千顕、近藤	 丘：前縦隔に発生したpleumorphic	 liposarcoma	 
の1例.	 第156回東北外科集談会.	 2008年9月27日（秋田）一般口演	 
466. 野田雅史、佐渡哲、桜田晃、星川康、遠藤千顕、岡田克典、松村輔二、近藤	 丘：肺移
植に関するPOSSUM	 scoreを用いた予測死亡率の算出.	 第44回日本移植学会総会.	 2008
年9月21日（大阪）一般口演	 
467. 佐渡哲、岡田克典、松村輔二、野田雅史、松田安史、星川康、遠藤千顕、桜田晃、海津
慶子、近藤	 丘：片肺移植手術時の PCPS（経皮心肺補助法）の導入の適応とその影響に
ついての検討.	 第44回日本移植学会総会.	 2008年9月21日（大阪）一般口演	 
468. 松田安史、岡田克典、佐渡哲、菅原崇史、海津慶子、野田雅史、星川康、桜田晃、遠藤
千顕、松村輔二、近藤	 丘：当施設におけるCMV	 incompatibleであった肺移植2例の検
討.	 第44回日本移植学会総会.	 2008年9月21日（大阪）一般口演	 
469. 遠藤千顕、桜田晃、野津田泰嗣、渡辺有為、星史彦、松田安史、保坂智子、野田雅史、
佐渡哲、星川康、岡田克典、松村輔二、近藤	 丘：当科における外来術後放射線化学療
法の経験と今後.	 第49回日本肺癌学会総会.	 2008年11月13日（北九州市）一般口演	 
470. 星史彦、遠藤千顕、桜田晃、松村輔二、岡田克典、星川康、佐渡哲、野田雅史、松田安
史、保坂智子、上野正博、野津田泰嗣、渡辺有為、近藤	 丘：Apoptosis関連遺伝子Survivin	 
の supliced	 variats	 が vaiability に与える影響の検討.	 第 49 回日本肺癌学会総会.	 
2008年11月13日（北九州市）一般口演	 
471. 保坂智子、鈴木聡、野田雅史、佐渡哲、桜田晃、星川康、遠藤千顕、岡田克典、松村輔
二、佐藤靖史、近藤	 丘：内皮由来血管新生抑制遺伝子 Vasohibin の肺癌における臨床
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病理学的検討、マウスにおける外因性 Vasohibin の検討.	 第 49 回日本肺癌学会総会.	 
2008年11月13日.	 （北九州市）一般口演	 
472. 上野正博、星川康、岡田克典、渡辺有為、野津田泰嗣、鈴木隆哉、星史彦、松田安史、
保坂智子、野田雅史、佐渡哲、桜田晃、遠藤千顕、松村輔二、近藤	 丘：IA 期原発性肺
癌に対する積極的および消極的縮小手術例の検討.	 第49回日本肺癌学会総会.	 2008年
11月13日（北九州市）一般口演	 
473. 桜田晃、野津田泰嗣、野田雅史、岡田克典、星川康、遠藤千顕、佐渡哲、松田安史、保
坂智子、星史彦、松村輔二、近藤	 丘：腺様嚢胞切除例の検討.	 第 49 回日本肺癌学会
総会.	 2008年11月13日（北九州市）一般口演	 
474. 近藤	 丘：集団検診委員会からの報告.	 第49回日本肺癌学会総会.	 2008年11月14日
（北九州市）一般口演	 
475. 107.野津田泰嗣、桜田晃、遠藤千顕、松村輔二、岡田克典、星川康、佐渡哲、野田雅史、
星史彦、近藤	 丘：新肺癌病期分類の妥当性について.	 第49回日本肺癌学会総会.	 2008
年11月13日（北九州市）一般口演	 
476. 渡辺有為、半田政志、大浦裕之、遠藤千顕、星川康、田畑俊治、佐々島朋美、和野雅治、
鎌田真弓、佐熊	 勉、一迫	 玲、近藤	 丘：肺原発悪性リンパ腫手術例の検討.	 第 49
回日本肺癌学会総会.	 2008年11月13日（北九州市）一般口演	 
477. 近藤	 丘：日本の肺移植の現状.	 日本医師会生涯教育講座	 2009 年 1 月 16 日（八戸）
特別講演	 
478. 桜田晃、野津田泰嗣、遠藤千顕、江場俊介、渡邉龍秋、上野正博、鈴木隆哉、松田安史、
野田雅史、佐渡哲、星川康、岡田克典、近藤	 丘：新しい肺癌病期分類の妥当性につい
て.	 第25回東北肺癌研究談話会.	 2009年1月23日（仙台）一般口演.	 
479. 近藤	 丘：肺移植の手術と周術管理.	 第 14 回 Tokyo	 Lung	 Conference	 U40.	 2009 年 2
月12日（東京）一般口演.	 
480. 松田安史、岡田克典、佐渡哲、野田雅史、星川康、桜田晃、遠藤千顕、近藤	 丘：臓器
保存時間が 10 時間を超えた症例の検討.	 第 25 回日本肺および心肺移植研究会.	 2009
年1月31日（長崎）一般口演.	 
481. 保坂智子、野田雅史、佐渡哲、桜田晃、星川康、遠藤千顕、岡田克典、近藤	 丘、鈴木
康弘、宮下浩輝、佐藤靖史：肺癌の血管新生における血管新生抑制因子vasohibin1の役
割.	 第131回東北大学加齢医学研究所集談会.	 2009年1月30日（仙台）一般口演.	 
482. 近藤	 丘：移植の現状—なぜ法改定が必要か.	 日本臓器移植学会市民公開講座.2009年3
月1日（仙台）特別講演	 
483. 近藤	 丘：日本の肺移植の実情.	 埼玉医大呼吸器外科セミナー.	 2009年3月19日（さ
いたま市）特別講演	 
484. 近藤	 丘：非小細胞肺癌治療における EGFR-Mutation 検査の意義.	 IRESSA	 Tohoku	 
Syposium.	 2009年4月4日（仙台）シンポジウム.	 
485. 岡田克典、星川康、桜田晃、遠藤千顕、佐渡哲、野田雅史、井上国彦、阿部二郎、松田
安史、斎木佳克、井口篤志、田林洸一、近藤	 丘：呼吸器外科手術における術中・術後
合併症回避のための補助体外循環.	 第 109 回日本外科学会総会.2009 年 4月 2日（福岡
市）ビデオシンポジウム.	 
486. 近藤	 丘：呼吸器外科の診療ガイドライン.	 第26回日本呼吸器外科学会総会.	 2009年
5月15日（北九州市）特別講演.	 
487. 遠藤千顕、野津田泰嗣、桜田晃、江場俊介、渡邉龍秋、上野正博、鈴木隆哉、松田安史、
野田雅史、佐渡哲、星川康、岡田克典、近藤	 丘：新しい肺癌病期分類の妥当性-当科の
経験から.	 第 26回日本呼吸器外科学会総会.	 2009 年 5月 15日（北九州市）シンポジ
ウム.	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488. 野田雅史、松田安史、井上国彦、佐渡哲、桜田晃、星川康、遠藤千顕、岡田克典、近藤	 
丘：手術室内での内視鏡ツールを用いた新たな気胸治療体系.	 第 26 回日本呼吸器外科
学会総会.	 2009年5月14日（北九州市）要望演題.	 
489. 野津田泰嗣、桜田晃、遠藤千顕、岡田克典、近藤	 丘：新肺癌 TNM 分類における胸膜浸
潤の検討.	 第26回日本呼吸器外科学会総会.2009年5月16日（北九州市）要望演題.	 
490. 岡田克典、佐渡哲、野田雅史、遠藤千顕、星川康、桜田晃、井上国彦、阿部二郎、松田
安史、星史彦、鈴木隆哉、上野正博、野津田泰嗣、渡辺有為、江場俊介、渡邉龍秋、近
藤	 丘：FDG-PET は胸腺腫の病期・組織型の予測に有効か？	 第 26 回日本呼吸器外科学
会総会.2009年5月15日（北九州市）一般口演.	 
491. 渡辺有為、岡田克典、遠藤千顕、星川康、桜田晃、佐渡哲、野田雅史、井上国彦、上野
正博、鈴木隆哉、野津田泰嗣、江場俊介、渡邉龍秋、近藤	 丘:	 肺アスペルギローマに
対する治療戦略.	 第 26回日本呼吸器外科学会総会.2009 年 5月 15日（北九州市）一般
口演.	 
492. 保坂智子、遠藤千顕、星川康、野田雅史、渡辺有為、武田睦、岡田克典、近藤	 丘：有
茎腹直筋皮弁を用い胸壁再建にて切除し得た巨大悪性胸壁腫瘍の 1 例.	 第 26 回日本呼
吸器外科学会総会.	 2009年5月15日（北九州市）ビデオ.	 
493. 松田安史、桜田晃、遠藤千顕、阿部二郎、渡邉龍秋、佐渡哲、野田雅史、星川康、岡田
克典、松村輔二、近藤	 丘：肺原発 pleumorphic	 carcinoma であった 2 例.	 第 26 回日
本呼吸器外科学会総会.2009年5月15日（北九州市）ポスター	 
494. 江場俊介、千田雅之、箕輪宗生、苅部陽子、渡邉龍秋、上野正博、鈴木隆哉、松田安史、
井上国彦、野田雅史、佐渡哲、桜田晃、星川康、遠藤千顕、岡田克典、近藤	 丘：縦隔
リンパ管腫術後に胸骨 MRSA 骨髄炎を発症した 1 例.	 第 26 回日本呼吸器外科学会総
会.2009年5月15日（北九州市）ポスター.	 
495. 対馬敬夫、遠藤千顕、佐川元保、大泉弘幸、一ノ瀬高志、鈴木弘行、佐藤伸之、島田和
佳、松村輔二、藤生浩一、近藤	 丘：非小細胞肺癌完全切除例の術後化学補助療法にお
ける CBDCA+GEM 療法と TS1-DTX 療法のランダム化第 2 相試験.	 第 26 回日本呼吸器外科
学会総会.2009年5月15日（北九州市）ポスター.	 
496. 近藤	 丘：日本の肺移植.	 第171回水戸チェストカンファレンス.2009年5月21日（水
戸市）特別講演.	 
497. 桜田晃、岡田克典、遠藤千顕、星川康、佐渡哲、野田雅史、井上国彦、松田安史、近藤	 
丘：移植肺における再生気管支線毛上皮由来に関する検討.	 第 32 回日本呼吸器内視鏡
学会学術集会.	 2009年5月28日（東京）ポスター.	 
498. 渡辺有為、遠藤千顕、桜田晃、星川康、野田雅史、井上国彦、江場俊介、渡邉龍秋、野
津田泰嗣、上野正博、鈴木隆哉、松田安史、佐渡哲、岡田克典、近藤	 丘：肺全摘後症
候群による気道狭窄に対する経気管支鏡的治療.	 第 32 回日本呼吸器内視鏡学会学術集
会.	 2009年5月29日（東京）ポスター.	 
499. 遠藤千顕、桜田晃、本多昌子、斎藤泰紀、佐藤雅美、近京子、佐々木麻弥、中村繁子、
中嶋隆太郎、近藤丘：肺がん検診における細胞診の現状と展望.	 第 50 回日本臨床細胞
学会総会春期大会.	 2009年6月27日（東京）シンポジウム.	 
500. 本多昌子、遠藤千顕、桜田晃、斎藤泰紀、佐藤雅美、中村繁子、近京子、佐々木麻弥、
中嶋隆太郎、近藤	 丘：組織診断にて肺多形癌と診断された症例の細胞像の検討.	 第50
回日本臨床細胞学会総会春期大会.2009年6月27日.（東京）ポスター.	 
501. 近藤	 丘：日本の肺移植医療の現況.	 第42回日本胸部外科学会九州地方会.	 2009年7
月18日（大分）特別講演.	 
502. 星川康、佐渡哲、岡田克典、野田雅史、松田安史、遠藤千顕、近藤	 丘：肺高血圧症例
における肺移植術後左心不全による肺循環障害と右室流出路狭窄を伴った例外的な経過
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良好例について.	 第 49回日本呼吸器学会学術講演会.2009 年 6月 12日（東京）ポスタ
ー.	 
503. 岡田克典、近藤	 丘：肺リンパ脈管筋腫症に対する外科療法.	 第102回臨床呼吸生理研
究会学術集会.2009年6月20日（東京）教育講演.	 
504. 岡田克典、松田安史、佐渡哲、野田雅史、星川康、遠藤千顕、桜田晃、近藤	 丘：肺リ
ンパ脈管筋腫症に対する肺移植—術後原疾患関連合併症の検討.	 第49回日本呼吸器学会
学術講演会.	 2009年6月12日（東京）ポスター.	 
505. 渡邉龍秋、星川康、松田安史、江場俊介、野田雅史、佐渡哲、遠藤千顕、岡田克典、近
藤	 丘：肺切除後の呼吸不全症例に対する PMX-DHP 療法の経験.	 第 49 回日本呼吸器学
会学術講演会.	 2009年6月12日（東京）ポスター.	 
506. 近藤	 丘：肺移植の現状と移植医療の課題.	 第11回東北大学病院医学講座.2009年8月
23日（仙台）.	 
507. 野田雅史、岡田克典、前田寿美子、佐渡哲、桜田晃、星川康、遠藤千顕、近藤	 丘：全
胸膜被覆術の適応と問題点.	 第 13回日本気胸嚢胞性疾患学会総会.	 2009 年 9月 12日
（大阪）シンポジウム.	 
508. 近藤	 丘：手術vs 非手術—最近のエビデンスからー肺癌.平成 21 年度日本外科学会第17
回生涯教育セミナー.	 2009年9月12日（大阪）教育講演.	 
509. 大石久、岡田克典、佐渡哲、野田雅史、小柳津毅、遠藤千顕、星川康、桜田晃、前田寿
美子、秋場美紀、大石慶子、近藤	 丘：肺移植後気道真菌感染症の管理.	 第 45 回日本
移植学会総会.2009年9月17日（東京）シンポジウム.	 
510. 近藤	 丘：肺移植.	 第 45回日本移植学会総会.2009 年 9月 18日（東京）レジストリー
報告.	 
511. 野田雅史、前田寿美子、佐渡哲、桜田晃、星川康、遠藤千顕、岡田克典、近藤	 丘：胸
壁軟骨肉腫外科切除例の臨床学的検討.	 第62回に本胸部外科学会定期学術集会.2009年
10月12日（横浜）ポスター.	 
512. 鈴木隆哉、久保裕司、藤野直也、何梅、山谷睦雄、近藤	 丘：新しい組織幹細胞保存液
Stem	 Surviveの開発.	 第3回リトリート大学院生発表会.2010.1.9（仙台）一般口演	 
513. 桜田晃、遠藤千顕、岡田克典、佐渡哲、前田寿美子、大石久、小柳津毅、野田雅史、星
川康、近藤	 丘、星史彦、羽隅透、川村昌輝、斎藤泰紀：タルポフィンナトリウムと PD
レーザーを用いた肺門部早期扁平上皮癌に対する光線力学療法.	 第 26 回東北肺癌研究
談話会.	 2010年1月23日（仙台）一般口演.	 
514. 鈴木隆哉、久保裕司、藤野直也、何	 梅、山谷睦雄、近藤	 丘：Dynamic	 and	 multileneage	 
expression	 of	 c-kit	 	 in	 developing	 human	 lungs.	 第 133 回東北大学加齢医学研究所
集談会.	 2010年1月29日（仙台）一般口演	 
515. 大石久、岡田克典、佐渡哲、野田雅史、小柳津毅、遠藤千顕、星川康、桜田晃、前田寿
美子、秋場美紀、近藤	 丘：肺リンパ脈管筋腫症に対する脳死片肺肺移植後の残存肺過
膨張の CT	 volumetry による定量的評価.	 第 26 回日本肺および心肺移植研究会.	 2010
年1月30日（大阪）一般口演	 
516. 佐渡哲、岡田克典、大石久、野田雅史、小柳津毅、遠藤千顕、星川康、桜田晃、前田寿
美子、秋場美紀、近藤	 丘：肺移植周術期の抗うつ剤の使用について.第 26 回肺および
心肺移植研究会.	 2010年1月30日（大阪）一般口演	 
517. 鈴木隆哉，久保裕司，藤野直也，何梅，山谷睦雄，近藤	 丘：新しい組織幹細胞保存液
StemSurviveの開発.	 	 第９回再生医療学会.2010年3月18日（広島）一般口演	 
518. 渡辺有為、岡田克典、遠藤千顕、星川康、桜田晃、佐渡哲、野田雅史、井上国彦、上野
正博、鈴木隆哉、野津田泰嗣、江場俊介、渡邉龍秋、近藤	 丘：肺アスペルギローマに
対する治療戦略.	 第110回日本外科学会総会.	 2010年4月8日.（名古屋）一般口演.	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519. 星川	 康、遠藤ひとみ、丹田奈緒子、佐藤拓一、近藤	 丘：周術期専門的口腔ケア介入
の肺切除後肺炎予後効果.	 第50回日本呼吸器外科学会学術講演会.2010年4月23日（京
都）ポスター	 
520. 鈴木隆哉、久保裕治、藤野直也、山谷睦雄、近藤	 丘：胎児肺における c-kit	 発現の解
析.	 第50回日本呼吸器学会.2010年4月23日（京都）ポスター	 
521. 近藤	 丘：呼吸器外科医のつぶやき.第27回日本呼吸器外科学界総会.2010 年 5月 13日
（仙台）会長講演	 
522. 鈴木隆哉、久保裕司、藤野直也、何梅、山谷睦雄、近藤	 丘：Dynamic	 and	 multilenease	 
expression	 of	 c-kit	 in	 developing	 human	 lungs.	 第27回日本呼吸器学会総会.2010年
5月13日（仙台）一般口演	 
523. 星川康、松田安史、遠藤ひとみ、丹田奈緒子、佐藤拓一、岡田克典、近藤	 丘：高齢者
肺切除術後肺炎発症機序の解明と予防対策.第27回日本呼吸器外科学会総会.2010年5月
13日（仙台）シンポジウム	 
524. 桜田晃、野津田泰嗣、遠藤千顕、大石久、前田寿美子、小柳津毅、野田雅史、佐渡哲、
星川康、岡田克典、近藤	 丘：胸腺癌におけるリン酸化チロシンを標的とした網羅的解
析.第27回日本呼吸器外科学会総会.2010年5月13日（仙台）シンポジウム	 
525. 佐渡哲、岡田克典、野田雅史、小柳津毅、大石久、星川康、遠藤千顕、桜田晃、前田寿
美子、秋場美紀、近藤	 丘：肺リンパ脈管筋腫症に対する肺移植—術前胸膜癒着の影響に
関する検討.	 第27回日本呼吸器外科学会総会.2010年5月13日（仙台）シンポジウム	 
526. 渡辺有為、野田雅史、岡田克典、遠藤千顕、星川康、桜田晃、佐渡哲、小柳津毅、前田
寿美子、大石久、上野正博、鈴木隆哉、中川隆行、野津田泰嗣、江場俊介、渡邉龍秋、
近藤	 丘、海野倫明、笠井憲雪：若手呼吸器外科医のための気管支手術手技トレーニン
グ.	 第27回日本呼吸器外科学会総会.	 2010年5月13日（仙台）ポスター	 
527. 渡邊龍秋、星川康、岡田克典、石橋直也、江場俊介、野津田泰嗣、渡辺有為、上野正博、
鈴木隆哉、大石久、前田寿美子、小柳津毅、野田雅史、佐渡哲、桜田晃、近藤	 丘：肺
癌肺切除後に特発性間質性肺炎急性増悪が疑われた症例に対するPMX-DHP療法の検討.第
27回日本呼吸器外科学会総会.2010年5月13日（仙台）一般口演	 
528. 小柳津毅、岡田克典、近藤	 丘、Shaf	 K,	 Mingyao	 L:	 ラット虚血再灌流中の遺伝子発現
変化.第27回日本呼吸器外科学会総会.2010年5月13日（仙台）一般口演.	 
529. 大石久、岡田克典、佐渡哲、野田雅史、小柳津毅、上野正博、渡邊龍秋、渡辺有為、星
川康、桜田晃、遠藤千顕、前田寿美子、秋場美紀、近藤	 丘：細胞外液類似組成液によ
る移植片長時間保存後の脳死両側移植例の検討.第27回日本呼吸器外科学会総会.2010年
5月13日（仙台）一般口演	 
530. 保坂智子、野田雅史、三浦元彦、遠藤千顕、岡田克典、近藤	 丘：横隔膜被覆が奏功し
た月経随伴性気胸の一例.第27回日本呼吸器外科学会総会.2010 年 5月 13日（仙台）一
般口演	 
531. 野津田泰嗣、桜田晃、遠藤千顕、石橋直也、江場俊介、渡邊龍秋、渡辺有為、上野正博、
鈴木隆哉、大石久、前田寿美子、小柳津毅、野田雅史、佐渡哲、星川康、岡田克典、近
藤	 丘：当科で経験した肺原発 pleomorphic	 carcinoma の 4 例.第 27 回日本呼吸器外科
学会総会.2010年5月13日（仙台）一般口演	 
532. 前田寿美子、松村輔二、佐渡哲、岡田克典、遠藤千顕、星川康、桜田晃、野田雅史、小
柳津毅、大石久、近藤	 丘：重症筋無力症に対する胸腔鏡下拡大胸腺摘出術の手術成績.	 
第27回呼吸器外科学会総会.2010年5月13日（仙台）一般口演	 
533. 前田寿美子、岡田克典、桜田晃、佐渡哲、松田安史、大石久、近藤	 丘：開窓術後に陰
圧閉鎖療法を行った口腔内常在菌による胸壁膿瘍、膿胸の一例.第 27 回日本呼吸器外科
学会総会.2010年5月14日（仙台）ポスター	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534. Suzuki	 T,	 Kubo	 Y,	 Fujino	 N,	 He	 M,	 Yamaya	 M,	 Kondo	 T:	 Dynamic	 and	 multilenease	 
expression	 of	 c-kit	 in	 developing	 human	 lungs.	 第5回研究所ネットワーク国際シン
ポジウム.2010年6月23日（金沢）	 
535. 遠藤千顕、桜田晃、野津田泰嗣、渡邊龍秋、渡辺有為、江場俊介、鈴木隆哉、上野正博、
石橋直也、小柳津毅、野田雅史、星川康、大石久、前田寿美子、岡田克典、近藤丘：快
適な気管支鏡検査のためにーMedical	 Forensic	 System.	 第33回日本呼吸器内視鏡学会
総会.2010年6月9日（横浜）一般口演	 
536. 桜田晃、遠藤千顕、岡田克典、星川康、佐渡哲、野田雅史、小柳津毅、前田寿美子、大
石久、近藤	 丘：気管支鏡による出血に対する対応について.	 第 33 回日本呼吸器内視
鏡学会.2010年6月9日（横浜）一般口演	 
537. 桜田晃、遠藤千顕、岡田克典、近藤	 丘：気管支鏡を安全に行うためにーPDTについてー.
第33回日本呼吸器内視鏡学会総会.2010年6月9日（横浜）一般口演	 
538. 野田雅史、前田寿美子、佐渡哲、桜田晃、星川康、遠藤千顕、岡田克典、近藤	 丘：難
治性気胸に対する局麻下胸腔鏡治療における安全性の方策.	 第 33 回日本呼吸器内視鏡
学会総会.2010年6月10日（横浜）一般口演	 
539. 前田寿美子、大石久、佐渡哲、桜田晃、岡田克典、近藤	 丘：HIV感染者肺癌の手術経験.	 
第159回東北外科集談会（仙台）一般口演	 
540. 鈴木隆哉、久保裕司、藤野直也、何梅、山谷睦雄、近藤	 丘：新しい組織幹細胞保存液
StemSurvive	 の開発.	 第4回Integrated	 Pulmonary	 Circulation	 II.2010年6月26日
（東京）一般口演	 
541. 鈴木隆哉、久保裕司、藤野直也、何梅、山谷睦雄、近藤	 丘：c-kit発現は胎児肺におけ
る血管芽細胞を同定する.	 第 4回 Integrated	 Pulmonary	 Circulation	 II.2010	 年 6 月
26日（東京）一般口演	 
542. 渡辺有為、岡田克典、遠藤千顕、星川康、桜田晃、佐渡哲、野田雅史、前田寿美子、小
柳津毅、大石久、上野正博、鈴木隆哉、中川隆行、野津田泰嗣、江場俊介、渡邊龍秋、
近藤	 丘、田畑俊治、植田信策、島田和佳：肺アスペルギローマに対する治療戦略.	 第
4回東北呼吸器外科手術手技研究会.2010年7月4日（郡山）一般口演	 
543. 野田雅史、遠藤千顕、石橋直也、星川康、本宮直孝、齋木佳克、斎藤敦志、高橋明、岡
田克典、近藤	 丘：左椎骨-総頸動脈吻合・鎖骨下動脈切除再建を要した術前 induction
肺癌の肺切除例.第5回東北呼吸器外科手術手技研究会.2010 年 7月 3日（郡山）一般口
演	 
544. 近藤	 丘：東北大学における肺移植（歴史と現在）.第4回東北大学病院市民公開講座.2010
年7月17日（仙台）基調講演	 
545. 野津田泰嗣、遠藤千顕、桜田晃、江場俊介、渡邊龍秋、渡辺有為、鈴木隆哉、大石久、
前田寿美子、野田雅史、佐渡哲、星川康、岡田克典、近藤	 丘：当科における BF-NAVI
を用いた気管支鏡検査の検討.	 第 49 回日本肺癌学会東北支部会.第 36 回日本呼吸器内
視鏡学会東北支部会.2010年7月31日（仙台）一般口演	 
546. 渡邊龍秋、遠藤千顕、石橋直也、江場俊介、野津田泰嗣、渡辺有為、鈴木隆哉、大石久、
前田寿美子、野田雅史、佐渡哲、星川康、岡田克典、近藤	 丘：閉塞性肺炎を伴った粘
表皮癌の一例.	 第 49 回日本肺癌学会東北支部会.第 36 回日本呼吸器内視鏡学会東北支
部会.	 2010年7月31日（仙台）一般口演	 
547. 江場俊介、野田雅史、石橋直也、渡邊龍秋、渡辺有為、中川隆行、野津田泰嗣、鈴木隆
哉、大石	 久、前田寿美子、佐渡	 哲、桜田	 晃、星川	 康、遠藤千顕、岡田克典、瀬
山邦明、近藤	 丘：LAM両側難治性気胸に対する一期的両側全胸膜被覆術.	 第14回日本
気胸・嚢胞性肺疾患学会総会.2010年9月17日（大宮）一般口演	 
548. 野田雅史、石橋直也、江場俊介、大石	 久、前田寿美子、佐渡	 哲、桜田	 晃、星川	 康、
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遠藤千顕、岡田克典、近藤	 丘：胸腔鏡下自然気胸手術に対する awake	 surgical	 
interventionの可能性.	 第14回日本気胸・嚢胞性肺疾患学会総会.	 2010年9月18日
（大宮）シンポジウム	 
549. 佐渡	 哲、岡田克典、大石	 久、野田雅史、秋場美紀、近藤	 丘：東北大学における肺
高血圧症に対する肺移植.	 第 13回東北移植研究会.	 2010 年 9月 25日（仙台）一般口
演	 
550. 近藤	 丘：肺移植周術期における患者管理.	 第7回SIRS/急性肺傷害(ALIシンポジウム
in	 Nagasaki.	 2010年10月6日（長崎）特別講演	 
551. 近藤	 丘：わが国の移植医療におけるレシピエンとコーデイネーターの理念を実現する
ための教育と制度.	 第46回日本移植学会総会.	 2010年10月22日（京都）ワークショ
ップ	 
552. 大石久、岡田克典、佐渡哲、野田雅史、渡邉龍秋、渡辺有為、前田寿美子、星川康、桜
田晃、遠藤千顕、秋場美紀、近藤	 丘：移植片の虚血時間が長時間となった脳死両側肺
移植の1例.	 第46回日本移植学会総会.	 2010年10月22日（京都）ポスター	 
553. 渡辺有為、岡田克典、大石久、渡邉龍秋、秋場美紀、佐渡哲、近藤	 丘：末梢血リンパ
球細胞内サイトカイン染色法を用いた肺移植後急性拒絶反応の早期診断.	 第 46 回日本
移植学会総会.	 2010年10月22日（京都）一般口演	 
554. 鈴木隆哉、久保裕治、藤野直也、何	 梅、山谷睦雄、岡田克典、近藤	 丘：新しい組織
幹細胞保存液 StemSurvive の開発.	 第 63 回日本胸部外科学会定期学術集会.	 2010 年
10月24日（大阪）一般口演	 
555. 石橋直也、遠藤千顕、野田雅史、星川康、本吉直孝、齋木佳克、岡田克典、近藤	 丘：
術前化学放射線療法後に呼吸器外科、心臓外科、脳外科共同による Transmanubrial	 
approach 変法開胸下に鎖骨下動脈・椎骨動脈再建を要した左 Superior	 Sulcus	 Tumor の
切除例.	 第63回日本胸部外科学会定期学術集会.2010年10月27日（大阪）一般演題ミ
ニ	 
556. 渡辺有為、岡田克典、大石久、上野正博、渡邉龍秋、江場俊介、野津田泰嗣、鈴木隆哉、
前田寿美子、野田雅史、佐渡哲、桜田晃、星川康、近藤	 丘：肺移植後急性拒絶反応の
早期診断を目指した免疫モニタリング.第 63 回日本胸部外科学会定期学術集会.2010 年
10月24日（大阪）一般口演	 
557. 近藤	 丘：呼吸期外科医の立場から.	 	 第 63 回日本胸部外科学会定期学術集会.	 2010
年10月24日（大阪）特別企画.	 
558. 近藤	 丘：口腔と呼吸器外科の思わぬ関連—感染症から肺移植までー.第63回東北地区歯
科医学会	 2010年10月31日（仙台）特別講演.	 
559. 遠藤千顕、桜田晃、野津田泰嗣、渡邉龍秋、渡辺有為、江場俊介、鈴木隆哉、大石久、
前田寿美子、佐渡哲、野田雅史、星川康、岡田克典、近藤	 丘：PET	 occult	 N2	 肺癌の
臨床病理学的検討.	 第51回日本肺癌学会総会	 2010年11月4日（広島）一般口演.	 
560. 野津田泰嗣、桜田晃、江場俊介、渡邉龍秋、渡辺有為、鈴木隆哉、大石久、前田寿美子、
野田雅史、佐渡哲、星川康、岡田克典、近藤	 丘：肺癌細胞におけるp190-A	 RhGAPの役
割について.	 第51回日本肺癌学会総会.	 2010年11月4日（広島）一般口演.	 
561. 佐渡哲、岡田克典、遠藤千顕、星川康、桜田晃、野田雅史、前田寿美子、大石久、近藤	 
丘：術前にのう胞性疾患と診断された縦隔腫瘍の術後病理診断の検討.	 第 51 回日本肺
癌学会総会	 2010年11月3日（広島）ポスター.	 
562. 本多昌子、遠藤千顕、桜田晃、野津田泰嗣、斎藤泰紀、佐藤雅美、近京子、中村繁子、
中嶋隆太郎、近藤	 丘：肺癌のEGFR遺伝子変異に対する免疫細胞化学の有用性評価.	 第
49回日本臨床細胞学会秋期大会	 2010年11月21日（神戸）ポスター.	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563. 野津田泰嗣、遠藤千顕、桜田晃、本多昌子、近藤	 丘：気管支擦過細胞診にて肺多形癌を
疑った一例.	 	 第49回日本臨床細胞学会秋期大会	 2010年11月21日（神戸）ポスター.	 	 	 	 	 
564. 野津田泰嗣、桜田晃、遠藤千顕、岡田克典、星川康、佐渡哲、野田雅史、前田寿美子、
上野正博、鈴木隆哉、江場俊介、渡邊龍秋、渡辺有為、近藤	 丘：新肺癌 TNM 分類にお
ける胸膜浸潤の検討.第50回日本肺癌学会総会.2009年11月13日（東京）一般口演	 
565. 野津田泰嗣、桜田晃、遠藤千顕、岡田克典、星川康、佐渡哲、野田雅史、前寿美子、上
野正博、鈴木隆哉、中川隆行、江場俊介、渡邊龍秋、渡辺有為、近藤	 丘：臨床病期と
病理病期からみた新肺癌 TNM 分類の検討.	 第 50 回日本肺癌学会総会.	 2009 年 11 月 13
日（東京）ポスター	 
566. 近藤	 丘：肺移植.	 第15回移植医療勉強会.	 2009年12月6日（東京）教育講演	 
567. 渡邉龍秋、遠藤千顕、桜田晃、江場俊介、野津田泰嗣、渡辺有為、鈴木隆哉	 、大石久、
前田寿美子、野田雅史、佐渡哲、星川康、岡田克典、近藤	 丘：当科における気管支鏡
インターベーションの経験.	 第 27回東北肺癌研究談話会.	 2011 年 1月 22日（仙台）
一般口演	 
568. 野津田泰嗣、遠藤千顕、桜田晃、本多昌子、江場俊介、渡邉龍秋、渡辺有為、岡田克典、
近藤丘：縦隔肺門リンパ節に対する超音波気管支鏡ガイド針生検における迅速細胞診の
有用性の検討（Papanicolau	 染色標本との比較）.第27回東北肺癌研究談話会.2011年1
月22日（仙台）一般口演	 
569. 渡邉龍秋、岡田克典、星川康、江場俊介、野津田泰嗣、渡辺有為、大石	 久、近藤	 丘：
Vasohibin(Vash1)の肺傷害及び Bronchiolitis	 Obliterans(BO)に対する効果の実験的検
討.	 第27回日本肺および心肺移植研究会.	 2011年1月29日（岡山）一般口演	 
570. 佐渡哲、岡田克典、大石久、野田雅史、星川康、前田寿美子、桜田	 晃、遠藤千顕、渡
辺有為、渡邉龍秋、鈴木隆哉、江場俊介、野津田泰嗣、秋場美紀、近藤	 丘：片肺移植
における残存肺の術前肺血流比の違いが肺移植周術期に及ぼす影響について.	 第 27 回
日本肺および心肺移植研究会.	 2011年1月29日（岡山）一般口演	 
571. 野津田泰嗣、桜田	 晃、遠藤千顕、岡田克典、星川	 康、佐渡	 哲、野田雅史、前田寿
美子、大石久、鈴木隆哉、江場俊介、渡辺有為、渡邉龍秋、近藤	 丘：肺癌細胞におけ
るp190-A	 RhoGAP の役割について.第135 回東北大学加齢医学研究所集談会.2011 年 1月
28日（仙台）一般口演	 
572. 近藤	 丘：肺癌手術への応用としての肺移植における血管吻合.第3回Tokyo-Bay	 Cancer	 
Symposium	 in	 Makuhari.	 2011年2月5日（千葉）シンポジウム	 
573. 野津田泰嗣、桜田	 晃、遠藤千顕、岡田克典、星川康、佐渡	 哲、野田雅史、前田寿美
子、大石	 久、鈴木隆哉、江場俊介、渡辺有為、渡邉龍秋、近藤	 丘：肺癌細胞におけ
るp190-A	 RhoGAPの役割について.第28回日本呼吸器外科学会総会.2011年5月13日（別
府）一般口演	 
574. 佐渡	 哲、岡田克典、大石	 久、野田雅史、星川	 康、前田寿美子、桜田	 晃、遠藤千
顕、秋場美紀、近藤	 丘：大動脈ホモグラフトによる肺動脈置換を加えた脳死両側肺移
植．第28回日本呼吸器外科学会総会．2011年5月12日（別府）ビデオ	 
575. 石橋直也、佐藤伸之、近藤	 丘：当院で経験した線維性縦隔炎の 2 例.	 第 28 回日本呼
吸器外科学会総会.	 2011年5月12日（別府）ポスター	 
576. 近藤	 丘：脳死下肺移植の現況と今後の課題.	 第23回新潟移植再生研究会.	 2011年5
月30日（新潟）特別講演	 
577. 近藤	 丘：肺がん検診のかかえる問題とその将来.	 第57回西四国肺癌研究会.	 2011年
6月25日（松山）特別講演	 
578. 鈴木隆哉、野田雅史、遠藤千顕、桜田	 晃、大石久、前田寿美子、星川	 康、石橋直也、
江場俊介、中川隆行、野津田泰嗣、渡邉龍秋、渡辺有為、岡田克典、近藤	 丘：Gorham
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病に由来する難治性乳び胸水に対し、胸腔内ファイバースコープによる治療を行った 1
例.	 第34回日本呼吸器内視鏡学会学術集会.	 2011年6月16日（浜松）ポスター	 
579. 野津田泰嗣、桜田	 晃、江場俊介、渡邉龍秋、渡辺有為、鈴木隆哉、遠藤千顕、岡田克
典、近藤	 丘：術後、左気管支内に再発し、高周波スネアによる切除およびステント留
置を要した胸腺腫の一例.	 第 34回日本呼吸器内視鏡学会学術集会.	 2011 年 6月 17日
（浜松）ポスター	 
580. 渡邉龍秋、星川康、岡田克典、宮下浩輝、川村昌輝、石橋直也、江場俊介、野津田泰嗣、
渡辺有為、大石久、近藤丘、佐藤靖史：血管内皮が産生する血管新生抑制因子Vasohibin-1	 
(VASH1)	 は酸化ストレスの耐性を高める．第 5 回 integrated	 Pulmonary	 Circulation	 
Research	 II.	 2011年6月17日（東京）一般口演	 
581. 江場俊介、星川康、光石陽一郎、渡邉龍秋、川村昌輝、石橋直也、渡辺有為、野津田泰
嗣、鈴木隆哉、大石久、前田寿美子、野田雅史、佐渡哲、桜田晃、遠藤千顕、岡田克典、
近藤	 丘：Nrf2	 活性化剤oltiprazの長期低酸素曝露による心肺病変制御効果.	 第5回
integrated	 Pulmonary	 Circulation	 Research	 II.	 2011年6月25日（東京）一般口演	 
582. 山田剛裕、鈴木隆哉、遠藤千顕、野田雅史、星川康、大石久、前田寿美子、佐渡哲、桜
田晃、岡田克典、近藤	 丘：腫瘍随伴症候群を呈した悪性孤立性胸膜線維種の1例.	 第
88回日本胸部外科学会東北地方会.	 2011年9月17日（盛岡）一般口演	 
583. 近藤	 丘：肺	 第88回日本胸部外科学会東北地方会.	 2011年9月17日（盛岡）生涯教
育セミナー	 
584. 佐渡哲、岡田克典、野田雅史、大石久、遠藤千顕、星川康、桜田晃、前田寿美子、鈴木
隆哉、秋場美紀、近藤	 丘：改正臓器移植法が肺移植待機患者に及ぼす影響.	 第 47 回
日本移植学会総会.	 2011年10月5日（仙台）ワークショップ	 
585. 大石久、岡田克典、佐渡哲、野田雅史、星川康、前田寿美子、渡辺有為、渡邉龍秋、桜
田晃、遠藤千顕、近藤	 丘：突発性肺動脈高血圧症に対する両側肺移植の早期予後.	 第
64回日本胸部外科学会定期学術集会.	 2011年10月9日（名古屋）プレナリーセッショ
ン.最優秀演題賞受賞	 
586. 近藤	 丘：臓器移植の現状と課題—肺移植の経験からー.	 平成23年度宮城県医師会医師
研修講習会（日本医師会生涯教育講座）.2011年10月13日（栗原市）特別講演	 
587. 桜田	 晃、遠藤千顕、大石久、前田寿美子、野田雅史、佐渡	 哲、星川	 康、岡田克典、
近藤	 丘：他臓器の悪性腫瘍が肺癌手術の予後に及ぼす影響について.	 第 52 回日本肺
癌学会総会.	 2011年11月3日（大阪）一般口演	 
588. 保坂智子、三浦元彦、遠藤千顕、岡田克典、近藤	 丘：大腸癌の肺転移を考えられた小
細胞肺癌例の1例.	 第52回日本肺癌学会総会.	 2011年11月3日（大阪）ポスター	 
589. 鈴木隆哉、近藤	 丘：海洋生物由来新規マクロリド化合物の Exiguolide	 抗腫瘍作用.第
52回日本肺癌学会総会.	 2011年11月3日（大阪）ポスター	 
590. 近藤	 丘：肺移植あれこれ.	 第23回香川県外科医会.	 2011年11月12日（高松）特別
講演	 
591. 星川	 康、岡田克典、佐渡	 哲、野田雅史、大石	 久、遠藤千顕、桜田	 晃、前田寿美
子、鈴木隆哉、秋場美紀、近藤	 丘、菊地雅美：脳死ドナー肺移植・管理と今後の課題.	 
第38回日本臓器保存生物医学会学術集会.	 2011年11月25日（仙台）シンポジウム.	 
592. 近藤	 丘：肺保存研究の基礎から臨床への歩み.	 第 38 回日本臓器保存生物医学会学術
集会.	 2011年11月25日（仙台）会長講演	 
593. 佐渡	 哲、岡田克典、大石	 久、野田雅史、星川	 康、遠藤千顕、前田寿美子、鈴木隆
哉、近藤	 丘：動物実験モデルによる心停止ドナーからの肺移植の経験と臨床応用への
可能性.	 第38回日本臓器保存生物医学会学術集会.	 2011年11月26日（仙台）シンポ
ジウム	 ＜第38回日本臓器保存生物医学会会長賞受賞＞	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594. 大石	 久、岡田克典、佐渡	 哲、野田雅史、星川	 康、渡邉龍秋、渡辺有為、鈴木隆哉、
前田寿美子、桜田	 晃、遠藤千顕、近藤	 丘：細胞外液類似組成保存液の臨床経験から
考えるヒト肺移植片の長時間保存の可能性.	 第 38 回日本臓器保存生物医学会.	 第 38
回日本臓器保存生物医学会学術集会.	 2011年11月26日（仙台）一般口演	 
595. 鈴木隆哉、久保裕司、藤野直也、大田千春、高橋	 徹、岡田克典、山谷睦雄、近藤	 丘：
組織幹細胞保存液 StemSurvive の開発.	 第 38 回日本臓器保存生物医学会学術集会.	 
2011年11月26日（仙台）一般口演	 
596. 渡辺有為、岡田克典、大石	 久、渡邉龍秋、星川	 康、江場俊介、石橋直也、野津田泰
嗣、川村昌輝、鈴木隆哉、前田寿美子、野田雅史、佐渡	 哲、近藤	 丘：肺移植後虚血・
再灌流傷害に伴うendothelial	 cell	 chimerismの検討.	 第38回日本臓器保存生物医学
会学術集会.	 2011年11月26日（仙台）一般口演	 
597. 野田雅史、鈴木隆哉、大石	 久、前田寿美子、佐渡	 哲、桜田	 晃、星川	 康、遠藤千
顕、岡田克典、近藤	 丘：肺移植における全胸膜被覆術の適応と問題点.第 14 回東北移
植研究会.	 2011年11月26日（仙台）一般口演	 
598. 近藤	 丘：肺がん検診の精度管理.	 東北肺がん検診セミナー.	 2011 年 12 月 17 日（仙
台）特別講演	 
599. 江場俊介、星川康、光石陽一郎、佐藤大希、渡邉龍秋、川村昌輝、石橋直也、渡辺有為、
野津田泰嗣、鈴木隆哉、大石久、前田寿美子、佐渡哲、野田雅史、桜田晃、遠藤千顕、
岡田克典、近藤	 丘：低酸素性肺高血圧症における抗酸化ストレス転写因子Nrf2の役割
の検討.	 第137回東北大学加齢医学研究所集談会	 2012年1月20日（仙台）一般口演	 
600. 渡邉龍秋、宮下浩輝、鈴木康弘、伊藤想一、星川康、岡田克典、近藤	 丘、佐藤靖史：
血管新生抑制因子Vasohibin-1(VASG1)はSOD2,SIRT1の発現を誘導し血管内皮細胞のスト
レス耐性を高める.	 第137回東北大学加齢医学研究所集談会	 2012年1月20日（仙台）
一般口演	 
601. 江場俊介、星川康、光石陽一郎、佐藤大希、渡邉龍秋、川村昌輝、石橋直也、渡辺有為、
野津田泰嗣、鈴木隆哉、大石久、前田寿美子、佐渡哲、野田雅史、桜田晃、遠藤千顕、
岡田克典、近藤	 丘：低酸素性肺高血圧症における抗酸化ストレス転写因子Nrf2の役割
の検討.	 White	 Conference	 2012.	 2012年1月21日（軽井沢）一般口演	 
602. 野田雅史、岡田克典、佐渡	 哲、大石	 久、鈴木隆哉、前田寿美子、桜田	 晃、星川	 康、
遠藤千顕、秋場美紀、齋木佳克、近藤	 丘：Eisenmenger 症候群に対する脳死両肺移植-
大動脈ホモグラフト自己心膜による肺動脈形成.	 第 28 回日本肺および心肺移植研究会	 
2012年1月28日（仙台）一般口演	 
603. 近藤	 丘：LAM に対する肺移植.	 第 53 回臨床呼吸器カンファレンス	 2012 年 3 月 1 日
（東京）ミニレクチャー	 
604. 近藤	 丘：喫煙と肺癌	 第6回日本禁煙学会	 2012 年 4月 7日（仙台）ランチョンセミ
ナー	 
605. 岡田克典、佐渡	 哲、野田雅史、大石	 久、星川	 康、遠藤千顕、桜田	 晃、前田寿美
子、鈴木隆哉、近藤	 丘：肺移植と一般呼吸器外科の接点に関する考察.	 第112回日本
外科学会定期学術集会	 2012年4月13日（千葉）ワークショップ	 
606. 野田雅史、鈴木隆哉、大石	 久、前田寿美子、佐渡	 哲、桜田	 晃、星川	 康、遠藤千
顕、岡田克典、近藤	 丘：続発性自然気胸に対する意識下手術の有用性．第 112 回日本
外科学科会定期学術集会	 2012年4月13日（千葉）サージカルフォーラム	 
607. 前田寿美子、岡田克典、遠藤千顕、桜田	 晃、星川	 康、遠藤千顕、岡田克典、近藤	 丘：
体格および胸郭型から求めた自然気胸の発生率.	 第 112 回日本外科学会定期学術集会	 
2012年4月12日（千葉）ポスター	 
608. 遠藤千顕、桜田	 晃、野津田泰嗣、川村昌輝、鈴木隆哉、野田雅史、星川	 康、佐渡	 哲、
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岡田克典、近藤	 丘：非小細胞肺癌切除例の無再発生生存、再発後生存、異時性多発癌
の包括的検討第112回日本外科学会定期学術集会	 2012年4月12日（千葉）ポスター	 
609. 近藤	 丘：肺移植—国際登録とわが国の現状	 第 112 回日本外科学会卒後教育セミナー	 
2012年4月14日（千葉）教育講演	 
610. 星川	 康、江場俊介、森口	 尚、光石陽一郎、佐藤大希、石田和之、渡邉龍秋、岡田克
典、近藤	 丘：低酸素性肺高血圧症の病態解明の進歩	 第52回日本呼吸器学会学術講演
会	 2012年4月20日（神戸）シンポジウム	 
611. 近藤	 丘、江口研二、小中千守、佐川元保、佐藤	 功、早田	 宏、中山富男、西井研治、
原田真雄：肺癌集団検診ガイドライン	 第52回日本呼吸器学会学術講演会	 2012年4月
20日（千葉）ガイドラインセッション	 
612. 新井川弘道、大浦裕之、石田格、小野寺賢、佐藤伸之、半田政志、近藤	 丘:大規模災害
時において呼吸器外科医に求められる役割.	 第 29 回日本呼吸器外科学会総会	 2012 年
5月17日（秋田）一般口演	 
613. 前田寿美子、岡田克典、佐渡哲、桜田晃、大石久、近藤	 丘：胸骨縦隔切開経路での横
隔膜縫縮術の経験例.	 第 29回日本呼吸器外科学会総会.	 2012 年 5月 17日（秋田）ポ
スター	 
614. 前田寿美子、佐渡	 哲、岡田克典、桜田	 晃、大石	 久、近藤	 丘：前胸壁腫瘍切除後
の呼吸不全に対する横隔膜縫縮術の経験例.	 第29回日本呼吸器外科学会総会.	 2012年
5月17日（秋田）ポスター	 
615. 佐渡	 哲、岡田克典、桜田	 晃、前田寿美子、大石久、近藤	 丘：胸椎浸潤を伴った原
発不明胸壁胸腺癌の治療経験	 第29回日本呼吸器外科学会総会	 2012 年 5月 17日（秋
田）一般口演	 
616. 桜田	 晃、遠藤千顕、野津田泰嗣、川村昌輝、大石	 久、前田寿美子、野田雅史、星川	 
康、岡田克典、近藤	 丘：末梢型と中心型扁平上皮癌の臨床像の比較.	 第 35 回日本呼
吸器内視鏡学会学術集会.	 2012年5月30日（東京）ポスタ−	 
617. 近藤	 丘：肺移植の現況と展望	 第 35 回日本呼吸器内視鏡学会学術集会	 2012 年 5 月
31日（東京）教育講演	 
618. 渡邉龍秋、桜田	 晃、遠藤千顕、勝俣博史、小野寺賢、三友英紀、野津田泰嗣、大石	 久、
前田寿美子、野田雅史、佐渡	 哲、星川	 康、岡田克典、近藤	 丘：脳転移を有する原
発性肺癌に対する肺切除術例の検討.	 第 163 回東北外科集談会.	 2012 年 6月 9日（仙
台）一般口演	 
619. 近藤	 丘：肺移植の手術と周術期管理．第2回新都心呼吸器外科セミナー．2012 年 6 月
22日（東京）特別講演	 
620. 遠藤千顕、桜田	 晃、近藤	 丘：肺葉切除後の気管支瘻に対してポリグリコール酸メッ
シュとフィブリン糊による気管支充填術が奏功した 2 例.第 51 回日本肺癌学会東北支部
会・日本呼吸器内視鏡学会東北支部会.	 2012年7月21日（弘前）一般口演	 
621. 近藤	 丘：肺移植-世界と日本と東北大学の現状-	 第 101 回日本輸血細胞治療学会東北
支部会.	 2012年9月8日（仙台）特別講演	 
622. 星川	 康、野田雅史、遠藤千顕、鈴木隆哉、江場俊介、渡辺有為、武田	 睦、齋木佳克、
新井川弘道、野津田泰嗣、勝俣博史、岡田克典、近藤	 丘：診断•治療に苦慮した大動脈
弓部浸潤左上葉肺癌根治術後慢性期の左肺尖部アスペルギルス膿胸.	 第 95 回日本呼吸
器学会東北地方会.第125 回日本結核病学会東北地方会.	 2012 年 9月 8日（仙台）一般
口演	 
623. 佐渡	 哲、岡田克典、遠藤千顕、星川	 康、桜田	 晃、野田雅史、前田寿美子、近藤	 丘：
胸腺腫に対する胸腔鏡下手術の成績.	 	 第164回東北外科集談会.	 2012年9月15日（仙
台）一般口演	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624. 三友英紀、岡田克典、小野寺賢、石橋直也、渡邉龍秋、大石久、前田寿美子、佐渡	 哲、
桜田	 晃、遠藤千顕、近藤	 丘：両側生体肺葉移植施工 9 年後に発症した肺黒色真菌症
に対して amphotericin	 B 局所注入療法を施工した 1 例.第 51 回日本肺癌学会東北支部
会・第38回日本呼吸器内視鏡学会東北支部会.2012年7月21日（弘前）一般口演	 
625. 勝俣博史、野津田泰嗣、新井川弘道、野田雅史、星川	 康、遠藤千顕、近藤	 丘：呼吸
器内視鏡下高周波メスにて切除し得たGlomus腫瘍の1例.	 第51回日本肺癌学会東北支
部会・第38回日本呼吸器内視鏡学会東北支部会.	 2012年7月21日（弘前）一般口演	 
626. 新井川弘道、大浦裕之、石田	 格、小野寺賢、宇部健吉、八重樫弘、半田政志、武内健
一、富地信和、近藤	 丘：高血症を伴う肺アルペルギルス症の切除例.	 第 51 回日本肺
癌学会東北支部会・日本呼吸器内視鏡学会東北支部会.	 2012 年 7 月 21 日（弘前）一般
口演	 
627. 川村昌輝、遠藤、桜田	 晃、野田雅史、前田寿美子、近藤	 丘：胸腺腫に対する胸腔鏡
下手術の成績.	 第164回東北外科集談会2012年9月8日（仙台）一般口演	 
628. 前田寿美子、小野寺	 賢、三友英紀、渡邊龍秋、佐渡	 哲、桜田	 晃、岡田克典、近藤	 
丘：維持透析患者の原発性肺癌に対する一手術例.	 	 第90回日本胸部外科学会東北地方
会	 2012年9月15日（仙台）一般口演	 
629. 小野寺	 賢、野田雅史、三友英紀、渡邉龍秋、前田寿美子、佐渡	 哲、桜田晃、岡田克
典、近藤	 丘：1	 port	 &	 1puncture法による胸腔胸下ブラ切除の経験．第90回日本胸部
外科学会東北地方会	 2012年9月15日（仙台）一般口演	 
630. 勝俣博史、野津田泰嗣、新井川弘道、野田雅史、星川	 康、遠藤千顕、近藤	 丘：呼吸
器内視鏡下高周波メスにて切除し得たGlomus腫瘍の1例.	 第90回日本胸部外科学会東
北地方会	 2012年9月15日（仙台）一般口演	 
631. 三友英紀、岡田克典、小野寺賢、石橋直也、渡邉龍秋、前田寿美子、佐渡	 哲、桜田	 晃、
遠藤千顕、近藤	 丘：両側生体肺移植施行 9 年後に発症した肺黒色真菌症に対して
amphotericin	 B の局所注入療法を施行した1例.	 第 90 回日本胸部外科学会東北地方会	 
2012年9月15日（仙台）一般口演	 
632. 小野寺	 賢，野田	 雅史，三友	 英紀，渡邊	 龍秋，前田	 寿美子，佐渡	 哲，桜田	 晃，
岡田	 克典，近藤	 丘：１port＆１puncture法による胸腔鏡下ブラ切除術の経験．第90
回日本胸部外科学会東北地方会	 2012年9月15日（仙台）一般口演	 
633. 岡田克典、佐渡	 哲、野田雅史、星川	 康、渡邉龍秋、遠藤千顕、桜田	 晃、前田寿美
子、秋場美紀、近藤	 丘：肺リンパ脈管筋腫症に対する脳死肺移植の成績と問題点.	 第
48回日本移植学会総会	 2012年9月21日（名古屋）シンポジウム	 
634. 近藤	 丘：わが国の肺移植医療のあゆみと今後の課題.	 千葉大学大学院医学研究院呼吸
器病態外科学開講50周年記念講演会	 2012年10月7日（千葉）特別講演	 
635. 新井川弘道、鎌田悟史、野田雅史、佐藤伸之、遠藤千顕、岡田克典、近藤	 丘：頭皮血
管内肉腫肺転移に伴う難治性気胸、血胸の経験.	 第53回日本肺癌学会総会	 2012年11
月9日（岡山）ポスタ−	 
636. 桜田	 晃、佐藤雅美、遠藤千顕、斎藤泰紀、佐川元保、菅間敬治、高橋里美、薄田勝男、
星川	 康、岡田克典、近藤	 丘：喀痰検診の受診頻度による発見肺癌数について.	 第53
回日本肺癌学会総会.	 2012年11月9日（岡山）ポスタ−	 
637. 野津田泰嗣、新井川弘道、野田雅史、星川	 康、桜田	 晃、遠藤千顕、岡田克典、近藤	 
丘：病理病期 I 期非小細胞肺癌における PET	 SUV	 index と予後の検討.	 第 53 回日本肺
癌学会総会.	 2012年11月8日（岡山）ポスタ−	 
638. 久保裕司、鈴木	 貴、内野和哉、松嶋朋子、多田幸代、石原秀幹、鈴木	 聡、吉村雅裕、
近藤	 丘：新たな腫瘍増殖解析法による（C2P）I-II期肺癌患者の術後予後予測.	 第53
回日本肺癌学会総会.	 2012年11月8日（岡山）一般口演	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639. 本多昌子、遠藤千顕、桜田	 晃、野津田泰嗣、川村昌輝、斎藤泰紀、菅間敬治、近	 京
子、中嶋隆太郎、近藤	 丘：非小細胞肺癌肺腫瘍捺印標本に対する CISH 法による EGFR
遺伝子増幅の検出の試み.	 第 51回日本臨床細胞学会秋期大会.	 2012 年 11月 8日（新
潟）ポスタ−	 
640. 近藤	 丘：臓器移植の現状と将来展望-本邦の肺移植の現状.	 第40回日本内科学界学術
集会-内科学の展望.	 2012年11月11日（長野市）教育講演	 
641. 佐渡	 哲、岡田克典、星川	 康、野田雅史、渡邉龍秋、前田寿美子、新井川弘道、遠藤
千顕、桜田	 晃、野津田泰嗣、秋場美紀、近藤	 丘：肺保存灌流液 Ep4 液を使用した臨
床脳死肺移植の成績に関する検討.	 第39回日本臓器保存生物医学会.	 2012年11月16
日（福島）シンポジウム	 
642. 岡田克典、渡辺有為、渡邉龍秋、星川	 康、佐渡	 哲、野津田泰嗣、江場俊介、石橋直
也、三友英紀、近藤	 丘：血管内皮前駆細胞導入による肺移植後虚血•再灌流傷害の治療.	 
第39回日本臓器保存生物医学会.	 2012年11月16日（福島）受賞記念講演	 
643. 小野寺	 賢、野田雅史、三友英紀、渡邉龍秋、前田寿美子、佐渡	 哲、桜田晃、岡田克
典、近藤	 丘：1	 port	 &	 1	 puncture法による胸腔胸ブラ切除術の経験例.	 第25回日本
内視鏡学会総会.	 2012年12月6日（横浜）一般口演	 
644. 鈴木隆哉、近藤	 丘、久保裕司、山田充啓、不破春彦：海洋由来新規マクロリド化合物
（-）-Ezigulide の抗腫瘍作用.	 第 29 回東北肺癌研究談話会.	 2013 年 1 月 12 日（仙
台）一般口演	 
645. 佐藤雅昭、松田かおり、近藤	 丘、千田雅之、伊達洋至、奥村明之進、大藤剛宏、白石
武史、永安	 武：本邦肺移植による生存期間延長効果—ドナー不足と間質性肺炎における
生体肺移植適応拡大の潜在的意識.	 第29回日本肺および心肺移植研究会.	 2013年1月
26日（千葉）一般口演	 
646. 新井川弘道、佐渡	 哲、秋場美紀、渡邉龍秋、石橋直也、野田雅史、岡田克典、近藤	 丘：
脳死肺移植における CMW 感染マネージメント.	 第 29 回日本肺および心肺移植研究会.	 
2013年1月26日（千葉）一般口演	 
647. 佐渡	 哲、岡田克典、野田雅史、星川	 康、新井川弘道、石橋直也、秋場美紀、近藤	 丘：
肺移植適応患者における QOL に関する研究.	 第 29 回日本肺および心肺移植研究会.	 
2013年1月26日（千葉）一般口演	 
648. 石橋直也、岡田克典、渡辺有為、渡邉龍秋、江場俊介、野津田泰嗣、星川	 康、近藤	 丘：
間葉系幹細胞投与による肺移植後急性拒絶反応抑制に関する実験的検討.	 第 29 回日本
肺および心肺移植研究会.	 2013年1月26日（千葉）一般口演	 
649. 野津田泰嗣、桜田晃、遠藤千顕、岡田克典、近藤	 丘：病理病期	 I 期非小細胞肺癌にお
けるPET	 SUV	 index と予後の検討.	 第 139 回東北大学加齢医学研究所集談会.	 2013 年
2月1日（仙台）一般口演	 
650. 近藤	 丘：肺移植の実践と今後の課題.	 第 6 回札幌肺高血圧症研究会.	 2013 年 3 月 8
日（札幌）特別講演	 
651. 近藤	 丘：肺がん検診の課題と今後の方向性.	 	 第 784 回松本医師会生涯教育講座（第
173回松本医師会肺がん研究会）.	 2013年3月14日（松本）特別講演	 
652. 星川康、岡田克典、佐渡哲、野田雅史、新井川弘道、野津田泰嗣、江場俊介、渡邉龍秋、
遠藤千顕、桜田晃、前田寿美子、秋場美紀、近藤	 丘、菊地雅美、芦刈淳太郎：脳死ド
ナーの肺評価—肺メデイカルコンサルタント制度導入後の現状と課題.	 第 113 回日本外
科学会定期学術集会	 2013年4月13日（福岡）ワークショップ	 
653. 近藤	 丘：肺移植臨床の展開	 第113回日本外科学会定期学術集会	 2013年4月13日（福
岡）メデイカルレクチャー	 
654. 新井川弘道、星川康、野田雅史、遠藤千顕、武田	 睦、鈴木隆哉、江場俊介、渡辺有為、
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野津田泰嗣、渡邉龍秋、大石	 久、前田寿美子、佐渡	 哲、桜田	 晃、岡田克典、近藤	 
丘：難治性感染性肺•胸膜疾患に対する筋弁充填術の工夫.第 113 回日本外科学会定期学
術集会.	 2013年	 4月14日（福岡）ポスター	 
655. 野津田泰嗣、桜田	 晃、勝俣博史、小野寺賢、鎌田悟史、江場俊介、新井川弘道、前田
寿美子、野田雅史、佐渡	 哲、星川	 康、遠藤千顕、岡田克典、近藤	 丘：病理病期 I
期非小細胞肺癌におけるPET	 SUV	 Indexと予後の検討.第30回日本呼吸器外科学会総会.	 
2013年5月9日（名古屋）一般口演	 
656. 野田雅史、前田寿美子、佐渡	 哲、桜田	 晃、星川	 康、遠藤千顕、岡田克典、近藤	 丘：
難治性自然気胸に対する意識下手術の有用性.	 第30回日本呼吸器外科学会総会.	 2013
年5月9日（名古屋）ポスター	 
657. 野津田泰嗣、桜田	 晃、勝俣博史、小野寺賢、鎌田悟史、川村昌輝、石橋直也、江場俊
介、新井川弘道、前田寿美子、野田雅史、佐渡	 哲、星川	 康、遠藤千顕、岡田克典、
近藤	 丘：肝転移後5年を経過して発症した原発性肺腺癌の一例.	 第30回日本呼吸器外
科学会総会	 2013年5月9日（名古屋）ポスター	 
658. 保坂智子、遠藤千顕、岡田克典、三浦元彦、近藤	 丘：巨大縦隔リンパ管腫の1例.	 第
30回日本呼吸器外科学会総会.	 2013年5月9日(名古屋)	 ポスター	 
659. 前田寿美子、佐渡	 哲、桜田	 晃、岡田克典、近藤	 丘：金属アレルギーのための自動
縫合器を使用しなかった両側肺転移巣切除の経験例.	 第 30 回日本呼吸器外科学会総会.	 
2013年5月9日（名古屋）ポスター	 
660. 小野寺	 賢、野田	 雅史、勝俣	 博史、新井川	 弘道、前田	 寿美子、佐渡	 哲、桜田	 
晃、岡田	 克典、近藤	 丘：妊娠９週の妊婦の難治性自然気胸に対する１port＆１
puncture 法による意識下胸腔鏡下ブラ切除術の１例．第 30 回日本呼吸器外科学会総会.	 
2013年5月9日（名古屋）ポスター	 
661. 近藤	 丘：わが国の肺移植医療の歩みと今後の展望.	 第26回日本胸部外科教育施設協議
会学術集会•総会	 2013年5月25日（熊本）特別講演	 
662. 近藤	 丘：わが国の肺移植の現状と課題.	 第 6 回藤田保健衛生大学肺移植セミナー.	 	 
2013年6月4日（名古屋）特別講演	 
663. 山田剛裕、星川	 康、野田雅史、鎌田悟史、遠藤千顕,綿貫宗則、保坂正美、岡田克典、
近藤	 丘：胸壁ユーイング肉腫の一例.	 第165回東北外科集談会.	 2013年6月8日.（仙
台）一般口演	 
664. 鎌田悟史、星川康、山田剛裕、江場俊介、野津田泰嗣、野田雅史、遠藤千顕、近藤	 丘：
前縦隔悪性胚細胞腫瘍の3切除例.	 第 165回東北外科集談会.	 2013 年 6月 8日（仙台）
一般口演	 
665. 前田寿美子、勝俣博史、小野寺賢、新井川弘道、佐渡	 哲、桜田	 晃、岡田克典、近藤	 丘：
肺性心を呈した巨大肺嚢胞の手術.	 第165回東北外科集談会.	 2013年6月8日（仙台）
一般口演	 
666. 石橋直也、岡田克典、渡辺有為、渡邉龍秋、星川	 康、近藤	 丘：間葉幹細胞投与によ
る肺移植後拒絶反応抑制効果の検討.	 第2回iPUC-III	 	 2013年6月22日（東京）一般
口演	 
667. 三友英紀、岡田克典、小野寺賢、石橋直也、渡邉龍秋、大石	 久、前田寿美子、佐渡	 哲、
桜田	 晃、遠藤千顕、近藤	 丘：両側生体肺葉移植施行9年度に発症した肺黒色真菌症に
対して amphotericin	 B 局所注入療法を施行した 1 例.第 51 回日本肺癌学会東北支部会•
第36回日本呼吸器内視鏡学会	 2013年7月20日（奥州市）一般口演	 
668. 勝俣博史、野津田泰嗣、新井川弘道、野田雅史、星川	 康、遠藤千顕、近藤	 丘：呼吸
器内視鏡下高周波メスにて切除し得たGlomus腫瘍の1例.	 第51回日本肺癌学会東北支
部会•第36回日本呼吸器内視鏡学会東北支部会.	 2013年7月20日（奥州市）一般口演.	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669. 新井川弘道、大浦裕之、石田	 格、小野寺賢、宇部健治、八重樫弘、半田政志、武内健
一、富地信和、近藤	 丘：高 CEA 症を伴う肺アスペルギルス症の切除例.	 第 51 回日本肺
癌学会東北支部会•第36回日本呼吸器内視鏡学会東北支部会.	 2013 年 7月 20日（奥州
市）一般口演.	 
670. 川村昌輝、遠藤千顕、桜田晃、近藤	 丘：肺葉切除後の気管支瘻に対してポリグリコー
ゲン酸メッシュとフィブリン糊による気管支充填術が奏効した 2 例.	 第 51 回日本肺癌
学会東北支部会•第36回日本呼吸器内視鏡学会東北支部会.	 2013年7月20日（奥州市）
一般口演	 
671. 遠藤千顕、川村昌輝、桜田晃、野田雅史、近藤	 丘：ブタを用いた呼吸器内視鏡インタ
ーベショントレーニング.	 第51回日本肺癌学会東北支部会•第36回日本呼吸器内視鏡学
会東北支部会.	 2013年7月20日（奥州市）一般口演	 
672. 小野寺	 賢，野田	 雅史，矢吹	 皓，三友	 英紀，前田	 寿美子，岡田	 克典，近藤	 丘：
当科における１port＆１puncture法による胸腔鏡下気胸手術．2nd	 Reduced	 Port	 Surgery	 
Forum	 .	 2013年8月2日(盛岡市)パネルディスカッション	 
673. 村上康司、久田	 修、玉田	 勉、小荒井	 晃、光石陽一郎、柴原泰三、大河内眞也、菊
池利明、一ノ瀬正和、佐渡	 哲、岡田克典、近藤	 丘：家族歴を有する若年発症間質性
肺炎に対して両肺移植に対して両肺移植を行った一例	 .第97回日本呼吸器学会東北地方
会•第127回日本結核病学会東北支部会.	 平成25年8月31日（青森）一般口演.	 
674. 新井川弘道，佐渡	 哲，星川	 康，野田雅史，渡邉龍秋 ，秋場美紀，岡田克典，近藤	 丘．肺移
植後における真菌症の検討．第 49 回日本移植学会総会，京都，2013 年 9 月	 一般口演 
675. 石橋直也，岡田克典，渡辺有為，渡邉龍秋 ，野田雅史，佐渡	 哲，星川	 康，近藤	 丘．間葉系
幹細胞投与による肺移植後急性拒絶反応抑制効果の検討．第 49 回日本移植学会総会，京都，2013
年 9 月	 一般口演 
676. 星川	 康，岡田克典，佐渡	 哲，野田雅史，新井川弘道，渡邉龍秋 ，石橋直也，秋場美紀，近藤	 
丘．多臓器提供の現状と課題—肺移植の立場から．第 49 回日本移植学会総会，京都，2013 年 9 月（シ
ンポジウム） 
677. 佐渡	 哲，岡田克典，星川	 康，野田雅史，新井川弘道，渡邉龍秋 ，石橋直也，秋場美紀．特発
性肺動脈性肺高血圧症症例の肺移植待機中の死亡例に関する検討．第 49 回日本移植学会総会，京
都，2013 年 9 月（ワークショップ） 
678. 新井川弘道，佐渡	 哲，秋場美紀，渡邉龍秋 ，野津田泰嗣，前田寿美子，野田雅史，星川	 康，
桜田	 晃，岡田克典，近藤	 丘．肺移植後遠隔期に生じた急性拒絶反応症例の検討．第 49 回日本
移植学会総会，京都，2013 年 9 月（ワークショップ）	 
679. 星川	 康、石橋直也、岡田克典、三好健太郎、南	 正人、板東	 徹、白石武史、千田雅
之、宮崎拓郎、佐渡	 哲、野田雅史、新井川弘道、渡邉龍秋、松田安史、秋場美紀、芦
刈淳太郎、古川博之、近藤	 丘：本邦脳死肺移植173例のドナー因子解析-中間報告-.第
66回日本胸部外科学会定期学術集会.	 2013年10月17日（仙台）シンポジウム	 
680. 野田雅史、工藤亮昌、海野倫明、亀井	 尚、笠井憲雪、岡田克典、近藤	 丘：大学院生主
導型ウェエットラボのシステム構築.	 第 66 回日本胸部外科学会定期学術集会.	 2013 年
10月17日（仙台）ワークショップ.	 
681. 新井川弘道、佐渡	 哲、渡邉龍秋、野津田泰嗣、遠藤千顕、前田寿美子、桜田	 晃、岡
田克典、近藤	 丘：気管支断端瘻に対する肋骨筋弁•心膜周囲脂肪織による被覆の検討.	 第
66回日本胸部外科学会定期学術集会.	 2013年10月18日（仙台）ポスター	 
682. 近藤	 丘：どうなる、これからの外科医の手術教育.	 第66回日本胸部外科学会定期学術
集会.	 	 2013年10月18日（仙台）会長講演	 
683. 遠藤千顕、中嶋隆太郎、島垣二佳子、神尾淳子、田口明美、矢羽田一信、河原	 栄、斎
藤泰紀、桜田	 晃、本多昌子、佐藤雅美、近藤	 丘：肺がん検診における喀痰細胞所見
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判定の標準化に関する研究.	 第 52回日本臨床細胞学会秋期大会.	 2013 年 11月 3日（大
阪）ワークショップ	 
684. 渡邉龍秋、岡田克典、石橋直也、三友英紀、野田雅史、星川	 康、近藤	 丘：間葉系細
胞の経気道投与による肺移植後虚血再灌流障害抑制効果の検討.第 40 回日本臓器保存生
物医学会(H24年度研究奨励賞受賞記念講演).2013年11月9日（東京）一般口演	 
685. 桜田	 晃、佐藤雅美、斎藤泰紀、遠藤千顕、佐川元保、菅間敬治、薄田勝男、高橋里美、
岡田克典、星川	 康、佐渡	 哲、前田寿美子、新井川弘道、近藤	 丘：喀痰検診の繰り
返し受診による扁平上皮癌の発生数の減少効果について.	 第 54 回日本肺癌学会総会.	 
2013年11月21日（東京）ポスター	 
686. 渡辺有為、佐藤雅美、中村好宏、星川	 康、永田俊行、原田亜矢、徳永拓也、上村	 豪、
脇田和博、青木雅也、横枕直哉、狩集弘太、野田雅史、佐渡	 哲、岡田克典、近藤	 丘：
肺門部局所進行癌に対する肺全摘術後自家肺移植手術.	 第54回日本肺癌学会総会.	 2013
年11月22日（東京）ビデオ	 
687. 新井川弘道、鈴木	 貴、鈴木	 聡、佐渡	 哲、星川	 康、野田雅史、野津田泰嗣、渡邉
龍秋、前田寿美子、桜田	 晃、遠藤千顕、岡田克典、近藤	 丘：非小細胞癌におけるエ
ストロラジオール局所合成と予後の検討.第54回日本肺癌学会総会.	 2013年11月22日.
（東京）ポスター	 
688. 羽隅	 透、遠藤千顕、松村輔二、佐藤伸之、佐久間	 勉、出口博之、加藤博久、太田伸
一郎、中村好宏、渋谷丈太郎、高橋里美、対馬敬夫、大貫恭正、近藤	 丘：非小細胞肺
癌転移巣に対する外科治療の多施設共同第 2 相試験.	 第 54 回日本肺癌学会総会.	 2013
年11月22日（東京）ワークショップ	 
689. 佐川元保、大泉弘幸、鈴木弘行、遠藤千顕、千田雅之、佐久間	 勉、塩野知志、高橋里
美、羽隅	 透、中村好宏、佐藤伸之、渋谷丈太郎、出口博之、大浦裕之、松村輔二、太
田伸一郎、近藤	 丘：GGO 主体肺癌に対する楔状切除の多施設共同第2相試験.	 第 54 回
日本肺癌学会総会.	 2013年11月22日（東京）一般口演	 
690. 佐川元保、渋谷丈太郎、高橋里美、遠藤千顕、安孫子正美、鈴木弘行、松村輔二、佐久
間	 勉、佐藤伸之、出口博之、中村好宏、羽隅	 透、近藤	 丘：マイレン酸イルソグラ
ジンによる肺癌切除の予後改善効果に関する無作為化比較試験.	 第 54 回日本肺癌学会
総会.	 2013年11月22日（東京）一般口演	 
691. 前田寿美子、佐渡	 哲、野田雅史、桜田	 晃、新井川弘道、星川	 康、遠藤千顕、岡田克典、
近藤	 丘：前縦隔病変に対する胸腔鏡手術の血管損傷に関する検討.第26回日本内視鏡外
科学会総会.	 2013年11月28日（福岡）パネルデイスカッション	 
692. 近藤	 丘：わが国の肺移植医療の現状と課題.	 第 1 回北大循環器•呼吸器疾患研究会.	 
2013年12月15（札幌）特別講演	 
693. 近藤	 丘：わが国の肺移植の現状と東北大学のとり組み.	 塩釜医師会生涯研修会（1 月
例会）2014年1月11日（塩釜市）特別講演.	 
694. 川村昌輝、遠藤千顕、桜田	 晃、野津田泰嗣、小野寺	 賢、近藤	 丘：非小細胞肺癌にお
ける eukaryotic	 elongation	 factor	 1	 A	 2	 の発現と臨床的意義.	 第 141 回東北大学加
齢医学研究所集談会.	 2014年1月17日（仙台）一般口演	 
695. 佐渡	 哲、岡田克典、松田安史、新井川弘道、川上	 徹、笹原洋二、奥野はるな、秋場
美紀、近藤	 丘：骨髄移植と同一ドナーからの生体移植後免疫抑制減量中に合併症を発
症した2例の経験.	 第30回日本肺および心肺移植研究会.	 2014年1月25日（京都）ワ
ークショップ	 
696. 川上	 徹、岡田克典、秋場美紀、佐藤	 卓、小野寺賢、鎌田悟史、三友英紀、川村昌輝、
石橋直也、野津田泰嗣、新井川弘道、松田安史、前田寿美子、野田雅史、佐渡	 哲、桜田	 
晃、星川	 康、遠藤千顕、近藤	 丘、大河内眞也：若年性肺繊維症に対する両側肺移植の
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2例.第30回日本肺および心肺移植研究会.2014年1月25日（京都）一般口演	 
697. 松田安史、川上	 徹、新井川弘道、野津田泰嗣、前田寿美子、佐渡	 哲、桜田	 晃、岡
田克典、近藤	 丘：片肺移植後 Excessive	 dynamic	 airway	 collaaplse	 (EDAC)に対して
Dumon	 Y-stemt を挿入した一例.	 第 30 回日本肺および心肺移植研究会.2014 年 1 月 25
日（京都）一般口演	 
698. 川上徹、岡田克典、秋場美紀、佐藤卓、小野寺賢、鎌田悟史、三友英紀、川村昌輝、石
橋直也、野津田泰嗣、新井川弘道、松田安史、前田寿美子、野田雅史、佐渡哲、櫻田晃、
星川康、遠藤千顕、近藤	 丘、久田修、大河内眞也、菊地利明、一ノ瀬正和、桑野和善：
両側肺移植を施行した上葉優位型肺線維症の一例．第 98 回日本呼吸器学会東北地方会．
2014年3月1日（仙台）一般口演	 
699. 前田寿美子、新井川弘道、松田安史、野田雅史、佐渡	 哲、櫻田	 晃、星川	 康、遠藤
千顕、岡田克典、近藤	 丘：自然気胸の発生および再発は胸郭型と喫煙歴に関連するか？
第114回日本外科学会，2014年4月3日（京都）一般口演	 
700. 星川	 康、岡田克典、佐渡	 哲、秋場美紀、野田雅史、松田安史、新井川弘道、大石	 久、
渡邊龍秋、野津田康嗣、近藤	 丘、安達	 理、川本俊輔、齋木佳克：本邦の肺高血圧症
に対する肺移植成績．第８回肺循環研究会．２０１４年４月５日（仙台）一般口演	 
701. 鎌田悟史、遠藤千顕、佐藤	 卓、小野寺賢、三友英紀、川村昌輝・石橋直也、野津田泰嗣、
新井川弘道、松田安史、前田寿美子、野田雅史、桜田	 晃、星川	 康、岡田克典、近藤	 丘：
原因不明の気管狭窄に対しDumonステントが有効であった一例．第37回日本呼吸器内視
鏡学会2014年4月5日（京都）ポスター	 
702. 小野寺	 賢，桜田	 晃，川上	 徹，佐藤	 卓，鎌田	 悟史，三友	 英紀，川村	 昌輝，
石橋	 直也，野津田	 泰嗣，松田	 安史，新井川	 弘道，前田	 寿美子，野田	 雅史，
佐渡	 哲，星川	 康，遠藤	 千顕，岡田	 克典，近藤	 丘：良性気管支狭窄に対してSILMET
ステントを挿入した１例．第37回日本呼吸器内視鏡学会2014年4月14日（京都）一般
口演	 
703. Hoshikawa	 Y,	 Okada	 Y,	 Sado	 T,	 Noda	 M,	 Matsuda	 Y,	 Niikawa	 H,	 Watanabe	 T,	 Oishi	 H,	 
Ishibashi	 N,	 Akiba	 M,	 Kondo	 T.:	 The	 result	 of	 lung	 transplantation	 for	 primary	 
pulmonary	 hypertension	 in	 Japan.	 The	 54th	 annual	 meeting	 of	 the	 Japanese	 respiratory	 
society.	 April	 25-27,	 2014.	 (Osaka)	 一般口演	 
704. Sakurada	 A,	 Endo	 C,	 Notsuda	 H,	 Kawamura	 M,	 Onodera	 K,	 Kawakami	 T,	 Sato	 T,	 Kamata	 
S,	 Mitomo	 H,	 Ishibashi	 N,	 Matsuda	 Y,	 Niikawa	 H,	 Maeda	 S,	 Noda	 M,	 Hoshikawa	 Y,	 Okada	 
Y,	 Kondo	 T.:	 Pneumonitis	 after	 bronchoscope	 examinations.	 The	 37st	 Annual	 meeting	 
of	 Japan	 society	 for	 respiratory	 endoscopy.	 April	 14-15,	 2014.	 (Kyoto)	 一般口演	 
705. Kamata	 S,	 Endo	 C,	 Sato	 T,	 Onodera	 K,	 MItomo	 H,	 Kawamura	 M,	 Ishibashi	 N,	 Notsuda	 
H,	 Niikawa	 H,	 Matsuda	 Y,	 Maeda	 S,	 Noda	 M,	 Sakurada	 A,	 Hoshikawa	 Y,	 Okada	 Y,	 Kondo	 
T.:	 A	 case	 of	 tracheal	 stenosis	 for	 unknown	 reasons	 to	 dilate	 Dumon	 stent.	 The	 37st	 
Annual	 meeting	 of	 Japan	 society	 for	 respiratory	 endoscopy.	 April	 14-15,	 2014.	 
(Kyoto)	 一般口演	 
706. 渡邉龍秋、野田雅史、矢吹皓、星川康、遠藤千顕、岡田克典、近藤	 丘、負門克典：新
しい高齢者難治性続発性気胸に対する治療戦略〜saline-filled	 CT	 thoracography と意
識下胸腔鏡手術．第54回日本呼吸器学会学術講演会	 2014 年 4月 26日（大阪）ポスタ
ー	 
707. 星川	 康、岡田克典、佐渡	 哲、野田雅史、松田安史、新井川弘道、渡邊龍秋、大石	 久、
石橋直也、秋場美紀、近藤	 丘：肺高血圧症に対する肺移植成績．第５４回日本呼吸器
学会学術講演会．２０１４年４月２５日（大阪）シンポジウム	 
708. 野田雅史	 山田剛裕	 月館久勝	 矢吹皓	 新井川弘道	 前田寿美子	 佐渡哲	 桜田晃	 
 89 
星川康	 遠藤千顕	 岡田克典	 近藤	 丘：呼吸器外科手術後髄液漏に関する治療法の検
討．第31回日本呼吸器外科学会総会．2014年5月29日	 （東京）ポスター	 
709. 桜田晃、遠藤千顕、野津田泰嗣、川村昌輝、小野寺賢、川上徹、佐藤卓、鎌田悟史、三
友英紀、石橋直也、松田安史、新井川弘道、前田寿美子、野田雅史、佐渡哲、星川康、
岡田克典、近藤	 丘：	 悪性胸水・胸膜播種陽性の肺葉切除症例の予後について.	 The	 31th	 
annual	 meeting	 of	 the	 Japanese	 association	 for	 chest	 surgery.(Tokyo)May	 29-30,	 2014.	 
一般口演	 
710. 野津田泰嗣、桜田晃、小野寺賢、川村昌輝、石橋直也、新井川弘道、松田安史、前田寿
美子、野田雅史、佐渡哲、星川康、遠藤千顕、岡田克典、近藤	 丘：	 胸部薄切 CT	 にお
ける肺腫瘍充実濃度領域の最大径と予後との検討 The	 31th	 annual	 meeting	 of	 the	 
Japanese	 association	 for	 chest	 surgery.(Tokyo)	 May	 29-30,	 2014.	 一般口演	 
711. 前田寿美子、石橋直也、野津田泰嗣、新井川弘道、松田安史、野田雅史、佐渡	 哲、星
川	 康、櫻田	 晃、遠藤千顕、岡田克典、近藤	 丘：原発性悪性胸壁腫瘍の手術成績．
第31回に本呼吸器外科学会総会．2014年5月29日（東京）一般口演	 
712. 新井川弘道、佐渡哲、川上徹、松田安史、前田寿美子、桜田晃、渡邉龍秋、野津田泰嗣、
野田雅史、星川康、秋場美紀、岡田克典、近藤	 丘：LAM	 に対する脳死片肺移植術後の
残存自己肺の変化と影響.	 The	 31th	 annual	 meeting	 of	 the	 Japanese	 association	 for	 
chest	 surger.(Tokyo)	 May	 29-30,	 2014.	 一般口演	 
713. 野津田泰嗣、野田雅史、石橋直也、新井川弘道、松田安史、前田寿美子、佐渡哲、星川
康、桜田晃、遠藤千顕、岡田克典、近藤	 丘：透視室における局所麻酔下胸腔鏡手技の
可能性.	 The	 31th	 annual	 meeting	 of	 the	 Japanese	 association	 for	 chest	 surgery.	 
(Tokyo)	 May	 29-30,	 2014.	 一般口演	 
714. 佐渡哲、岡田克典、遠藤千顕、星川康、桜田晃、野田雅史、前田寿美子、松田安史、野
津田泰嗣、近藤	 丘：肺移植における肺灌流・保存のテクニック.	 第31回日本呼吸器外
科学会総会	 (東京)	 May	 29-30,	 2014.	 一般口演	 
715. 小野寺賢、星史彦、阿部二郎、桜田晃、川村昌輝、石橋直也、野津田泰嗣、松田安史、
新井川弘道、前田寿美子、野田雅史、佐渡哲、星川康、遠藤千顕、岡田克典、近藤	 丘、
羽隅透、齋藤泰紀、高橋里美.	 非小細胞肺癌における手術時胸腔内洗浄細胞診の臨床病
理学的検討.	 第31回日本呼吸器外科学会総会	 (東京)	 May	 29-30,	 2014.	 一般口演	 
716. 星川康、石橋直也、岡田克典、三好健太郎、南正人、板東徹、白石武史、千田雅之、宮
崎拓郎、松田安史、新井川弘道、渡邉龍秋、佐渡哲、野田雅史、秋場美紀、芦刈淳太郎、
古川博之、近藤	 丘：本邦脳死肺移植173	 例におけるextended	 criteria	 ドナー肺使用
の現状と移植後成績.	 第 31 回日本呼吸器外科学会総会	 (東京)	 May	 29-30,	 2014.	 一般
口演	 
717. 川上徹、松田安史、秋場美紀、佐藤卓、小野寺賢、鎌田悟史、三友英紀、川村昌輝、石
橋直也、野津田泰嗣、新井川弘道、前田寿美子、野田雅史、佐渡哲、桜田晃、星川康、
遠藤千顕、岡田克典、近藤	 丘：肺移植前後に腹腔_静脈シャントで乳び腹水を管理した
肺リンパ脈管筋腫症の四例.	 第31回日本呼吸器外科学会総会．May	 29-30,	 2014.(東京)
一般口演	 
718. 星川	 康、石橋直也、岡田克典、三好健太郎、南	 正人3、板東	 徹、白石武史、千田雅
之、宮崎拓郎、佐渡	 哲、野田雅史、新井川弘道、渡邊龍秋、松田安史、秋場美紀、芦刈
淳太郎、古川博之、近藤	 丘：本邦脳死肺移植１７３例におけるextended	 criteriaドナ
ー肺使用の現状と移植後成績．第31回日本呼吸器外科学会総会．2014年5月30日（東京）
シンポジウム	 
719. 小野寺	 賢、桜田	 晃、川村	 昌輝、石橋	 直也、野津田	 泰嗣、松田	 安史、新井川	 
弘道、前田	 寿美子、野田	 雅史、佐渡	 哲、星川	 康、遠藤	 千顕、岡田	 克典、近
 90 
藤	 丘、星	 史彦、羽隅	 透、齋藤	 泰紀、阿部	 二郎、高橋	 里美：非小細胞肺癌に
おける手術時胸腔内洗浄細胞診の臨床病理学的検討．第３１回日本呼吸器外科学会総会．
2014年5月30日（東京）要望演題	 
720. 川村昌輝,	 遠藤千顕,	 桜田晃,	 野津田泰嗣,	 小野寺賢,	 近藤	 丘：非小細胞肺癌切除例
におけるEukaryotic	 Elongation	 Factor	 1	 Alpha	 2の発現と臨床的意義．第３１回日本
呼吸器外科学会総会．2014年5月30日（東京）ポスター	 
721. 星川	 康、石橋直也、岡田克典、三好健太郎、南	 正人、陳	 豊史、板東	 徹、白石武
史、千田雅之、宮崎拓郎、秋場美紀、松田安史、佐渡	 哲、野田雅史、新井川弘道、渡
邊龍秋、野津田泰嗣、芦刈淳太郎、古川博之、近藤	 丘：本邦脳死肺移植例のドナー危
険因子解析．第50回日本移植学会．2014年9月11日（東京）シンポジウム	 
722. 三友英紀、野田雅史、野津田泰嗣、松田安史、新井川弘道、前田寿美子、佐渡哲、桜田
晃、星川康、遠藤千顕、岡田克典、近藤	 丘：肺移植急性拒絶反応における肺胞上皮を
介した水分輸送能の推移．第50回日本移植学会．2014年9月12日（東京）ポスター	 
723. 近藤	 丘：我が国の臨床肺移植の現況．呼吸器セミナー．2014年9月25日（東京）講演	 
724. 近藤	 丘：肺移植の現状と東北大学の経験．第 109 回岩手肺疾患研究会．2014 年 10 月
30日（盛岡）特別講演	 
725. 近藤	 丘：肺癌外科の現状と集団検診の意義・課題そして展望．第 2 回宮城県北臨床癌
セミナー．2014年11月1日（大崎）特別講演	 
726. 近藤	 丘：肺がんの概要．肺がん患者・家族のための公開講座「もっと知ってほしい肺
がんのこと2014in仙台」．2014年11月8日（仙台）講演	 
727. 小野寺	 賢、桜田	 晃、月館	 久勝、川上	 徹、矢吹	 皓、鎌田	 悟史、岡崎	 敏昌、
三友	 英紀、川村	 昌輝、野津田	 泰嗣、松田	 安史、新井川	 弘道、前田	 寿美子、
野田	 雅史、佐渡	 哲、星川	 康、遠藤	 千顕、岡田	 克典、近藤	 丘：肺原発多形癌
の切除例13例の検討．第55回日本肺癌学会．2014年11月16日（京都）ポスター	 
728. 岡崎敏昌、遠藤千顕、月舘久勝、川上	 徹、矢吹	 皓、鎌田悟史、小野寺賢、三友英紀、
川村昌輝、野津田泰嗣、松田安史、新井川弘道、前田寿美子、野田雅史、佐渡	 哲、桜田	 
晃、星川	 康、岡田克典、近藤	 丘：肺腺癌術後再発に対する Gefitinib 使用中に増悪し
た脳転移にErlotinibが奏効した１例．第55回日本肺癌学会．2014年11月16日（京都）
ポスター	 
729. Mitomo	 H,	 Noda	 M,	 Watanabe	 T,	 Notsuda	 H,	 Matsuda	 Y,	 Niikawa	 H,	 Sakurada	 A,	 Hoshikawa	 
Y,	 Endo	 C,	 Okada	 Y,	 Kondo	 T:Acute	 rejection	 decreased	 in	 alveolar	 fluid	 clearance	 
(AFC)	 through	 attenuation	 of	 the	 expression	 of	 serum	 glucocorticoid	 kinase	 (SGK)	 
in	 rat．第143回東北大学加齢医学研究所集談会．2015年1月30日（仙台）一般口演	 
730. 三友英紀、野田雅史、渡邉龍秋、野津田泰嗣、松田安史、新井川弘道、桜田晃、星川康、
遠藤千顕、岡田克典、近藤	 丘：肺移植後急性拒絶反応が肺胞水分クリアランスに及ぼ
す影響．第31回日本肺および心肺移植研究会．2015年1月31日（東京）一般口演	 
731. 近藤	 丘：肺移植の動向と移植後の問題点.第２回秋田県外科感染症懇話会．2015年2月
13日（秋田）特別講演．	 
	 
 
